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D E A C O C H E 
Madrid, Diciembre 10. 
F A L B C I M I E N T O 
Ha fallecido el escultor Alcoverro. 
C O N C E S I O N 
Le ha sido concedida la construc-
ción de la Gran V í a á im grupo de ca-
pitalistas españoles que disponen, ade-
más, de capitales extranjeros. 
F R A N C I A Y E S P A Ñ A 
E l Ccnsejo de Ministros que se h a 
celebrado hoy, bajo la presidencia de 
S. M., se ha reducido a l discurso del 
Presidente sobre po l í t i ca exterior é 
interior. 
Al hablar de los asuntos internacio-
nales se ba ñ j a d o principalmente en 
la cuestión marroquí, acordando que 
Francia y E s p a ñ a e n v i a r á n embaja-
das extraordinarias á Marruecos pa^ 
ra reconocer como S u l t á n á Muley 
. Haffid. 
L O S C A M B I O S 
Las libras se han cotizado hoy en 
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manifestando sus deseos de que todas 
las cuestiones internacionales sean 
sometidas á arbitraje. 
• D e l a n o c h e 
C A S T R O Q U I E R E A E S P A Ñ A 
Burdeos, Diciembre 10.— H a dicho 
el presidente Castro que d e s p u é s que 
se opere, irá probablemente á E s p a -
ña, pues nunca p o d r á olvidar l a ma-
nera pacifica y amistosa con que esa 
n a c i ó n siempre ha. tratado á Vene-
zuela. 
C A S T R O I R A P R O B A B L E M E N T E 
A P A R I S 
E l Presidente de Venezuela ha 
pasado tranquilamente el día en 
el hotel y aunque á nadie ha partici-
pado cuá le s son sus proyectos para el 
inmediato porvenir, creése que i rá á 
Par í s . 
C O N V O C A C I O N D E 
L A S C A M A R A S 
Port-au-Prince, Diciembre 10. — 
L a s Cámaras haitianas serán convo-
cadas para el 17 del actual, con el ob-
jeto de elegir a l nuevo presidente y 
es seguro, fuera de toda duda, que 
su e l ecc ión recaerá en el general Si-
mons. 
T R A N Q U I L I D A D P E R F E C T A 
Prevalece l a tranquil idad en todo 
el territorio de l a Repúbl i ca . 
R O O S E V E L T I N D I G N A D O 
Washington, Diciembre 10 .—Al di-
r ig ir esta tarde l a palabra de una ma-
nera oficiosa á una r s u n i ó n de ami-
gos, d e d a r ó el presidente Eoosevelt 
que s i es factible, l l e v a r á á los tr ibu-
nales, como libelistas á los que han di-
cho que hubo malversaciones de fon 
dos en la coimpra del Canal de Pa-
namá.. 
A L C A L D E C O N V I C T O 
D E C O H E ( ¡ 1 0 
San Francisco, California, Diciem-
bre 1 0 . — E a teiminado esta noche la 
bró una entrevista esta m a ñ a n a con el \ causa incoada contra el exaloalde de 
presidente Castro á bordo del vapor | esta ciudad y durante l a cual fué he-
rido el F isca l Heney; el acusado fué 
declarado culpable, por haberse pro-
bado que incurr ió en el delito de co-
hecho a l hacer l a conces ión para l a 
c o n s t r u c c i ó n del t r a n v í a e léctr ico . 
T E R R E M O T O 
Mesina, Sicilia, Diciembre 10.—Ha 
habido hoy en Monte Albane un vio-
lento terremoto que causó grandes 
desperfectes á los edificios y aterro-
rizó á los habitantes de aquella ciu-
dad. 
se ha hecho durante el d í a ; pero como 
han empezaclo y a los recibos de fruto 
nuevo á los puertos de la costa, PS pro-
bable que tarden poco en animarse 
los negocios. 
Cambios.—R%e el mercado con de-




Londres 3 dfv 18.1(2 20. 
• J eOrtjv I Í U J S 19.5i8 
París, 3 div 5.1[2 6. 
Hambuoro, 8 d(V.., 8.6|8 4.1(8 
Estados Oaidos 3 dfv 8.7|8 9.1Í2 
España s. plaza y 
cautidad 8 d(V..., 5.1^4 4.3[4 
Dto.pipel ooiuereial 9Á 12 p 2 anual. 
3fomdas estrmjercts.—Se cotizan hoy 
como sigas: 
Greeobacks 8.7(8 9. 
Plata española 94.3j8 94.5i8 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
Servicio de l a ^ r e n s a A s o c i a d a 
D e l a t a r d e 
C A S T R O C O N C I L I A D O R 
Burdeos, Diciembre 10.— E l dele-
gare del Ministro de Estado, que cei1? 
C A S A S D E C A M B I O 
Habana. Dbre. 10 de 190? 
M- «u» 5 fia UL •«.ra». 
Plata e spaño la . , . . , . (J4% á 94% 
Calderil la, , (en oro) 
Biiier«s Bauco fís-
pañoi. 
96 á 98 
V . 
boticas 
"Martinique," m a n i f e s t ó á és te que 
había venido de parte del g-obierno 
francés para indagar cuáles eran sus 
intenciones, y como quiera que el ^e-
neral Castro le conte s tó que h a b í a 
venido para curarse, se le p e r m i t i ó 
desembarcar como particular. 
Entiéndese a d e m á s que el presiden-
i de Venezuela conf i rmó al represen-
Igte del gobierno lo que h a h í a mani-
festado anteriormente'al Ministro de 
Francia en el Perú , respecto á sus de-
P de arreglar satisfactoriamente 
«oa si gobierno f rancés todas las difi-
cultades que existen entre ambos paí-
ses. 
f , N O T A O F I C I A L 
tes. Diciembre 1 0 . — E n una nota 
PaaaJ qne se pub l i có esta tarde, se 
inunda que el gobierno f rancés en-
,tíiara asgociaciones con el Presi-
dente Castro para el airegio de las 
^esüiones pendientes y, por consi-
stente, no se le e x p u l s a r á de momen-
ten>itürio de la i^públ i ca . 
créese también que el presidente de 
¿«neaiela se a p r o v e c h a r á de su per-
J^encia en Europa, para zanjar las 
Oro americao0 con-
tra oro esnanol 
Oro americaDO con-
tra placa aspañola . . . 
Centenes 
I d . en cantidades... 
Luises 
Id. en cantidades. . 
E l peso americano 
E n plata Española. 
á 6 
108% á 109% P . 
14 á 15 P. 
á 6.56 en plata 
á 5.57 en plata 
á 4.45 en piara 
á 4.46 en plata 
1.14 Á 1.15 V. 
V e n t a d e g a n a d o e n p i é 
y p r e c i o s d s l a c a r n e 
Ayer llegaron á los Corrales cta L u -
y a n ó , procedentes de Sancti Spír i tus , 
242 reses, que se vendieron "á 4.1 ¡S 
centavos l ibra. 
L a carne s igu ió d e t a l l á n d o s e en el 
Rastra á los mismos precios que 
anotamos en la ed ic ión de ayer. 
No hubo m á s operaciones. 
N o t i c i a s de l a s a f r a 
azu-
l a n 
New York , Diciembre 10. 
Bonos á f Cuba, ó por ciento (ex-
i n t e r é s ) , 102.3|4. 
don os de sos Estados Unidos i 
104 por ciento ex- interés . 
Centenes. * $4.77. 
Descuento, papel comercal, de á.3¡4 
á 4.1 ¡2 por ciento anual. 
Ciami~-:^s "ob-r«. Lonufea, 60 d.iv. 
banqueros, á 4.84.65. 
Cambio sobre Londres á la vista, 
banqueros, á 4.86.95. 
Cambios sobrt t aris. 60 d.jv., ban-
Llegada de fruto nuevo 
E l 7 l l e g ó á Sagua un lote de 
car de la nueva za fra : 570 sacos ' 
F r a n c i s c o , " Abren, para el consumo 
local, y a colocado. 
E l fruto, como tiene acreditado ese 
Central , es superior para el consumo. 
E l d ía 9 llegaron t a m b i é n á los al-
macenes del señor Arechavala, en 
Cárdenas , 250 sacos del ingemo " R e -
gl i ta ," de los hermanos Sardinas, en 
el Roque. 
se 9 6 ° , D e s p u é s de esta operación, ha 
habido una especie de paral ización con 
respecto á azúcares de la nueva cose-
cha. Los compradores europeos no 
muestran ya el interés que antes tenían 
por azúcar para entrega de Marzo en 
adelante y los refinadores no quieren 
pagar el precio que piden los vendedo-
res, para embarque en Enero. Por el 
momento, no hay ofertas para dicho 
embarque á menos de 2.o6c. ef.. base 
96° , y tampoco hay compradores á más 
de 2.50c. cf., igual base. 
E l mercado europeo ha bajado 3|4d., 
para entrega en los meses próx imos y 
1.1 |2d. en los más distantes. Cotiza-
mos: Diciembre. lOs. 2.1 |4d.; Enero, 
lOs. 3d.; Enero/Marzo, lOs. 3 .3¡4d.; 
Marzo, lOs. 5.3]4d.; Agosto, lOs. 7.3l4d. 
Los recibas semanales fueron de 
29,178 toneladas, como sigue: 
Toneladas 
De Antil las menores 1.771 
« Bras i l 5.311 
" Java 21.570 
Domést icos 526 
L U I S I A N A . —Nuestro corresponsal 
nos te legraf ía que el tiempo continúa 
favorable y que algunos hacendados 
han terminado su cosecha. Los recibos 
en New Orleans son importantes. Los 
refinadores e s tán pagando solamente 
3.5625c. mientras que pagaban 3.6875c. 
en la semana, pasada. 
R E F I N A D O . — L a demanda de es-
te producto ha sido regular durante la 
semana pasada. E l d ía 30 de Noviem-
bre, The American Sugar Refining Co. 
bajó sus precios 10 puntos, á 4.70c. 
menos 1%. Como The Federal Sugar 
Recfmmg Co. anuncia que va á cerrar, 
en breve, su ref inería para las repara-
ciones anuales que acostumbra, dejará, 
con tal motivo, de ser un factor en este 
mercado durante unas pocas semanas. 
No obstante, tiene azúcares en los pun-
tos de distribución, y se halla en apti-
tud de llenar pedidos desde allí, al 
precio anterior de 4.60c. menos 1%. 
Existencias: 
(Willett & Grav.V 
1908 
IVew Y o r k , refinadores. 85,099 
Boston 19,498 
Filadelfia 54,165 
N. Yo i k,importadores. 17,099 
Filadelfia 
de estos acridios, que ocupó un área 
de cerca de un ki lómetro cuadrado. 
Grandes mangas de langosta han in-
vadido también varias municipalida-
des del Estado de Tabaseo, pers iguién-
doselas tenazmente y procurando por 
todos los medios su destrucc ión . A pe-
sar de esa invas ión, las milpas no han 
sufrido nada por estar y a en estado de 
recolección, habiéndose hecho la del 
maíz, que h a sido excepcional por lo 
abundante. 
S o c i e d a d e s y E m p r e s a s 
C o n fecha 7 del actual se ha cons-
tituido en és ta una sociedad que gira-
rá en este, plaza bajo l a razón de J . 
Garc ía y Comp., y cont inuará los ne-
gocios de i m p o r t a c i ó n de cuchi l ler ía , 
ar t ícu los de barbería en general y de 
afilar y niquelar, á que se dedicaba, el 
señor Grareía. bajo su solo nombre, ha-
c iéndose igualmente cargo, con retro-
acc ión a l 31 de Jul io ú l t imo , de los 
créd i tos activos y pasivos del mismo. 
Son socios gerentes de la citada so-
ciedad los s eñores don J o s é G-arcía y 
don R a m ó n Yieites. 
'Se ha constituido, con fecha 8 del 
presente, una sociedad que g irará en 
esta plaza, bajo la razón de B . Ruiz, 
S. en C , de la que son socios el s eñor 
don B a r t o l o m é Ruiz Azof ra. con ca-
rácter de. único gerente, y The Rojas 
Hutcheson Company, de Nueva Y o r k , 
con el de comanditarios. L a nueva so-
ciedad, que se ded icará á la importa-
ción y e x p o r t a c i ó n de frutos, ha esta-
blecido su domicilio en la calle de 
Mercaderes n ú m e r o 31. 
V A P O R E S C O S T E R O S 
S A L D R A N 
Cosme Herrera, de la Habana todos lo» 
martes, á las 5 de la tarde, para Sagú» 
y Caibarlén. 
Alava U. de la Habana toaos los miér-
coles á las 5 de la tarde, para Sagna f 
Caibarlén, regreendo los sábados por 1* 
maSana. — Se despacha i bordo. — Via-
da de Zulueta. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
« U Q U S 8 D E TBAV3BIA 
M U l M Á D A ñ t 
Día 10: 
De Mobila en 3 días goleta americana M. A,. 
Achon capitán Bodden, toneladas 308 
con madera á, S. Prats. 
De Newport (New) en 7 días vapor inglés 
Invergyle capitán Harsburgti toneladas 
1794 con carbón á L . V . Plcae. 
SALIDAS 
Día 10: 
Para New Orleans vapor americano E r -
celsior. 
i S Ü Q U E S C O N R L G I S T E O A B I E R T O 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
Mérida por Zaldo y comp. 
Para Hamburgo y escaas vía Vigo vapor 
alemán Frankewald por H y Rasch. 
sior por A E . "Woodeíl, 
Paa New York vapor americano Havana por. 
por Zaldc y comp. 
Para New York vapor americano Saratoga 
por Zaldo y comp. 
Para Mobila vía Mariel vapor noruego Maud 
por L . V . Place. 
Para St. Nazaire y escalas vapor francés 
Î a Navarre por E . Gaye 
Para Veracruz vapor rspartol Montevideo 









R e c a u d a c i ó n f e r r o c a r r i l e r a 
*ades pendientes entre su ¿ o - j queros, á 5 francos 15.518 cént imos . 
^ y los de varias naciones del i Cambios s o b v . Hamburgo, 60 d.jv. 
*J0 Mundo. {banqueros, a 95.118. 
•^NIFEST \ C I O N Centrífusras, n ú m e r o IQ. pol. 96, cos-
1 VTTT-DV . t o v flete, 2.112 centavos 
í T B R N A C I O N A L E N 
. P R O D E L A P A Z 
üristianía, Diciembre 10,— S I fi-
h s T ^ 0 ' Amcldson, á quien se 
W Cado la ¿ e l premio, toThf 0J T ^ a j o s en favor de la | 3.11 cts 
to y 
Centr í fugas 
cts. 
3.36 cts. 
Azúcar ¿ e eii^L pol. 89, cu plaza. 
pol. 96, en plaza, 3.86 
poi,, 89, en plaza. 
^oad r ^ ^ 0 ^ e ap l i cará la to-
de ¿e ¡r f Sllmia <lue le cmrespo"-
de uní 0 premio* á ^ org'anisación 
S frá rP?11 maniÍ€2tación universal 
los ^ - paz y i n v i t a r á á to-¡¿r1̂ 03 de ambos sexos á fir-
Protesta contra la guerra y 
JARIAS 
K l o ^ ^ de escribir Underwood 
4da L ' mQtelo u ú m e r o 2. f u é ven-
mo 5 06 1900 al s eñor V-' 
«ido ns^1" de la Propiedad en G. H a 
%s y * C0I1&ta(nteinente por nueve 
ĉelpv,* y ahora en uso y en 
C ^ ^ ^ o n e s . 
•̂08 p^,' resulta un costo actual de 
PTV»»_ ^ada lnes- L a s reparaciones 
ManUnts del Oe«te, en tercerolas, 
$9.60. 
Harina , patente, ^Minnesota, $5.65. 
Londres, Diciembre 10. 
A z ú c a r e s centrifugas, pol. 96, l i s , 
3d. 
A z ú c a r mascabado, pol. S9, á lOs. 
3d. 
A z ú c a r de remolacha de la nueva 
cosecha. lOs. Od. 
Consolidiados, ex - in terés . 83.9|16. 
Desctieato, Banco d« Inglaterra, 
2.1 i2 por ciento. 
Renta í por 100 español , ex -capón , 
94. 
Par í s , Diciembre 10. 
Renta francesa, ex- interés , 97 fran-
cos 15 c é n t i m o s . 
rj, v sean á razón de 
^ r e t í W i ^ 0 8 POr m€s' L a má" 
¿ ^ e i l d o el mismo cuidado, 
l ^ Toe f r dOCe Ó W**™ a^o» m á s 
10 ^ l 3 ^ 6 611 qile es de u n mo-
^ basta por hoy. . 
(s C H A S l P x o N & P A S C U A L 
t ' 3,01 - Obispo 101 
ID 
A S P E C T O D K L A P L A Z A 
Diciembre 10. 
A z ú c a r e s . — E l a z ú c a r de remolacha 
ha tenido en Londres u n p e q u e ñ o que-
branto eu su precio. 
E l mercado de Nueva Y o r k ha se-
guido sin var iac ión, si bien M nota al-
guna má« flojedad en loa prec-im, 
K u esta VUZA. nada, auc aíet>a.rmw. 
Ferrocarri les Unidos de l a Habana 
Los Ferrocarri les Unidos de l a Ha-
bana 3- Almacenes de Regla Limitada , 
j han recaudado eu la semana que ter-
m i n ó el día cinco del corriente mes, 
^15,076, ó sean £2 ,144 m á s quo en 
igual semana del año p r ó x i m o pasado 
que fué de £12,932. 
Hasta la semana que t e r m i n ó el 
di a 5, l levan recaudadas los Ferroca-
rriles Unidos, £289.546, teniendo un 
déf ic i t de £9,066. 
Havana Electr ic Ra i iway Company 
E n la semana que terminó el 6 del 
corriente, ha recaudado la. E m p r e s a 
ded ' ' H a v a n a Elec tr i c Ra ihvay C o . , " 
$38,951-45 Cy. , ó sean $3,861-45 Cy. 
más que en igual semana del año pró-
ximo pasado, que fue de $35,090. 
Hasta la fecha lleva recaudados la 
Empresa Sel " H a v a n a Elec tr ic R a i l -
wav C o . , " $1.758,395 Cy. , teniendo un 
aumento de $100,391 Cy. 
M e r c a d o s e x t r a n j e r o s 
Plaza de Nueva Y o r k . 
Extracto de la Revista Seraanal" 
de los señores Czarnikov.-, Mae Dougall 
y Compañía . 
Nueva York. Diciembre 4 de 1908. 
" E n esta semana, el mercado ha de-
mostrado un pequeño aumento de ac-
tividad, pero las transacciones fueron 
de poca importancia. Contra, lo que se 
esperaba, unos vendedores de Cuba 
realizaron parte del resto de la cosecha 
pasada, que qeudaba en la Is la , com-
prendiendo unas 1.500 toneladas, prin-
cipalmente de centr í fugas , á 2.56c. cf., 
base 96° . Este lote y 470 toneladas de 
Surinam, para llegar, vendidas á 
3.92c., inclusiye derecho», fueron las 
únicas operaciones en azúcares disponi-
bles. 
Respecto á f u t u m entregas, la. sola 
venia nnunciada es la de unas 3.000 to-
néladas de Cuba de la yuova cosecha, 
para embarque en Dic'íembre-prime-
ra auiniMau de Enero, i 2.56e. o l , ha-
3.92 á 3,94 3.62 0 3.67 
3.42 á 3.44 3.12 á 3.17 
3.17 á 31.9 2.82 á 2.87 
á á 
Centf. n. 10 á 
16, pol. 96... 
Mascb. buen 
reí. pol, 89... 





lio, l io n. 1, 
p. 88, Noml. N á 3.21 N á 2.94 
Surtido, p. 84 „ á 2.89 ,, á 2.62 
Costo flete: 
1908 1907 






dos p. 89 
[ lo l lon . 




2.56 á 2 . 6 0 
2.23 á 2 . 2 6 
1.98 á 2.00 
á 2 . 1 5 N . 
á l . 9 8 
2.31 á 2.34 
1.97 á 2.00 
1.71 á 1.73 
. á l . 9 1 
á 1.71 




" 11—Ilmenau, Hamburgo. 
14—Morro Castle, New Yofí? 
" 14—Esperanza, Veracruz y Progreso. 
" 14—La Navarre Veracruz. 
14—Koln,- Bremen y escalas^ 
" 15—Progreso, Galveston. 
" 16—Saratoga? New York. 
16—Bavaria, Hamburgo y escalas. 
" 16—Regina, Ambcres y escalas. 
" 16—Montevideo, Cádiz y escala?. 
" 17—F Blsmarck, Tampico y Vera-
cruz. 
" 18—Alleghany, Buenos Aires y esca-
las.' 
" 19—Reina María Cristina, Veracruz. 
" 19—Caledonia, Hamburgo y escalas. 
" 19—Allemannia, Hamburgo y escalas 
" 20—Bordeaux, Havre y escalas. 
" 21—México, New York, 
" 21—Mérida, Veracruz y Progreso. 
" 23—Havana, New York 
" 23—Madrileño, Liverpool y escalas. 
" 23—E. O Saltmarsh, Liverpool 
" 24—Floríde. Havre y escalas. 
" 2 4—Galveston, Galveston. 
" 26—Juan Forgas. Barceona y escalas 
Enero: 
" 2—Allemannia, Veracruz y Tampico 
i Diciembre. 
12—Havana. New York. 
14— Morro Castle, Progreso y Vera-
cruz. 
15— Esperanza, New York. 
15— La Navarre, Saint Nazaire. 
16— Bavaria, Tampico y Veracruz. 
17— Montevideo, Veracruz. 
IS—F. Bismarck, Coruña y escalas, 
19— Saratoga. New York. 
20— Reina María Cristina. Coruña. 
20—Allemannia, Veracruz y Tampico 
20— Alleghany, Buenos Aires y escaL 
21— Bordeaux, Progreso y escalas. 
21—México, Progreeso y Veracruz 
2 3—Mérida, New York. 




Granulado, neto.. 4.55 á 4.65 4.60 á 4.65 
A z ü c a r de remolacha . 
Embarque de Hamourgo y Bremen 
costo y líete: 
1908 1907 
Primeras,ba-
se 88 anális is 10i6% á 10|7X 9̂ 9 á O ^ V 
Segundas, id. 
75 análisis 816% á S ^ X ^ 9 á 
^Ventas anunciadas desde Noviembre 
27 á Diciembre 3. 
20.000 sacas centr í fugas de Cuba, 
embarque Diciembre-primera quincena 
de Enero, á 2 9-16c. cf., base 9 6 ° , para 
Filadelfia. 
8,000 á 10,000 sacos centr í fugae de 
C u b a de l a cosecha pasada, embarque 
inmediato, á 2 9-16s. cf.. base 96° . 
2,000 sacas azúcar de miel de l a co-
secha pasada, embarque inmediato á 
2c. cf., base 89° , 
4.700 sacos centr í fugas de Surinam. 
para llegar en l a semana entrante, á 
3.92c., base 96° , desembarcado." 
L a l a n g o s t a e n M é j i c o 
i ^as úl t imas noticias que se han reci-
bido do Mérida, Yucatán, dicen, que 
cont inúa aumentando la plaga de la 
langonla en el Estado. E n Santa Mu-
ría y en tían Diego, ú t * propiedad^ 
oeimnafc á T^kax, upaitsaió una nube 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
Día 10: 
Para Cayo Hueso y Knights Key vapor ame-




35 barriles tabaco. i 
36 bultos pi'ovisiones y frutas. 
Para New Orleans vapor americano Excel-
sior por A. E . Woodell. i 
513 tabaco. 
18 cajas tabacos 
160 huacales piñas. ' 
65 id. naranjas f 
2,056 id. legumbres 
- 150 barriles vacios 
'¿ bultos efectos. 
M A N I F I E S T O S 
DICIEMBRE 10: 
5 8 2 
Vapor americano Miami procedente de 
Knights Key y Cayo Hueso consignado 4. 
G. Lawton Childs y comp. 
DE KNIGHTS K E Y 
J . L . Stowers: 1 piano. 
DE' CAYO HUESO ^ 
.1. Feó: 3 ca jas pescado. ' "V 
Vilar, Senra y comp : 1 caja pescâ iô  ..«j 
5 8 3 
Vapor inglés Hilaritis procedente de Bue-
nos Aires y escalas consignado á Quesad» 
y comp. 
DE BUENOS AIRES 
Consignatarios: 3,010 fardos tasajo. 
A la orden: 5,843 fardos tasajo y 500 sacos 
alpiste. 
DE MONTEVIDEO 
A la orden: 4,795 fardos tasajo. 
Enero: 
3—Allemannia, Vigo y escalas. 
5 8 4 
Vapor español Conde TVifredo procedetrte 
de Génova y escalas consignado á Marco» 
hermanos y comp. 
D E B A R C E L O N A 
Romagosa y cp.: 5 estuches y 305 
cajas fideos. 
A . Blanch y cp.: 50 pipas y 50)2 id 
vino. 
Quesada y cp.: 50 pipas, 20¡2 y 100¡4 
id id y 250 cajas jabón. 
Isla, Gutiérrez y cp. : 30 pipas, 5013 
y 10014 id vino. 
J . Balcells y cp.: 150 pipas, ISDJ'J, 
206Í4 y 60 bordalesas id y 150 cajas 
aceite. 
MARCA ' C Z . P O S l T A . D f i 
C o s e c h e r o 
T U E N M - A Y O R ( L o g r o ñ o ) 
üiiico mortaSor en !a Isla 4e M a : NICOLAS BERINO - Eatoa. 
A R S E N A L 3 y 4 . T e l é f o n o 1088 . Se venden c^jas y barr i les . 
C. 395'. ID. 
U Y I N T E R E S A N T E 
Somos los U N I C O S A G E N T E S E N C U B A de las mejores gomas macizas 
" F I R E S T O N E ' ' de alambres por fuera y " G O O D Y E A R " de alambres por 
dentro para carruajes y motores; y de las neumát i cas , 4 ' G O O D Y E A R , ' ' 
" G O O D R I C H " y " F I R E S T O N E " para a u t o m é ^ I e s . 
Especialidad en toda clase de art ículos de c a r r o a i w í a , ta labarter ía ferre-
ter ía é instalaciones sanitarias, y en pita de corojo. 
í í 
J o s é 
A B A H B U R U , 8 T 1 0 
L A C E N T R A L " 
"VT- a , r © ¡ z y 
T E L E F O N O . 1382 
D I A R I O D E L A M A R I N J i ' - - B d i c i ó i de 'la m a ñ a n a — D i c i e m b r e 11 de 190S 
Valdéa y Pifiol: 5 bocoyes vino y 1 
^ l i " Miró: 20 cajas embutidos y 4 45 
5d frutaS- 60 pipas y 30014 id 
Xoriega: 12 pipas y 
20 pipas y 0'4 
61 bultos 
GalbAn y cp 
VÍDBarraqué y cp. : 100^4 id id. 
R . Suárez y cp. : 30 pipas y 150^ 
id Negra y Gallarreta: 6 bordalesas y 
6 PlMn y Esquerro: 2 bordalesas y 612 
Carbonell y Dalraau: 50i4 pipas IQ. 
Bstévattez y Fernández: 50|4 id id-
García, huo. y cp. : 2512 pipas y loO^ 
ld Mestre y López: 6;2 pipas 'y 21014 
ÍdRd Torreirrosa, Burguet y cp. : 4 bor-
dalesas y 4¡2 id id. 
j . M. Mantecón: 4 bordalesas y l ] ¿ 
id id. . . i 
J . Alvarez R . : 4 bordalesas y i -
Id id . 
i Alonso, Menéndez y cp. : 49 cajas y 
180014 pipas Id, 30 jaulas ajos y 25 sa-
s«os nueces. 
F . Pita: 150i4 pipas vino. 
E . Luengas y cp. : 150|4 pipas id. 
Romero y Montes: 100l4 id id. 
Llopart y cp . : W PiP*8 * 32i4 id id-
I . Laurrieta: 25 cajas aguardiente, 
id id vino y 1 caja sobreasadas, 
i J , Rofecas y cp.: 250 cajas jabón. 
A. Comas: 1 barril y 4!4 pipas vino 
¡y í» bultos muebles. 
Mestres y cp . : 5814 pipas vino. 
M. Ruiz Barreto: 25 pipas, 20Í2 y 
¡2514 id id. 
! Trespalacios 
1,5014 id Id. 
Febles, Pérez y cp 
'!d id. 
I Bergasa y Timiraos: 10 pipas, 1012 y 
tf5!4 id id . 
Urfarte, Hormaza y cp. : 50 barri-
les id. 
F . Bzquerro: 10014 pipas id . 
Romeo y Julieta: 20 pipas id . 
Bengochea y hno.: 40'4 pipas Id. 
M. Sobrino: 50;4 id id. 
Garín, Sánchez y cp.: 25]4 id id. 
R . Alfonso y cp.: 72 fardos botellas, 
1500 galones y 150012 id vacíos y 20 pi-
¡fias vino. 
Oliver y cp. : 29 fardos botellas. 
T . González y cp.: 2 0 id id . 
t M. Merino: 16 id id y 500 garrafones 
jac ios . 
J . Zárraga: 1 .caja libros. 
Pí y hno.: 9 cajas cápsulas, 40 fardos 
¡tapones y 1 caja frutas. 
' Casteleiro y Vizoso: 20 fardos cáñamo 
F . López: 2 cajas papel. 
.T. Pascual: 12 id id. 
A. de la Sánchez: 2 cajas calzado, 1 
|íd tejidos, 2 id hormas y 5 jaulas mue-
¡Jbles. 
G . Cañizo G . ; 2 barricas vidrio. 
V . Suárez: 5 cajas id. 
M. Gruber: 4 barricas id. 
G . Pedroarias: 7 cajas id. 
Méndez y Gómez: 2 id y 2 cajas id. 
Fernández, Cayón y hno.: 8 bultos 
muebles. 
Pons y cp. : 700 huacales azulejos 
'5- 15951 id losetas. 
T . Ibarra: 5 barricas vidrio. 
Viuda de F . de Arriba, Aja y cp . : 
i¡10 bultos ferretería. 
Orden: 29 pipas, 20¡4 y 200 barriles 
.•vino, 346 jaulas ajos, 29 fardos bote-
'l'.as, 300 galones vacíos, 6 fardos tapo-
Ines. 13 bultos ferretería, 5"; fardos 
¡cuerdas de esparto, 20 cajas aceitunas, 
:16 fardos alpargatas, 25 sacos frijoles y 
Í2UÜ cjas jabón, 
D E GENOVA 
F Taciuechel: 25 cajas jabón, 
H , Avignone: 1000 cajas azafrán 
Banco Nacional de Sagua 
!mármol. 
A . Pérez: 50 id cominos, 
V Mont'ros: 37 id mármol y otros. 
Planiol y Cagiga: 440 planchas már-
!inol. 
V . Campa: 1 caja tejidos. 
Pons y cp. : 743 planchas y 2724 lo-
isetas mármol. 
Sánchez v hno.: 1 caja efectos. 
Capestany y Caray: 30 bultos cá-
¡íiamo. . 
Orden: 5 barriles piedras, 1 caja elec-
Itos, 24 cajas y 210 losetas mármol. 
D E PALMA D E MALLORCA 
Romagosa y cp.: 24-5 cajas conservas 
.T. M. Mantecón: 28 cajas id. 
, B . Parceló y cp.: 65 garrafones y 50 
1 cajas alcaparras y 30 Id conservas. 
I F . Bauriedel y cp. : 10 jaulas botellas 
|jy 300 garrafones vacíos, t 
A . L l . Sastre: 1 caja embutidos. 
Horme y hno.: 1 caja tejidos, 3 id em-
¡tnitdos y 3 fardo redes. 
I* García. Castro y hno.: 301 cajas hi-
gos, 1580 garrafones alcaparras y 1 
caja aceitunas. 
1 Orden: 1 saco sal, 200 cajas» higos, 1 
fid embutidos, 79 Id conservas y 2 id tu-
jrrón. 
D E V A L E N C I A 
García y López: 4 cajas bloques. 
T . Sabaté: 10 pipas vino. 
Lcvy, hno. y cp. : 1 o id id . 
Regó y Alonso: 16 pipas y 8¡2 id y 1 
ijjocoy id . 
M. S. de S. Paul: 1 bulto muestras. 
' Galbán y cp. : 400 sacos arroz. 
Goízález y Costa: 40 cajas aceite. 
F . Cristofol: 1 barril anchoas. 
T . González y cp.: 30 pipas vino. 
R . Suárez y cp.: 20 pipas, 20;2 id y 
116 4 id id . 
Águirre, García y cp. : 10 pipas id . 
Pons y cp. : 1246 huacales azulejos. 
Consignatarios: 100 sacos arroz. 
Romagosa y cp.: 150 cajas ajos y 150 
(t5acos arroz. 
R . Torregrosa, Burguet y cp.: 203 
¡cajas higos, 1 id granadas, 50 pipas y 
Jl00j4 id vino. 
Trueba^ hno. y cp. : 5 bocoyes id. 
Uomenech y Artau: 2 bocoyes id. 
R . Canaldes: 1 caja efectos, 
Garín, Sánchez y cp . : 32 pipas, 2612 
;y 20Í4 id vino. 
Menéndez y Arrojo: 20 pipas y 3012 
fid id. 
Orden: 298 cajas papas. 
D E MALAGA 
E . R . Margarit: 350 cajas pasas. 
A . C . Bosque: 1 barril vino. 
Ruiz y Hernández: 2 bocoyes id. 
Lavfn y Gómez: 200 cajas pasas. 
Suero y cp.: 15 barriles vino. 
R . Suárez y cp.: 500 cajas pasas. 
Isla, Gutiérrez y cp. : 300 íd id. 
Piñán y Ezquerro: 300;2 cajas id. 
P E CADIZ 
l>ópez y Sánchez: 1 bulto efectos. 
C . Eppinger: 1 id muestras. 
Quer y cp.: 1 caja efectos y 100 seras 
aceitunas. 
E . R . Margarit: 136 id id. 
Romagosa y cp.: 300 id id. 
E . Hernández: 50 id id. 
A. R . Santiago: S bocoyes id. 
B . Barceló y cp.: 80 cajas id. 
J . Alvarez R . : 60 cajas coñac. 
. López, Masó y cp, : 10 cajas almen-
dras, 
1 Muniátegui y cp. : 80 cajas aceitunas. 
isla, Gutiérrez y cp,: 1200 id higos 
'y 650 id castañas, 
Ruiz y Hernández: 1 barril y 1!2 bo-
coy vino y 5 bultos efectos, 
R , Alfonso y cp.: 5 bocoyes y 1 bota 
vino. 
Casado y González: ó bocoyes id. 
Regó y Alonso: 1 bocoy id, 
Lopo. Alvarez y cp, : i id id y 1 caja 
efectos. 
D E L A S PALMAS 
V . Caballero: 7 sacos nueces. 
F . E , Hernández: 1 caja tejidos. 
D E P U E R T O R I C O 
Galbán y cp, : 200 sacos café . 
J . Balcells y cp.: 100 id id. 
Orden: 150 id Id, 
D E PONCB 
Consignatarios: 111 sacos café. 
A , Blanch y cp.: t caja efectos. 
Orden: 155 sacos café,^ 
5 8 5 
Vapor inglés Tnvírgyle procedente de Xew 
porl Xews (Va) consignado á I,ouis V-
Place 
Ferrocarriles Unidos: 2 708 toneladas car-
bón, x 
C O T I Z A C I O N 0 F I 0 I 4 L 
DE LA 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de la Isla 
de Cuba contra oro 6 á 8 4̂ 
Plata española contra oro español 94% 
á 94% 
Greenback contra oro español 108%' 
á 109 
Y A L O R E B 
wmrp. v e n a . 
Tendea públicos • -
Valor PIO. 
5 8 b 
Goleta americana M, A. Achon procedente 
de Mobila consignada & SaJvador Prats. 
A del Rfo y hermano: 10 408 piezas con 
241.618 pies madera , 
G W O be c o i e o o s i 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
C A M B I O * 
na.nq«*ros comercio 
Lonores 3 d)v. . . 
" 60 d|v. . . . 
París 3 d|v. . . . 
Alemania '¿ d \ v . 
" G0 ,d¡v. . . . 
E . Unidos 3 dlv. . 
" " 60 d|v. . 
España iil. plaza y 




Greenbacks, . . 
















5y4 p;o. P. 
9 13 plO.P. 
Conip. Tena. 
9 p:0. P. 
94% pjO. P. 
8% 
94% 
Axaear centrimge. ae guarapo, poan-
«acida 96' en almacén á precio d« embar-
que á 4% rls, arroba. 
Id, de miel polarización 89 en a.Imac^n 
á precios de embarque 3 rls. arroba, 
VAL.ORE3 
Fonoos pfitmcov 




1 1 7 ^ 
115 Ya 
115% 
Bonos de la R . de Cuba 
Deuda interior. . . . 98 
Bonos de la República 
de Cuba emitidos en 
1896 á 1897 105 
Obligaciones del Ayunta-
miento (primera Mpo-
teca) domiciliado en 
la Habana 115 
Id. id, id, id, en el ex-
tranjero 115 ̂ 4 
íd, id, (segunda hipote-
ca) domiciliado en la 
Habana 113% 
I d . id. en el extranjero. 113% 
Id. primera id. Ferroca-
rril de Cienfuegoa. . N 
[d. segunda id, id. Id. . N 
td. Hipotecarias Ferroca-
rril de Caibarlfin. . . N 
Sonos primera hipoteca 
de Cuban Electric Co. N 
fíenos de la Compañía 
Cuban Central RaiJ-
•way. * N 
íd. do la Co. de Gas Cu-
bana N 
íd. dei FerrocarrH de Gi-
bara Holguín. . . . 80 sin 
id. <Uíl Havana Electrlo 
Railway Co. (en círcu-
ción , , , 94 98 
ídem de la Compañía de 
Gas y Electricidad do 
la Habana 111 113 
Bonos Cmpañía Eléctrica 
•e Alumbrado y Trac, 
ción de Santiago, , . 83 100 
íd. de los P. C. Q. de la 
H. y A. de Regla Ltd. 
Co. Internacional, , . 112 1U3 
ACCIONf» 
Banco Nacional de Cuba sin 140 
Banco Español de la Isia 
de Cuba (en circula-
ción. 79 80 
Banco Agrícola de Puer-
to Príncipe en id, . • 74% 75 
Banco de Cuba N 
Compañía de: Ferroca-
rril del Oeste. . . . 116 sin 
Compañía Cuba Central 
Railway (acciones 
p r e f e r i d a s ) N 
(d. id, (acciones coxau-
nee). . . . . . . . .. W 
Ocmpañía Cubana de 
Alumbrado de Gas. . N 
Compañía Dique de 1* 
Habana sin 90 
Red Telefónica de la Ha-
bana N 
Nueva Fábrica de Hi^lo 140 «in 
Ferrocarril de Gibara & 
Holguín N 
acciones Preferidas dei 
Havana Electric Rai l ' 
ways comp 92 93 
Acciones Comunef del 
Havana Electric Rail-
ways comp 36% 36% 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 107 109 
Compañía Eléctrica do 
Alnmbrado y Tracción 
de Santiago 5 30 
F. C, ü . H, y A. do Re-
gla Ltd. í.a. interna-
cional, (Stock prefe-
rente 98% 99% 
Sres. Notarios de turno: Para CambkMS 
José de Moutemar; para azúcares: E . Al -
fonso; para Valores: Frncisco Arenas. 
Habana 10 Diciembre 1908,—El Síndi-
to Presidente. Federico Meier. 
{Empréstito de la Repú-
blica 110 sin 
Id. de la R. de Cuba 
deuda interior ex-cp, 97 104 
OblIgacSonea primera hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 115 117% 
Obligaciones segunda hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana, . . . 112 114% 
Obligaciones hipoteca-
rías F . C. CieufuegoB 
á Vlllaclara. . . . N., 
(d. id . i d . segunda. . N* 
Id. primera rrocarrli 
Caibarlén N . 
(d. primera Gibara A 
Holguín N 
W. primera San Cayeta-
no á Viñales . . , , 5 15 
Bono1? hipotecarloe de la 
Compañía de Gas 7 
Electricidad de la Ha-
bana 110 114 
Bt>uns de la H&b9na 
Electric Railway Co. 91 09 
Obligaciones gJa. (perpe-
tua») consolidadas de 
los F . C. de la Haba-
na 111 119 
Bonos Copafiía Qaa Cu-
bana N 
Bonos de la Repúbllea 
de Cuba «m: idoá ea 
1S9G á 1897, . . . 106 ' 115 
Bonos segunda Hlpctuca 
Tbe Matansas Watos 
Workes. . . . . . . . 1 H 
Id , Hipotecarias Azuca-
rero Olimpo N 
Bono? hipotecarios Cea-
tral Covadonga. . . 137 139 
Ca. Elec. de Alumbrado 
y tracción de Santiago 83 100 
ACCIOKSa 
Banco Español <2e i* isia 
de Cuba (en circula-
ción 79 81 
Ban^o Agrícola de Puer« 
to Príncipe N 
Banco Nacional de Cuba sin 
Banco de Cuba. , , . 
IJrmyanía ae ferrocarri-
les Unidos de la Haba-
na y almacenes de Re* 
gla. limitada, , , . 981/i 
Oa, Elec, de Azumbrado 
y tracción de Santiago 
Compañía del Ferroca-
rril del Oeste 
i l'bmpaüía Cubana Cso • 
tral Railway Limited 
Preferida». . . . * 
I4em Id. (comunes) .1 « 
Per-acoTil de Gibara & 
Holguín 
Compañíí. Cubana fie 
Alumbrado de Gas. , 
Compañía de Gas y JBloe-' 
tricidad de la Habana 
Digne de la Habana pre-
ferentes 
Nueta Fábrica de Hielo 
Loaja de Comercio de ia 
Habana (prefericlae) . & 
Id, Id. id. comunes, . r N 
Compañía de Construo-
ciones. Reparaciones y 
Saneamiento de Cuba. N 
Compañía Havana fille> 
trie Railway Co. (pre-
feridas 91 92% 
Compañía Havana EÜnc 
tr-.c Railway Cu. (CÍ 
muñes, . . . . . 36% 37 
Comoañía Anónima 24 
tauzas , - H 
Comnaüia Alfilerera ' 
baña m H 










Habana 10 de Diciembre de 190 8, 
CARCEL DE LA HABANA. — .TEFATI'-
RA. — Hasta las tres de la tarde del día 
catorce de Diciembre próximo, se'recibirán 
proposiciones en plipg'os cernirlos para la 
instalación de una planta interior de alum-
brado eléctrico en esta Cárcel. Las proposi-
ciones serán abiertas á dicha bora en el lo-
cal de la Oficina del Penal, donde está de 
manifiesto el pliego de condiciones y se 
darán los informes que se deseen. Los so-
bres conteniendo las proposiciones serán 
dirigidos al Jefe de la Cárcel y se les pon-
drá al dorso: "Proposición para instalación 
de una planta de alumbrado eléctrico." — 
Habana. Noviembre 7 de 1908. — A Her-
nández. 
C :,.;,.,i alt, C-10 
A S O C I A C I O N N A C I O N A L 
D E 
CONTRATISTAS Y CONSTRUCTORES 
D E O B K A S 
De orden del sef.or Prenidente se cita á 
Junta General preparatoria de Elecciones, 
para el domingo lü del acuial & las 8 de la 
mañana, de acuerdo ron el ertlculo 48 del 
Reglamento y cuyo acto se celebrará en el 
local de la Asociación. Cuba 37 
Habana y Diciembre 9 (!« 1908 
E Secretario. 
18097 3-10 
COMPAÑIA DE FOMENTO AGRARIO 
S e g u r o s c o n t r a i n c e n d i o s d e c a ñ a v e r a l e s . 
S e g u r o s d e v i d a d e g a n a d o s . 
P r é s t a m o s s o b r e frutos y g a n a d o s . 
M O D I C A S P R I M A S . M O D I C O I J Í T E R E S . 
F O M E I N T O R U R - A L * 
O F I C I N A C E N T R A L 
Calle del Obisno esquina á Caba.—Banco Nacional, 2? piso, 
c 4 0 3 8 í : 6 - 1 0 D 
S U S 
I M P O R T A N T E S PAPELES 
P R E N D A S 
¿CORRE V D . E L R I E S G O 
D E P E R D E R L O S P O R 
G U A R D A R L O S E N S U 
C A S A ? ¿ P O R Q U E E N -
T O N C E S N O A L Q U I L A 
V D . U N A C A J A D E S E -
G U R I D A D . * E L COSTO 
E S I N S I G N I F I C A N T E . 
C. 3904 ID 
M m INDUSTRIAL D E SANTIAGO 
S A f m A e ® D E C U B A 
Emite C E R T I F I C A D O S R E D I M I B L E S de $100, $200 y $500 que cons-
tituyen para el suscriptor un medio provechoso y fácil de ahorra^; un seguro 
de vida y de accidentes que le pone á cubierto de necesidades en los casos fa-
tales de muerte ó inuti l ización para el trabajo, y una prueba constante de su 
suerte, por cuanto se hacen P O t i S O R T E O S P U B L I C O S , (no por el sistema 
del F A C T O R F Í Í O ) amortizaciones mensuales en que puede ser favorecido 
realizando un importante beneficio. E l éxi to alcanzado por esta Inst i tuc ión 
en el Departamento de Certificados Redimibles, se demuestra con la suscrip-
ción efectuada hasta el 15 de Junio ú l t imo ascendente íl 
& 25 . « 7 8 3 , • Z O O -
Para m á s detalles, solicite el Reglamento ó llame al Agenté : Teléf. N. 205. 
E D I F I C I O " L O R I E N T E " A m a r g u r a y San Ignacio . 
Se solicitan Agentes de ambos sexos. 
12932 alt 45-25 Ag 
A L O S V E G U E R O S 
L E G I T I M O P O L V O P A R Í M A T A R E L B I C H O A L T A B A C O 
E l mejor polvo P A R I S G R E E X que se 
conoce. Se garantiza ser legítimo, libre 
de adulteración manufacturado por los 
señores 
MORRIS HERRMAMy Ca.. NEW YORK, 
Marca registrada y patentada en loa 
E E , U, U. Los primeros y únicos fabri-
cantes de esta Marca, legítima, muy co-
nocida en todos los Estados Unidos, 
Cajitas cilindricas de una llíra neta. 
Garantizada su pureza por la Cuban 
Land & Leaf Tobacco Co., San Juan y 
Martínez y Remates, Herederos de Don 
Gregorio Palacios, San Luis, Jorge P. 
Castañeda, San Antonio, Luis Marx, Al-
quízar, etc., etc. 
Recomendamos á los vegueros hagan 
una prueba con este polvo • y verán su 
resultado. 
De venta en lan ferreterfa» de Marina 
y Compafifa, I< Aguilera é Hijo. José Fer-
nftndes, J . S. Gómez y t 'ompaflfa. Ara luce 
y en la» principales ferreterlan de esfn pía 
Para infornieH diríjanlo A los Aneen-ten 
La «RECIPROCITV S U P r H ' COMPA 
4 ? ? R Í S K E R R M A N N ^ 3 
SOLE MAKER5 
c 17837 alt 
5 0 . 8 0 1 - 1 4 
E s t a e s l a c a n t i d a d q u e p a g ó L A T E O P I C A L a l E s -
t a d o C u b a n o p o r i m p u e s t o s o b r e l a p r o d u c c i ó n de s u 
c e r v e z a d u r a n t e e l a ñ o de c o n t r a t o q u e e m p e s D e n 1.° de 
N o v i e m b r e de 1 9 0 6 v t e r m i n ó e n 31 de O c t u b r e de 1 3 0 7 . 
L a s d e m á s m a r c a s d e c e r v e z a , a s í l a s i m p o r t a -
d a s c o m o l a s f a b r i c a d a s e n e l p a í s , s u m a d a s t o -
d a s j u n t a s , h a n q u e d a d o m u y p o r d e b a j o d e 
a q u e l l a c i f r a e n e l p a g o d e l i m p u e s t o , l o q u e 
m u e s t r a q u e e s L A T R O P I C A L l a c e r v e z a m á s 
s o l i c i t a d a . 
" C U í o u e syua 
C. 3906 ID. 
A S O C I A C I O N CANARIA 
DE 
BENEFICENCIA, INSTRUCCION Y RPnRF(, 
tutos Sociales. cita no^ lenen los ¿ f 
la Junta General o r ú \ n l T l e8te m¿dio^ta-
rá Pn el local social Te^;Í*C,u,i 
13 del corriente me* á a'e,nte Rey •>] — -
pone el art 101 del R L U ^ p- ae^*1 
objeto de proceder I x l * ^ ™ ? ^ ™ ^ * -
mesa* que hayan de interven,.111016» ¿e '0on 
clone». "«-er^enlr en las i * 
Para poder asistir fl. 1p t c" 
to Indispensable estar rJLUnta e8 recm-. 
que determina el Artículo^r^ndi,ío en 
dos Estatutos ,lI,=uio 66 de los TV1 
llábana. Diciembre e de nos . 
El Secretario c0„Uáor 
O 4026 Dr E. MATH¿u 
A j i r n l T i o s 3 ^ 
del "Centro Gallego" 
Esta Institución ha traslada.dft 
ciñas á los bajos dei Centro Ga l l^S 0fl' 
Dragones. ^^'ego, po, 
Admite depósitos simples v nnr* • 
tir é. interés en cantidades uo í £ ™ f 
un peso oro español. "^aoreo i , 
Horas de oficina, de 8 ñ, lo d* u 
na, de 1 á 4 de la tarde y de 
la noche. ^ y ae ' á 9 de 
Habana 21 de Noviembre de i m 
C. 2971 E l Secretario 
"El i l i 
C o r r e s p o Q s a l ae l B a n c o de 
l a n d r e s y M e n e o en ia H e p í . 
b h c a d e C u b a . 
C o n s t r u o c i o n e s , 
Dotes é 
ir , invers ioafa 
F a c i l i t a n c a n t i d a d e s sobre hi-
potecas y va lores c o t i z a b l e i 





C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S SUTÜOS 
m 
j Martínose y Compafifa. Alonso y Fnente», 
za. KxIJftse eata marca 
excluntvos en la I»Ia de Cuba. 
\ 1 K e l n a número 1. Habana. 
Apartado 9SS, Teléfono 1684 
t2- 8-5 
C O N T R A IJNCENDIOS 
Estalileciia en 13 M m el al] 
E S L A UNICA NACIONAL 
y lleva 53 años de existencia 
y de operaciones contimu* 
C A P I T A L respou-
sahl« $ 48.942,195-00 
S I N I E S T R O S paga-
dos IjRata la fecha. J 1.649,188-18 
Asegura casas do maposterla sin ma' 
dero, ocupadas por familias, á 25 contaroi 
oro español por 100 anual. 
Asegura casas de marpposterla exte-
riormente, con tabiquería Interior 6t 
mamposterla y IOP pisos todos de madera, 
altos y bajos y ocupados por familliu. 
á 32% centavos oro español por 10C 
anual. 
Casas de madera, cubiertas con tejas, 
pizarra, metal 6 asbestos y annque no 
tengan los pisos de madera, habitadas so 
lamente por familia, á 47% centavos oro 
español por 100 anual. 
Casas de tabla, con techos da tejas di 
lo mismo, habitadas polamente por f*-
mlKas, & S.5 centavos oro español por 100 
anual. 
Los edifleioe de madera que tenga» 
tableclmlentos com bodegas, café, etc.. 
pagarán lo mismo que éstos, es decir, «1 
la bodega está en escala 12, que ?ar 
$1.40 por 100 oro español anual, el 
flelo pagaré lo mismo, y asi suceslvame 
te estando en otras escalas; pagan-» 
siempre tanlo por el continentí, como po' 
el contenido. 
Oficinas: en su propio edfflclo, Emi* 
drado 3 4. 
Habana, Noviembre 30 ñ e l908-
C. ríiHi " ~ 
j u n a o s 
nuestros amigos de <> 
,„.,,i,. on ^ta lecua • ba que habiendo terminado en p»-
contrato quo teníamos ^on* r - * emitir di-
ta que nos representara, 6rdí-
rectamente á nosotros por corteo las 
n > con que deseen favorecernos 
New ürleans Furniturc Mtg HT 
por J . W. C ^ f" 
Vice-Presidente.̂  
181S1 
Cotizaciones de ia Bolsa de New York 
E n v i a d a s p o r c a b l e p o r l o s S r e s . M i l l e r ¿ C o . M i e m b r o s d e i ' 'S tock 
E x c h a n s e " — O f i c i n a s : B r o a d w a y 29 . N e w Y o r k 
C o r r e s p o n s a l e s : M . d e C á r d e n a s & C o . C u b a 74. T e l é f . 3 1 4 2 
r A L O S E S C U r r t f \ t l Í 






Baltlmore & Oblo. 
Brooklyn Rayld T . 
Ca.uadian Pacific. 
Dlstillers Sac. 
St. Paul . . . . 
Missouri Pacific. 
N. Y. Central. 
Pennsylvania. 
Readlng Com. 
Qreat Nortbern pfd. 
tíoutheru Pacific. 
Union Pacific. . . 
U. S. Steel Com. 
U. S. Steel Pref. ... 
Nort Pacific. . . 
Brie 
So Ruz 
Ches Oblo. . . 
Roch 
Inter. Pref. . . . 
M. K . T 
L . N. . . M . ^ 
S4%i 84%| 84%' 84^ ' 84%!! 
91%: 92%| 92%i 92%! 
132 ilS2%tl32% |132%|132%l 
5 0 ^ | 50%l,! 50 % j 49 %,̂  50% i 
9S%i 98%,f 98%¡ 98%¡ 98%* 
109 !109%:109%:108%¡109%I 
57%1 67%1¡ 58%Í 57%) 58%Í 
177^ i l7S 178%U77%|178%T 
37%| 37%1 38%| 37%i 37%i 
151 • 1151 ¡151%;150%|151 ' 
6 6 ^ 6e,%1 6 6 ^ i 65 65 
117%il l8 ,X18%!117%1117%1 
l:j0% ¡130% ¡130% ! 130 % 1130 %[ 
142^,142%!143%il41%|143%i 
144 Í 1 4 4 % l l 4 4 % i l 4 3 % | 1 4 4 ( 
120 % '120-% ¡121 y2 1120% 121 %[ 
l « a % 1183% ¡184% i 181 % il84 
óó ig j 55%} 55 %| 55 | 55 
113% 113 |113 |113 ¡113 ¡ 
143V¿ 142%|143%!142%l142% 
35 ' 35%| 35%f 34%| 34%) 
25%[ 25%^ 25%i 25%! 
56%; 56%| 67%| 56%| 57%1 
24%, 24%; 241% ( 24 I 24 j 
36%| 37%| ^ S ^ l 36%! 38%l 
38%; 38%| 39%( 38 i 39% 
1124 ,123 %'123 % .122%'123 %i 
A C E I T E PARA ALUMBRADO DE FAMILIA 
Ldore «xe e x p i o s i ó a y 
eoiuauüCiou e s p o u t á -
IICÜ». á i u uumo ui m i l 
oiur. i^lub^rutia au ta 
i a u r i c a escauiecida en 
B ü í u O J l , eu el l icural de 
esta u a i ú a . 
P a r a evitar fals idca-
cione*, las lata» l leva-
r á n estampadas e a las 
tapitas ias palabras 
H J Z B K L L L A N T l á y en 
ia eciqueca escara i m -
presa l a m a r c a de t á -
ur ica 
U N E L E F A N T E 
que es nuestro exclusi -
vo uso y se perseyuiri' 
con totfo el rij;or ü e ia 
L e y a iostaisil icadoros 
ElAc3n8Lnz Brilláis 
q»ie «l^-ecemos al pu -
blico y que no tiene r i -
va l , es el producto do 
u n a f a b r i c a c i ó n espe-
I c ia l y que presenta éi aspecto de agua c i a r a , produc icudo u n a L U Z T A N 
I U E U M - U Í A L , s in uumo n i mal olor, que n a d a tiene que envidiar a l jfa* uuis 
p u r i ü c a d o . E s t e aceite posee m jf r a u ventaja de no indamarse en el caso do 
r o m p é r s e l a s l á m p a r a s , cua l idad muy recomeudaoie , prmc ipa lu i eu i e P A r t \ . 
1 E L Ü J > E L A S I f A M L l U Í A i . 
A d v e r c e n c i a á ios cousuaiidores; L A L U Z B I t t L L A X T E , m a r c a E L E -
F A N T E , es i^ual , s i uo s i i i ier iur ea comUcioaes l a uiaic.*s, n i do mejor clase 
I importado del extranjero , y se veude á precios muy r * lucidos, 
j T a m b i é n tene:nos un ootapleto surt ldode B E X Z i y . i . y G A . S O l i l \ 4. da 
¡ clase superior p a r a a lumbrado , tuerza motriz y d e m i s usos, á p r e d o í re -
ducidos. ^ 
i T h e W e s t l u d i a Oi l « e í j u i u - f Oa.—Oiüia>t: S V N T A C L A ^ A , f — H a b a n a 
| C- 3903 - * ^ a __ ID,* 
A V I S O . 
Por este medio aviso f J ^ l k T ^ A 
me hago responsable de f ^ l ^ . * t A 
contraer ninguno le , \ r ^ ^ é s -M. fll 
El capitán del vapor dínamarqu 
ttoims" H«S*!lber* 
17986 W 
C A J Í S R E S E B T í P 
todas 
7 o á i * d 8 
L a s t e n e m o s e n n u f t r * B^e-
' d a c o n s t r u i d a con t ^ o s « s0 
l l a n t o s m o d e r n o s y las a l q a n 
I p a r a g u a r d a r valores de 
! c la ses , bajo l a p r o p i a cus í 
; los in t ere sados . 3 t o ^ 
; E n esta o f i c ina daremo 
los d e t a l l e s que se deseen. 
H a b a n a , Agos to 8 de 1 ^ 
A G Ü I A R N . I O » * 
B A N Q C K B t ) ^ ^ ^ 
C. 211* 
m i s f | 
L a s a l q u i l a m o s e n ^ 
B í í v e d a . c o n s t r u i d a c« pjrjl 
, l o s a d e l a n t o s ^ ^ ^ i 
i g u a r d a r a c c i o n e » , ' ^ 
i y p r e n d a s b a j o i a l» * 
i i o d i a d e los ¡ o t e v e ^ í i a r 
P a r a m á s i n ' o r " f ¿ n i a f í » ' 
S 3 á n u e s t r a o l i e i D » 
r a n ú m . fc / ^ ( 
J T . l í p m a n n & 
CBA>'QUÉ 




PATRONOS Y OBREROS 
Estarnas abocados á una nueva, huel-
• qUe al publicarse estas l íneas 
^ " h a estallado y a ; pero esta vez no 
loo los albañiles, n<» son los tabaqueros 
pi los empleadas del ferrocarril los que 
la provocan: son los cocineros y los de-
indientes de "restauranes" y hote-
l̂110' p^íeil<:í,ei1^0 coartar ^ liber-
tad de los dueños, amenazan á éstos 
con lo qu6 Pareee ser on 'ta^es casos 1* 
^ZÓD suprema: con la huelga. 
Qué es lo que ha pasado? Mejor 
dicho ¿qne es lo que pasa? L a cosa no 
puede ser más clara ni m á s sencilla y, 
or lo tanto, de expl icac ión más fáci l . 
Narrando los hechos s e g ú n han sucedi-
do con la serenidad con que aquí pro-
^nrainos siempre tratar todas los asun-
tos, pondremos al lector en condicio-
nes de poder juzgar por cuenta propia 
este liní?io-
Acercándose la estación de invierno, 
¿poca preferida por los excursionistas 
americanos para visitar nuestro país , 
los propietarios de un gran hotel, que 
« indiscutiblemente de los mejor mon-
tadas y de los que m á s honran á la 
Habana, pensaron traer de los Estados 
Üoidos un escogido cuerpo de maestros 
de cocina y de camareros, á fin de que 
\os huéspedes que nos visiten durante 
• ^tos meses encentrasen, no tan solo las 
comodidades de que disfrutan en los de 
su país, sino también dependientes que 
hablaran el mismo idioma y que cono-
ciesen los gustos y preferencias de 
aquéllos. Convencidos de las ventajan 
qae esta reforma reportaría, no solo á 
sus intereses sino también al fomento 
del turismo en Cuba, los aludidos pro-
pietarios pusieron en práctica su pro-
vecto sin reparar en gastos ni escati-
mar sacrificios. P a r a ello dieron segu-
ridades á la dependencia antigua, de 
que permanecería toda en Jos mismos 
puestos, dirigiéndose además al gremio 
respectivo para que se admitiera como 
socios á los camareros extranjeros re-
L cien llegados, comprometiéndose á abo-
nar en nombre de ellos por adelantado 
ia cuota de un año. 
Todo fué inúti l . E l gremio de coci-
neros y dependientes de hoteles y fon-
( das protestó á o la. conducta observada 
por los propietarios del gran bote!, re-
rtia.zando la admisión en calidad de 
socios de los camareras extranjeras y 
amenazando con una huelga si á. é*tos 
no se les reembarcaba inmediatamente. 
Y es tal la intransigencia del referido 
CTemio y tan incorrecto el proceder de 
algunos de sus afiliados contra aque-
l-'os que no comparten sus opiniones, 
que en reciente asamblea celebrada en 
los salones de una Sociedad regional, 
hubo quien increpó y amenazó á dos 
dependientes do cierto hotel porque no 
estaban depuestos á obedecer las reso-
luciones arbitrarias ni á tolerar las im-
Josiciones injustas de la mayoría . 
Lo que ocurre no puede ser m á s des-
'onsolador. porque revela un deseono-
amiento absoluto de los deberes socia-
1 en las asociaciones obreras y una 
Porancia supina y una mala fe mani-
N » ' e n los qUe se hallan al frente de 
^ mismas: lo primero, porque no sa-
ben que las grandes solidaridades pro-
letarias obedecen, ó deben obedecer, no 
al propós i to de imponerse arbitraria-. 
mente, sin razón, á las clases patrona-
les, sino á evitar los abusos 3r extrali-
mitacicnes de éstas en perjuicio de los 
elementas trabajadores, manteniendo 
entre ambos núc leos—el obrero y el pa-
tronal—aquellos lazos de inteligencia 
y cordialidad sin los cuales no es posi-
ble su funcionamiento normal, su de-
sarrollo progresivo y h o m o g é n e o ; y lo 
segundo, esto es, la mala fe, porque hay 
en ellos un interés preconcebido en ati-
zar la discordia y mantener la rivali-
dad y el odio con fines que nada tienen 
que ver con el prestigio y la conve-
niencid de las clases proletarias. 
Nunca ó casi nunca hay motivo jus-
tificado para coartar la libertad de los 
demás y limitar sus derechos, especial-
mente cuando éstos se practican sin 
vulnerar los ajenos y sin perjudicar á 
los de la colectividad; pero en la oca-
s ión presente, resalta m á s la injusticia 
y se hace más ostensible la s inrazón y 
la inoportunidad, por tratarse, en el 
fondo, de obreros contra otros, de unos 
dependientes contra otros de-pendien-
tes, de los que mañana pudieran encon-
trarse en un país ex traño y en la mis-
ma s i tuación de los compañeros hoy 
por ellos tan duramente combatidos, y 
ciertamente que no les agradaría verse 
atropellados y que les cerraran todas 
las puertas los mismos del oficio, los 
compañeros mismos de profesión. 
E n este caso concreto la razón está 
de parte de los patronos y es un de-
ber nuestro reconocerlo así. no porque 
pretendamos defender sus intereses, 
que por muy respetables que sean nun-
ca lo serán tanto como los de la ciudad 
de l a Ha'bana, por cuyos adelantos y 
conveniencias estamos obligados á ve-
lar, Y decimos que la razón hál lase al 
lado de los patronos, porque éstos no 
tratan de 'perjudicar á. nadie, no pres-
cinden de los servicios de su personal 
antiguo, no han intentado siquiera 
desconocer la autoridad del gremio que 
ahora, les amenaza con l a huelga. 
Y como quiera que imposiciones de 
esta naturaleza pueden, no solo pros-
perar, sino repetirse, y si hoy son los 
camareros los que se colocan en tal ac-
titud, en lo sucesivo serán otras agru-
paciones las que promuevan conflictos 
de este orden, es preciso que las clases 
patronales formen un bloque, como lo 
han formado y a en Inglaterra y en Ho-
landa con motivo de formidables huel-
gas recientes—y por esta causa y a no 
son éstas tan frecuentes en esos países 
—y á l a solidaridad de las masas obre-
ras respondan con la solidaridad del 
capital, con la solidaridad bien enten-
dida de todos los elementos que repre-
sentan la producción y la riqueza. 
P R E V I S I O N T S E G U R I D A D 
Proté jase usted contra incendio ó 
robo depositando su dinero, sus ^títu-
los, sus joyas ó cualquier otro valor 
en las grandes bóvedas, controladas 
por relojes, del Banco Nacional de 
Cuba. 
B A T U R R I L L O 
Varios Ayuntamientos de la Is la tie-
nen pendiente una deuda más sagrada 
que todas las otras: con el Asilo para 
ancianos mendigos, " L a Misericor-
d i a . " 
E n v i a r un pobre viejo, ó diez, á la 
casa agena, para que lo cuiden, alimen-
ten, curen, y a l cabo entierren, y no 
ocuparse luego de que los alimentos, ro-
pas y medicinas cuestan dinero, es de 
lo más fresco que conozco. 
Ins t i tuc ión particular, mal sostenida 
con las limosnas de algunos benefacto-
res, el Asilo no tiene obl igación de car-
gar con los infelices de todas partes; 
los admite median^ la pens ión exigua 
de 25 centavos dferios. E n algunos 
casos, la asistencia de uno solo vale un 
capital, s egún el quehacer que dan los 
decrépitos , los valetudinarios, á quie-
nes es preciso llevar el pan á la boca, 
sacarlos diariamente de sus propias 
excretas y atenderlos como á recién na-
cidos, Y , sin embargo, los Ayunta-
mientos, ni pagan, ni algunos de ellos 
suplican siquiera que se les espere en 
el pago; seguramente han pensado ha-
cer bastante por la humanidad, me-
tiendo en un carro al pordiosero cuyos 
andrajos molestan á la gente feliz, y 
que se encargue de ellos la agena pie-
dad. 
Pagadas por el Estado las escuelas, 
la cárcel , los hospitales, la limpieza ur-
bana y hasta la composic ión de calles y 
paseos; ¿qué restituciones hacen á la 
comunidad esas Corporaciones que te-
niendo un solo anciano desahuciado ó 
caduco en L a Misericordia, n i aún esa 
carga puede imponerse en bien gene-
ral? ¿ N i qué menos puede hacer un 
Municipio, á cuya vida contr ibuyó con 
su trabajo un esclavo negro ó un cam-
pesino blanco, uno que dió hijos á la 
patria ó abonó con su sudor los pró-
vidos surcos del trabajo, qué menos 
que recojerle en los ú l t imos dos ó tres 
años de su existencia, para que tenga 
un plato de sopa durante el día y una 
pobre cama durante la noche, y no 
mendigue de puerta en puerta hasta 
caer extenuado sobre la ancha v ía por 
donde, discurren las vanidades y las 
grandezas, por donde cruzan orgullo-
sos los soberbios ó pasean tranquilos 
los afortunados ? 
Interin el Estado carezca de recur-
sos para albergar y sostener á esos in-
felices que y a cumplieron su migión 
social y no tienen otra perspectiva que 
la tumba, yo creo que los Ayuntamien-
tos deudores á L a Misericordia, deben 
hacer un esfuerzo, con mengua de 
otras atenciones, y llevar el pan pro-
metido á los ancianos sin familia y sin 
esperanza. 
D e s p u é s de todo, no será favor, sino 
deber. 
Sr . J . N . Aramburu. 
Distinguido amigo: 
Comentando el hermoso trabajo del 
ilustre doctor Meza. " L a educac ión en 
nuestro medio social.'' publicado en la 
Revista de Ciencias y Letras, aparece 
en L A MARINA un art ículo del señor 
Gómez Cordido. pictórico de atinadas 
observaciones; pero con un defec-
to á mi ver que echa toda el agua al 
molino, según el modismo vulgar. 
iDice el ilustrado señor Cordido que 
los únicos causantes del mal apuntado 
por el doctor Meza, son los directores 
de la sociedad, gobernantes y legisla-
dores. Y yo me permito creer que es 
injusto el sambenito que cuelga á los 
encargados de la Repúhlka. 
L a influencia gubernativa, y el poder 
legislativo tienen un radio de acción l i -
mitado: aun siendo extemo este radio, 
no puede llegar hasta lo í n t i m o del ho-
gar. 
('reo. señor Aramburu que la wcuela 
y el hogar se í-ompleraontan; los dos, 
en ínt imo consorcio, forman el ser mo-
ral. ¿.Que falta la armonía entre am-
bos elementos? Pues necesariamente 
sobreviene el desequilibrio, y con él las 
absurdas creencias, que hacen al n iño 
ver las cosas á través de un prisma en-
gañador, y acaban por convertir al 
adolescente en materia hábi l para que 
el legislativo pueda vaciar sus moldes, 
más ó menos perfectos, pero siempre 
enérgicos y en el bien general inspira-
dos. 
E n el hogar, por lo común, el dueño 
y señor, el tiranuedo exigente es el ni-
ñ o ; su boca es medida v su voluntad 
ley. 
Muchos padres presentan á vista de 
su hijo la escuela, como un lugar de 
corrección contra las faltas cometidas 
en la casa; es la amenaza en casos ex-
tremos; el coc* temible. E l maestro, 
con tales principios, viene á ser como 
un cabo de escuadra encargado de ins-
truir á los soldados torpeé; apl icándo-
les de vez en cuando castigos irritantes. 
Y este es un error funesto. 
I Pueden los directores sociales pene-
trar en el hogar purificando con medi-
das de higiene, moral la enrarecida at-
mósfera que paulatinamente envenena 
á los n iños? 
Y s i no pueden esto los gobiernos 
¿ por qué hacerlos responsables del 
mal? 
Y f irma la carta el señor José J . 
León, mi amigo, luego de hacer otras 
consideraciones sobre tan vitaJ asunto. 
Por mi parte, mejor que darle opi-
nión, he creído publicar estos párrafos , 
con cuyo fondo estoy casi de acuerdo. 
L a escuela es el complemento del ho-
gar; pero generalmente se rompe la 
salvadora armonía, por falta de compe-
netración, de celo y de dedicac ión de 
los padres; y a porque rebajan el pres-
tigio de la enseñanza y falsean la gran 
mis ión del maestro, const i tuyéndolo , 
conio dice el señor León en cabo de es-
cuadra ó verdadero verdugo, y a porque 
incitan ellos mismos las rebeldías del 
/nnchacho contra los preceptos y las 
recomendaciones de quien, educando 
hijos ajenos, labora para la humanidad 
sin recompensas de gloria ó de rique-
za, con la. perspectiva del minero, del 
campesino y del carpintero, bastante 
resignados si siquiera no les falta el 
trabajo y les acosa la miseria. 
E s . empero, posible, que el Estado, 
que los directores de la vida nacional, 
lleguen con su benéfica influencia al 
fondo mismo del hogar, si organizan 
buenas institueiones y no flaquean un 
punto en la observancia y la imposi-
ción de las leyes: así se reforma el ca-
rácter de los ciudadanos, se mejoran 
las costumbres públ icas y se aminoran 
los efectos de ese desequilibrio entre 
los derechos y los deberes c ívicos que 
es la causa eficiente de la apat ía , de la 
torpeza y de la tei^quedad de las pa-
dres. Pongamos un ejemplo: la inmo-
ralidad reinante hoy en el palacio y la 
• abaña. E l l a se vá apoderando de las 
almas y torciendo el viejo concepto de 
la virtud. 
S in darse cuenta, los padres hacen 
mal. y las madres dejan hacer. L a mo-
gigater ía de la maestra es cosa que i rr i -
ta al buen ciudadano. Porque el ni-
ño dijo una mala palabra—casa de an-
gelitos—el maestro no ha debido peni-
tenciarle. Todo el mimdo dice lo mis-
mo. L a n i ñ a canta, los couplets en la 
sala de su casa, y nadie ha dicho como 
la profesora, que eso es malo. E l n iño 
ha roto la cabeza á un mendigo: bien 
hecho, no se hubiera metido con él. Y 
el d e q u i l i b r i o PK completo, y la escue-
la no refrena las enseñanzas del ho-
gar. 
¿ C u l p a do legisladores y gobernan-
tes? Indultar al ladrón, premiar al in-
moral, explotar el lenocinio, permitir 
una casa de prost i tución en cada man-
zana y un teatro de indecencias en ca-
da barrio; tener por gloria nacional el 
matonismo y por progresos la provo-
cación y la descreencia. 
Malo el gobierno, defectuosas las ins-
tituciones, perturbado el orden social, 
las costumbres públ icas infectadas, 
contagian á las d o m é s t i c a s ; el hogar 
pierde sus primitivas candideces y la 
familia sus antiguos celos. Y y a el 
n iño es materia dispuesta para todas 
las aberraciones. 
P o d r é estar equivocado, pero creo 
que la luz ha de venir siempre de 
arriba. 
JOAQUÍN N. A R A M B U R U . 
B i e n : pues tendremos festejos. 
Y llegados á este punto, es necesario 
meditar un poco.—Hay que volyer ia 
vista hacia el pasado, y entrar en las 
festejos anteriores:—hubo en ellos co-
sas buenas, cosas m a l a s . . . P a r a la 
" e o n f e c e i ó n " de los (presentes, hay que 
desechar las malas y que, recoger las 
buenas. 
E l sentido común lo p r e c e p t ú a : lo 
que dió aquella vez mal resultado y 
costó mucho dinero no debe hoy iu-
cluirse en lo^ programas; traemos nue-
vas carrozas como aquellas famosas de 
Orleans ser ía provocar nuestra pacien-
cia, demasiado machacada diariamente 
por un sin fin de martillos. Y si hemos 
de sacar de estos festejos algún jugo 
provechoso, tengamos Juegos florales, 
que además de. encerrar el jugo dicho, 
fueron la fiesta mejor, la más hermosa, 
y la m á s espléndida de todas las cele-
bradas la otra vez. 
Y a sabemos que el caso amarga un 
poco, porque nos fueron mieles las 
gustadas por los iniciadores de los 
: Juegos ú l t imos : en su camino no halla-
j ron más que espinas, pesares é ingrati-
tudes: lo sabemos. Pero sabemos tam-
I bién que no son ellos hombres que se 
dohlen ante semejantes pruebas, y que 
á costa del bien de su país, no dudan 
en arriesgar el suyo propio. 
Recordarán el calvario que subieron, 
mas á la vez recordarán su triunfo: 
aquel triunfo que rayó en apoteosis— 
en el que se ofreció un trono de flores 
y un lauro de poesía á la hermosura 
de la mujer cubana, y en el que se 
ofrendaron lágrimas y aplausos á la 
virtud y al valor de esa m u j e r , , . Re-
cuerdo aquel profundo é. inextinguible, 
lleva consigo un sentimiento extraño 
con sus tonos de nostalgia, y háoeuos 
desear ansiosamente que la luz se haga 
de nuevo, que de nuevo la escena se 
produzca, y que de nuevo veamos co-
ronar como reina del amor una de esas 
bel l ís imas mujeres que son todo nues-
tro encanto, y como reina del hogar 
una. de esas ancianas admirables que 
son todo nuestro orgullo. 
E s necesario que tengamos J u - e c r ó s 
F l o r a l e s : y lo es, porque todos ansia-
mos que los haya 'para satisfacer con 
el deleite actual los dejos que en los la-
bios nos quedaron de la miel de aquel 
deleite; y lo es por m á s a ú n : s i el de-
searlo todos no bastara, e»e festejo «5 
el que más alienta á esta nuestra j u -
ventud, tan escasa de manos que l a 
ayuden. E n los días de concurso hay co-
mo un resurgir á nueva vida, duranto 
el cual se ponen en tensión fantas ías y ¡ 
cerebros, y se labora por amor al arte, 
meditando y comulgando la belleza. 
Y hoy, que se nos promete avivar eat 
e sp ír i tu dormido, poniéndole un s e ñ u ^ 
lo ante los ojos, los Juegos Florales son 
el mejor señuelo . Estas lides l iterarias 
hacen que se descubran y que brillen 
unos Guantas paladines ignorados; ha-
cen que lo» vencedores adquieran l a 
convicción de su valer, y que afanosos 
de victorias nuevas marchen siempre 
hacia adelante: y hace que se s e ñ a l e » 
rutas f i jas á talentos indecisos, qat 
en una hora de resolución ó tejen ver-
so tras verso una poesía • i r i l . y sono-
rosa y rotunda, ó bordan data tras da-
to un tema de erudición que es como 
un rayo de luz y alumbra muchos mis-
terias. < 
Los ingenios son abejas y van a don-* 
de quiera que haya flores. 
# 
Pero también d*bemas subsanar eií 
el mismo programa de los Juegos las 
deficiencias que "en el ú l t imo adverti-
mos: fué mucha la rapidez con que en-
tonces se trabajaron las cosas, y es ne-
cesario que este año se realicen con 
perfecta calma. 
Arfuel encasillar la inspiración, se-
ñalando á los asuntas todo género de lí* 
mites, no debe hacerse esta vez. E l co-
lor puramente nacional que a; inten-
taba, infundir de esa manera á lodos los 
trabajos presentados, hízole* perder 
frer-cura, gracia y flexibilidad. E l arta 
no tiene patria y la belleza es cosmopo-
l i ta: un cuento bello, sumamente beilo,' 
no perderá un solo átomo porque eñí 
vez de pintar estas costumbres pinta 
las de más allá. Una literatura nacio-
nal no se forma* de ese modo, y aunquo. 
debiera hacérsela vivir, no d^be pre-
tenderse que aparezca en unos J w g o é 
F l o r a i e f t . 
Tampoco es una comedia cosa á pro» 
pósito para los tales programas; y eso, 
que nos c o n v e n d r í a — y eso que es una 
necesidad—el erear un teatro neta-
mente cubano. P a r a conseguirlo, no 
basta un premio á una comedia sola: 
es preciso mucho m á s : es preciso u a 
concurso muy extenso, y al que puedan 
concurrir todos los aficionados á esas 
tramas: porque el teatro cubano no de-
be querer decir que el tema sea cuban 
no: sino más bien que se debe á inteli-
gencias cubanas ó que residen en C u -
ba. Y no basta tampoco una comedia 
en un acto, porque es eso poca cosaa 
debemos ir más a l lá : á la alta comedia 
en varios actos y al drama intenso y] 
profundo. 
Estos asmitos—tan importantes, se* 
gún nuestra opinión—son campo inex-
piolado t o d a v í a : pero no l legó la hora 
de hablar como quisiéramos y debería-
mas hablar, y basta con lo ya dicho 
aceica de las reformas que convendr ía 
hacer en el programa de los J u e g o s 
Florai-e.H (pie lendremas. 
^ Joyería, Relojes, Objetos de Arte y Perftmeria 
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^ A l L F E V A L 
lA CASA DE fiELDBERe 
w t a i a r t s fle ^ castillo M8liíto!!) 
CESION CASTELLANA 
^ Madr?d Cane;'a Fernándíz. 
moderna Poesía. Obispo 13i 
(Contluaa) 
'^pñ a k ó briLsranif'nto In cabeza, 
"uro á la luz próxima A apagara , con 
1 sentimiento do desesperación. 
^ que las noches heladas de in-
se desplomaban con horrible pe-
t̂ombre sobre su existeneia desven-
^(ia', era que la pobre n i ñ a s u f r í a 
^ noche lo quo, no es decible, hasta 
^ u a r el sneño. 
jj1 Movimiento que acababa de ha-
^abía arrojado hacia atrás 
cabellera; sus pá l idas faccio-
^recieron iluminadas por e l mo-
0 resplandor. 
lama de Laurens se ahogaba en 
' de k agitación v io lent í s ima de 
C o t í e s ; kSll corazón quería rom-
Pecho; suS ojos parec ían desen-a» 
^ ocultó los papeles ba j a l a al-
^ s p a é s arregló su roto ves-
tido de indiana lo mejor que pudo para 
qne cubriese su desnudez; sus grandes 
ojos negros se elevaron al cielo on una 
oración muda y expresiva, mientras 
que juntaba sobre el pecho sus débiles 
manos, poseída de la más religiosa un-
ción. 
Cerráronse sns párpados . 
L a luz lanzó un resplandor más vi-
vo para exhalar la ú l t ima llama. 
Sara no v i ó más . 
Su rostro estaba inundado de lágri-
mas; sns sollozos se suced ían sin inte-
rrupción amenazando no dejarla respi-
r a r ; apretábanse sus manos y su cuer-
po contra las carcomidas tablas que ce-
rraban el agujero del Lobo Manco, y 
aplicaba los labios sobre las rendijas 
como para dar un beso. 
— ¡ J u d i t — m u r m u r ó , poseída de un 
maternal f renes í—Judi t . hija, m í a ! 
D e s p u é s añadió con una especie 
delirio horroroso: 
—¡ O h ; ten piedad, piedad de 
madre! ¡ Xo mueras t o d a v í a : oh; 
mueras. ¡ Espera ; tu v ida depende de 
una sola hebra: sólo te quedan algunos 
d ías que sufr ir ! 
E n aquel momento retrocedió asusta-
da : á dos pasos de ella estalló una car-
cajada estrepitosa. 
Vo lv ió el rostro; pero la cegaba su 
confusión. t 
Mientras orocuraba ver, una voz ex.-
tn 
no 
traña se elevó en la sombra de uno de 
los pilares de la Rotonda. 
L a voz cantaba: 
Hoy es lunes: 
Han venido á buscar á madama Regnault 
Para llevarla á, la cárcel, 
Porque no tiene dinero. 
La vieja se ha escapado; 
Pero volverán mañana^ 
Y la pi l larán. . . . 
¡Oh: qué ventura; ventura!... 
Los ojos de Sara fueron habi tuándo-
se poco á poco á las tinieblas, y perci-
bió la figura deforme de un ser que 
se agitaba á caballo sobre un banqui-
llo olvidado. 
Sara huyó . 
Mientras atravesaba la plaza de la 
Rotonda, elevó el cantor más y más su 
destemplada voz: aquella voz l legó á 
herir los oídos de la Galafata, que se 
extremeció sobre su jergón como si las 
tablas que la separaban de la calle no 
fueran una muralla bastante fuerte 
contra la cruel maldad del idiota Geig-
nolet. 
Sara se subió apresuradmente á su 
carruaje, y se sentó temblando sobre 
los almohadones. 
Cuando l legó el cochero á recibir sus 
órdenes, permaneció a l g ú n tiempo sin 
poder contestar; después le d i jo: 
—Cal l e Daufine. número 17. 
Aquellas eran las señas de la habita-
ción de Franz , 
L a noche avanza poco á poco; nos 
encontramos en un edificio de la calle 
ele' Saint Honoré . 
Penetramos en una extensa habita-
ción donde reina una obscuridad com-
pleta. 
Óyese tan sólo la jrespiración pausa-
da, ruidosa é igual de personas que 
diu-rmen profundamente. 
Enc iéndese una luz al otro extremo 
del patio, y resbala su resplandor en 
el aposento obsuro. 
Acláranse vagamente las tinieblas. 
St> ven arrojadas por el suelo am-
plias capas de v iaje; botas guarneci-
das de espuelas, armas, y sobre la mese-
t;i de La chimenea, dos ó tres p u ñ a d o s 
de oro. 
Al ángu lo extremo de. la pieza se. ali-
nean coiltra la pared tres lechos, igua-
les; .en cada uno de ellos hay un hom-
bre que. duerme. 
E l reloj se halla colocado á la cabe-
cera del primer lecho, y su despertador 
repiquetea repetidos y argentinos gol-
pes. 
Uno de los que duermen se despier-
ta sobresaltado, y se sienta, eu la ca-
ma. 
— ¡ Q u é pronto! —murnuiró . —Des-
pués de tres noches de insomnio, dos ho 
raa de descanso pasan «"on suma rapi-
dez. 
Se frotó los ojos, y estiró sos fatiga-
dos miembros. 
Los otros dos se agitan medio des-
piertos bajo las mantas. 
—Pero nuestras horas están conta-
das —repuso el primero: —yo debo 
obrar desde esta misma noche. 
Antes de salir es indispensable que 
los prevenga. ¡ H e r m a n o s ! — a ñ a d i ó 
alzando la voz. 
No tuvo necesidad de repetir la l la-
mada; sus dos compañeros se incorpo-
raron, y srt frotaron los ojos. 
—Hermanos —repuso el que se ha-
bía despertado primero. —es indispen-
sable que os d i spongá i s pnra partir 
m a ñ a n a al rayar el alba. 
— ¡ T a n pronto! —esclamaron los dos 
á una vez. 
D e s p u é s añadió uno de ellos: 
— ¡ A h o r a que he descubierto una so-
berbia casa de juego, donde se da tam-
bién de comer mejor que en ninguna 
fonda de P a r í s ! 
Y A otro dijo á su turno: 
—¡.Y yo que había hecho la más pre-
ciosa conquista del mundo! 
¡ V o t o v a ! . . . D e s p u é s que y a tenia 
combinada una martingala de inven-
ción m í a ! 
— ¡ C á s p i t a ! . . ¡ X o poder concurrir 
á la cita de esa beldad que he cautiva-
do! 
—'Hay que sacrificarlo todo por el 
hijo del Diablo —dijo el primero. 
— ¡ V a y a n , pues, al diantre las mu-
jere s !—exc lamó el enamorado. 
— ¡ V a y a enhoramala el juego!—pro-
rrumpió el jugador. 
D e s p u é s añadieron los dos con tond 
grave: i 
— ¡ H e r m a n o , hoy, como siempre. es« 
tamos dispuestos á todo! 
C A P I T U L O X ñ l 
X e g o c i o c o n c l u i d o 
Vamos á encadenar nuevartt-'nte 1* 
historia, que hemos abandonado en el 
mercado del Temple la noche del ta* 
nes de Carnaval de 1844. 
L a s tabernas circunvecinas á aquella; 
feria cotidiana hacían todas una sober-
bia cosecha de . parroquianas, despa-
chando, aunque no tanto como el d ía 
amteríor, el generoso l íquido que cens-
t i tu ía su comercio: el lunes de C a r n a -
val, descanso intermedio de las locu-
ras del domingo y las orgías del mar-
tes, no por eso deja de formar parto 
del Carnaval propiamente dicho, y es 
necesario mojar en él la palabra, si biea 
con algo m á s de moderación. 
Por consecuencia, en aquellas taber* 
ñas bebían sin tasa los veninos del bac 
rr io : l a s idra y el chacolí f l u í a n 
l íqu idas y procelosas oleadas. Las ta-
bernas se ve ían atestadas de parro, 
quianos, ni más ni menos que en, la nen 
che anterior. 
(Continuarál,[ 
EscribiTOOs que tendremos: es P i -
chardo—que f u é el alma de los otros— 
quien dirá lo que convenga. 
# 
# # ^ 
E l diablo son estas cosas: muchas 
vecéis, el e sp ír i tu dudoso no sabe adon-
de tender, y s iéntese tentado á suscri-
bir aquella del cristal de Campo-
amor. 
De color de rosa era el que L a Dis-
cusión tenía antes de las elecciones: el 
que ahora tiene es negro: todo lo ve 
repleto de tinieblas': todo lo ve cua-
jado de peligros. Y lo más raro del ca-
so es que los tales peligros nfl son de 
hoy: son viejos y a : .son prehis tór icos: 
como que uno es el peligro americano: 
" Y á Roosevelt y á Taft, su inme-
<liaio y r i s m ñ o .surcsor, ¿qué les agra-
daría dé verás más? ¿.qué triunfase el 
buen juicio do los cubanos ó que cayese 
en la cestilla la brevita? 
¿ Y por qué harán ellos? ¿ P o r lo 
uno ó por lo otro? ¿ B o g a r á n r ío arri -
ba ó r ío abajo? Y si ellos ni hacen ni 
[¡bogad ¿ dejarán que hagan y boguen 
otros que por el mismo caminito va-
yan? 
Hace a lgún tiempo que nosotros nos 
venímo.s figurando que la repúbl ica de, 
Cuba tal como los Estados LTnidos l a 
exigen y tal como la manejan, va sien-
do una repúbl ica imposible." 
Ahora es cuando' nosotras compren-
demos la abnegación, l a generosidad de 
los conservadores; unos hombres que 
saben estas cosas, que veían por do-
quiera estas negruras, que conocían dos 
obstáculo ssupremos aue á la marcha 
del país; han do oponerse. . . irnos 
hombres que saben estas cosas y que 
no obstante aspiran al poder, son mo-
delo do patriotas admirables. Conmue-
ve el ver con q u é desinterés iban á 
echar sobro sí carga t a m a ñ a ; porque es 
do suponer no contarían con que de 
pescar ellos la sartén, las arcas del era-
rio se llenaran de oro por un milagro 
estupendo, y los americanos dejaran 
do querer hincarnos algo por otro mi-
lagro más estupendo aún. 
Casi se inclina uno á argumentar 
que las cosas no deben ser tan malas 
cuando los conservadores j a l a r o n tan-
to por ellas; pero no argumentando— 
y concediendo todo lo que a l colega se 
le antoje, oeúrrenos suplicarle que se 
fije... que se f i j e . . . 
Contra peligros así. lo mejor es la 
prudencia; tengamos todos prudencia, 
t énga la él, y ya verá como no hay ees-
t i l la que recoja esta breva codiciada. 
Y cuando el nuevo Gobierno dé a l g ú n 
mal paso—si lo da—no se enfurruño, 
no grite, no asusto con una Nota : re-
cuerde que los obstáculos con que el 
Gobierno habrá de tropezar, s e g ú n él 
nos dice ahora, son tremendos. . . 
* 
« # 
Uno de los señores Sánchez, propie-
tarias del Central Santa Lucía , ha vi-
sitado nuestra redacción, para aclarar-
nos los datos- que sobre el incidente 
ocurrido en aquel término hemos ayer 
recogido de L a Lucha. 
—Vengo, no á que rectifiquen, si no^ 
á que ustedes sepan la verdad ; he reci-
bido carta de mi hermano y en ella se 
me detalla osa verdad . . . Xosotros te-
míamos prohibido en el batey toda cla-
se de manifestaciones, lo mismo con-
servadoras que liberales: para noso-
tros no hay pol í t icos a l l í : no hay m á s 
que obreros. . . Hace días celebróse 
una fiesta d© ese g é n e r o : ve int i sé i s é f t 
nuestros vecinos se adhirieron á olla, 
y no conformes con hacerlo asi inten-
taron penetrar en el batey. Bep í to l e s 
que tenemos prohibida toda fiesta po-
lít ica, sea cualquiera el matiz que se 
le d é ; é intentaron nuestros hombres 
oponerse á lo que los manifestantes 
p r e t e n d í a n : y l a guardia rura l se pu-
so con los nuestros, porque estaba con 
los nuestros ^a razón.' 
Bntonces. los liberales levantaron un 
acta do protesta que aquellos veintiséis 
vecinos firmaron con los d e m á s ; y us-
tedes comprenderán que esa actitud no 
era la m á s á propósito para captarse 
nuestra s impat ía i creímos, pues, que 
no nos convenían esos ve int i sé i s veci-
nas, y los echamos del batey, que es 
nuestro. Solo con el a fán de armar-
barullo, hase querido hacer de esta 
cuest ión una cuestión de polít ica. 
E s a es toda la verdad ; se la relato, 
para que ustedes no formen un con-
cepto equivocado de nosotros, y no— 
repito—para que rectifiquen. 
—Pero rectificaremos. 
—Xosotros ' nos conformamos con 
que ustedes conozcan lo que hubo. 
—'Nosotros no; debemos rectificar, 
porque la verdad y la justicia lo re-
quieren. 
Y he jr'quí la rect i f i cac ión; que es 
bien se vuelvan todos los honores á 
quien se le quitaron sin motivo, no por 
mala voluntad y no á sabiendas, sino 
por un error de información al que es-
tamas expuestos diariamente porque el 
rodar de las cosas de boca á boca y do 
periódico á periódico las desfigura 
muchís imo. 
Y ¿quién puedo adivinar cómo son 
ellas ? 
A l m a c é n d e p ó s i t o de J o y a s , 
B r i l l a n t e s y R e l o j e s . 
Gran surtido de J o y e r í a en general 
con brillantes v sin brillantes. 
R E L O J E S C O Y A E O N G A • G A L I C I A 
con los escudos de estas regiones. 
L e g í t i m o s relojes creados por E O S -
K O P F para obreros, que fabrica su 
hijo único , F , E . E O S K O P P , Patente. 
M u r a l l a 2 7 { a l t o s ) 
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E n familia. 
—.Solamente así se le ve á usted cu 
esta . casa. L o he llamado, doctor, 
porque estoy deseos í s ima de saber q nó 
es eso de la " G r a n j a de V e r a n o " pa-
r a los n i ñ o s pobres. 
—Pues vine, creyendo que ten ía us-
ted a l g ú n n i ñ o enfermo. 
—Grac ias á Dios, todos es tán aho-
ra buenos y saludables. 
— C u í d e l o s , abrigue durante la no-
che, cuando duermen, á los m á s chi-
cos. 
—He tomado sus consejos. 
—Algo hemos -adelantado, dotia 
Berta, y a que aisted, por lo menos, 
oye mis consejos. 
—'Bueno, doctor; pero lo he l lama-
do para que, me4 diga qué os oso de 
la G r a n j a . 
—Pues es 'bien sencillo: una 'quinta 
de recreo, situada en lugar alto y ven-
tilado, lejos de l a c iudad á donde va-
yan los n i ñ o s pobres á pasar uno ó 
dos meses. 
— N e c e s i t a r á usted hacer un edifi-
Las Pildoras 
del Dr. Ayer 
P a r a l a D i s p e p s i a , 
E s t r e ñ i m i e n t o , 
J a q u e c a y D e s a r r e g l o s 
d e l E s t ó m a g o , 
H í g a d o y V i e n t r e . 
• 
Son Puramente Vegeta les , 
S o n A z u c a r a d a s , 
m S o " u" Laxante 
Suave pero E f i c a r . 
" Con las Pildoras del Dr. Ayer he 
obtenido siempre nna acción más se-
gura todavía que con otras pildoras 
muy en uso y que por su crédito se han 
familiarizado entre el vulgo. Son muy 
fáciles de tomar y no cansan dolores 
ni repugnancia." 
A. MARTÍNEZ VAa&As, 
Catedrático de Medicina. 
Granada, Espaíia. 
P í S T U i A S D B 
Onda, ¡ oí» i lo ostenta l a f o r m u l a r n Im 
P r e g u n t e usted á .< ** métf tro lo que o p i n » 
de l a * F U d o r a n d«l D r . A.ffer. 
Preparadas por el DB. J . C. A l f E E y CIA., 
LoweU, Mase., E . U. de A. 
P E S A D E Z D E E S T Ó M A G O 
DESPUES DE LAS COMIDAS 
Aquellas personas que experimentan 
después de la comida pesadez de estó-
mugo, y lo mismo las que sufren de di-
gestiones penosas, largas ó dolorosas, 
deben tomar Carbón de Belloc E l uso, 
en efecto, del Carbón de Belloc á la do-
sis de 2 ó 3 cucharadas soperas después 
de las comida?, basta para nacer desapa-
recer toda pesadez del estómago, y curar 
en unos cuantos días los males de estó-
mago y las enfermedades de los intesti-
nos aun aquellas más antiguas y rebeldes 
á todo otro remedio. 
Por eso y para garantía de los enfer-
mos no ha vacilado la Academia de Me-
dicina de Paria en aprobar este medica-
mento, honor que rara vez acuerda. 
B a s t a « i e n l e i r dicho polvo en un 
vaso de agua, y si bien el color del liquido 
no seduce la primera vez, el paciente se 
acostumbra bien prontoal ver los buenos 
efectos del remedio, y lo prefiere á cual-
quier otro. De venta en todas las farma-
cias. Depósito general 19, rué Jacob, 
París. 
A d v e r t e n c i a . — Puédese reemplazar el 
Carbón de Belloc por las Pastillas Belloc. 
Su composición es idéntica y su eficacia 
la misma; 2 ó 3 pastillas después de cada 
comida. 2 
oin mmwwK); (porque m i r é usted que 
ftqtlí hnv niños pubvcM.. . 
— B l primer ódif ie io s e r v i r á para 
trfinhi niños, y illevará mía luibita-
oión pam las peiviotuiN ijue hayan de 
cuidarlos y' i m dormitorio, cocinít. 
lavadero, baño, inodoros, despenna y 
un establo p a r a dea vacas. 
—Pero en la enfemit ir ía habrá inús 
de treinta n i ñ o s . 
—-No, s e ñ o r a ; aquello no será un 
hospital, ni un sanatorio; all í solo 
i r á n n iños dSbües , pero no enfermos. 
— i A h ! vamos. ¿ Y no cree usted 
que todo eso cuesta mucho dinero? 
—'Xo k) crea: los edificios s erán am-
plios y modestos. 
— A u n a s í ; aquí cuesta todo un ojo 
de la cara. Mire usted, el otro día 
por solo darle lechada á esta casita, 
me llevaron -cuarenta pesos. 
—Tengo la firme conv icc ión de 
que el pueblo me a y u d a r á con sus J i -
ra osnas, á levantar Igs dificios. 
— ¿ Y ha pensado usted en l a man-
t e n c i ó n de esos n iños? Mire, doctor, 
que los muchachos comen como ni-
guas. 
—'No tenga usted miedo; comerán 
al l í mueho y bueno: les daré leche 
de vaca, viandas, dulces, huevos y 
bnen agua. 
—Pero ¿quién paga? 
—Usted y otras personas huenas. 
Y o le aseguro que eso de l a comida no 
me preocupa. 
—'Bien, doctor, ."y e.'.os treinta ni-
ños nada m á s va usted á l levar á al l í? 
—Tre inta , que serán relevados 
mensualmente por otros treinta, y si 
hallo auxilio, constru iré barracas pa-
pa sesenta n iños m á s . 
— L a verdad es que tiene usted una 
fe inmensa. Dios le a c o m p a ñ e . 
—'Pero v a m o í á cuenta: usted tie-
ne .cinco n iños . 
— X o s iga; y a lo esperaba; tengo 
que diarle cinco pesetas. 
—Exactamente. L o s n iños cuba-
nos van á tener la gloria de levantar 
aquel edificio. 
—'Mis hijos darán sus cinco pesetas. 
¿ Y para cuando es tará funcionando 
la G r a n j a ? 
— Y o pienso inaugurarla el primero 
de Mayo venidero. <l 
— L o dudo. 
— X o lo dude usted; ya usted me 
conoce. 
— Y tanto. . 
— P í d a l e un beneficio á Pubillo-
nes. 
— S e ñ o r a , me cuesta mucho pedir, 
así, á boca de jarro . 
—Pues, p e r d ó n e m e la franqueza, 
lo 'tengo á usted por el ser m á s pedi-
g ü e ñ o de Cuba. 
-—Pero, f í jese usted, que pido p p v 
medio de la pronsa. 
— P i d a Un beneficio completo. 
—Temo mucho á la negativa. 
— X o lo parece. 
—^Tengan las cinco pesetas, y ha-
ga propaganda para que no quede un 
•niño sin dar sú cuota. 
— A s í lo haré. 
DR. M. D E L F I N . 
Diciembre 9 de 1908. 
T ü E V A S INDUSTRIAS 
L.u M e t a l ú r g i c a C u b a n a 
Kn la isla de Cuba hay elementos 
para desarrollar no pocas industrias 
utilizando muchos materiales de des-
perdieio. Hace años prosperan las 
que .se dedican á recoger trapos y cue-
ros y cartones para fabricar papel y 
otras sustancias : y se toan creado 
fortunas comprando y vendiendo ta-
les residuos, á pesar de que el tráf ico 
de estas materias ofrece a l g ú n incon-
veniente 'bajo el punto de vista sani-
tario. 
• Quedaba otra industria por espió-
la r : la del aprovechamiento de meta-
les viejos y transcurrieron nnu-ho.-j 
año*; «in que nadio que yo ^epa se de-
dicara á comprar hierro y cobre para 
convertidlo en piezas de faln-ieacion. 
Muchos veces me he fijado en la mu-
cha riqueza que yace ¡perdida en las 
calles, en los arrabales, con la cual 
muchos pobres podrínn ganarse l a vi-
da y cooperar al desarrollo de una 
gran iaidustria. U n hombre que de la 
m a ñ a n a á la tarde recorriese la v ía 
públ i ca recogiendo los .pedazos de 
hierro dulce, hierro fundido, cobre y 
bronce que- se ven por donde quiera 
tirados como basura, logran sacar un 
jornal de dos ó tres pesos ^ r lo bajo. 
Siempre hay quien compre trozos de 
metal p a r a la e x p o r t a c i ó n ; pero los 
pagan á ín f imo precio á causa de que 
ha de pasar por muchas manos y pa-
gar derechos antes de llegar á las em-
presas que uti l izan dicho material. 
Pero desde el momento en que existe 
en la isia una gran ferrer ía ó talleres 
de forjas ,para convertir en hierro en 
barras, ya pueden pagarse mejores 
precios por el material de esta obra. 
Esto -es lo que se hace m Cuba, des-
de que un activo é inteligente indus-
trial asturiano don Manuel Qaldo ha 
establecido cu •Cárdenas una impo-
nente ferrería. titulada ' ' L a Meta lúr -
gica C u b a n a " para forjas de hierro, 
anexa á un gran taller de maquinaria, 
para construcciones m e c á n i c a s de 
toda especie. X o he tenido el gusto 
de ver el establecimiento, pero conoz-
co el giro por haber pasado los prime-
ros años de mi juventud entre hierros, 
fornalias y m á q u i n a s en Cárdenas 
precisamente. Y en Cata luña he visto 
importantes fábr i cas que explotan l:i 
metalurgia con notable provecho en 
distintos ramos. Has ta ahora no ten-
go noticia de que en 3a isla de Chiba se 
preparase el metal de otra manera 
que en fundieicn. E l hierro dulce ó 
forjado ven ía todo de fu-era; y el se-
ñor G-aldo ha tenido la muy loable 
iniciativa de establecer en el pa í s esta 
nueva industria l lamada á un gran 
porvenir, y á procurar trabajo á mu-
chos obreros de Cuba, amtén de lo que 
pueden ganar los que se dedican á 
recoger metales de desperdicio en los 
ingenios y en ¿as ciudades, con lo que 
se inicia un nuevo f i lón de riquezas 
industriales de que tan necesitados 
nos hallamos en esta t ierra. 
E s un espee tácu io imponente y cu-
rioso el de una. ferrería. . E c h a n el 
nTaterial viejo en unos grandes hornos 
donde los pedazos de hierro se cal-
dean "y se reducen al estado pastoso sin 
¿legar al punto dé, fusión, y forman 
un inmenso pe lotón ó masa candente 
! amazacotada irradiando miles de chis-
j .pas. De allí lo pasan á la forja, y por 
' medio de unos pescantes áe vapor lo 
colocan bajo un martinete que pesa 
! varias toneladas y comienzan á macha-
carlo para darie la forma de un blo-
j que irregular y después lo estiran en 
I lingotes. Luego lo pasan á los cilin-
dros donde se les sigue estirando y 
adelgazando ó en laminadores, s e g ú o 
se quiera convertir el meta,! en ba-
rras montantes, cuadrados, cilindros, 
flejes ó planchas. Y es un prodigio 
ver aquellos operarios coger las 'ba-
rras candentes y pasarlas por .los hue-
cos del trapiche en que se moldean. 
E s maravilloso ver como los operarios 
se agitan junto al boquete del horno 
entre las masas del metal rojo blanco, 
que á cada golpe ll'ena el espacio de 
chispas volantes en forma cíe estre-
llas que salpican la cara y los brazos 
de los obreros y no les queman, por-
que son part ículas , infinitesimales de 
hierro volatiilizado, cuyo calor se des-
vanece al primer contacto de otro ob-
jeto mucho mayor y á baja tempera-
tura. 
L a chispa por ejemplo pesa un mi-
Jígramo y su temperatura es de 2,000 
grados. A l tocar á una persona en l a 
mano que pesa supongamos un fciíó-
gramo, tendremos que un miligramo 
(O'OOl) dividido por un kilogramo 
(],000 gramos) da una proporc ión da 
t a m a ñ o igual á una m i l o n é s i m a 
(0'000001) entre i a mano y la chis-
pa o p a r t í c u l a volatilizada. S i multi-
plicamos esta m i l l o n é s i m a por 2,000 
grados de caílor que tiene la chispa, 
tendremos que resulta dos m i l é s i m a s 
de grado, (0'002) que es lo que au-
menta la temperatura de la mano al 
tocar l a chispa. Por -eso no queman 
las que salpicasn el brazo del herrero 
cuando bate eü hierro candente. Dos 
m i l é s i m a s de grado marean un calor 
imperceptible. 
11' establecimiento de don Manuel 
Galdo comienza con -buenos auspicios, 
como era de esperarse, pues l a exis-
tencia de numerosos ingenios y otras 
empresas industriales que emplean 
maquinaria, han de procurar mu-
cho trabajo á los talleres m e c á n i c o s de 
" L a M e t a l ú r g i c a C u b a n a " de Cárde -
nas, y á la vez le h a de facil itar mu-
cho l a •adquisición de metal viejo á 
precios ventajosos. Hoy en sus co-
mienzos solo prodnee l a fábr ica del 
s e ñ o r Oaldo unas diez toneladas de 
hierro dulce por día. y no es exagera-
do suponer que en 'breve i l egará la fa-
'bricación á veinte ó cuarenta tone-
ladas. 
Merece por tanto l a fe l i c i tac ión de 
todos el esfuerzo del s e ñ o r Oaldo en 
pro de i a industria cubana. 
P. G I R A L T 
E N C L A R O 
U n a dé las acusaciones m á s clamo-
rosas y. á la par, m á s infundadas que 
en todo Vempo se hian dirigido con-
tra la Iglesia, es l a díe cine esta divi-
na I n s t i t u c i ó n , levantada por Jesu-
cristo sobre las demás sociedades her-
manas, se entremezcla en el estadio -e 
los •combates po l í t i cos , declarando un-
gidos á ciertos candidatos y vitandos 
á ciertos otros, y sancionando con su 
autoridad pasiones, e g o í s m o s y embe-
lecos que son el s é q u i t o obligado de 
esto g é n e r o de contiendas. 
Como tales cargos, velados á veces 
y á veces manifiestos, son absurdos 
en sí y d a ñ o s o s en l a a m b i g ü e d a d de 
su expres ión , no estará demás , que 
aclaremos el punto de intriga, ahora 
sobre todo que, con motivo de las re-
cientes elecciones, l a e x é g e s i s calleje-
r a se ha atrevido á lanzar su p u ñ a d o 
de polvo contra personas y cosas que 
están muy altas para que les afecto 
el rumor de ciertos oleajes provocados 
por el viento de l a indocta fantas ía . 
Vayamos primero a l derecho y luego 
descubriremos el hecho. 
¿ P u e d e l a Ig l e s ia intervenir en las 
cuestiones po l í t i cas? Formulo as í la 
cues t ión para descontar otras dos in-
controvertibles : lo tocante á los asun-
tos religiosos, en los 'cuales la Iglesia 
es autoridad única , suprema, invio-
lable, sobre toda pres ión de los pode-
res terrenos; y l a referente á los asun-
h-s po l í t i co-re l ig iosos , en los cuales, 
por haber ó c o n j u n c i ó n ó conflicto 
de los poderes religiosos y c iv i l debe, 
por r a z ó n natural, prevalecer aquel 
de ellos que sea superior a l otro por 
su origen, naturaleza y transcenden-
cia f inal. Resucito el problema en es-
tos dos elencos, queda por dilucidar el 
derecho de la Iglesia á inmiscuirse 
en los movimientos meramente pol í -
ticos de un país . 
Y vamos á razonar. E n la Iglesia 
cabe l ó g i c a m e n t e dist inguir su carác-
ter corporativo y sus elementos per-
sonales. L o s individuos, que integran 
el doble organismo docente y disceifte 
de4 la Iglesia, por el hecho de adscri-
birse á ella y convivir de su espiri-
tual savia, no pierden su índo le nat iva 
de ciudadanos. ¿ H a b r á criterio, que 
niegue, dude ó fa l sée , este principio? 
L a d e d u c c i ó n es franca y espontá-
nea : luego l a Iglesia por sus miem-
bros, en cuanto ciudadanos * 
y degibles para l a r e p r e s é leeto^ 
Sal de un pueblo, p u ^ T ^ ^ 
ticnpar no solo del derecho . . ^ P a -
sivo, sino también del p l h T ^ ^ 
Uva que constituye la antoHrf!? 
Lzada por el sufragio 0 ^ * * . 
E n el caso odioso de -
cató l ico se ver ía i n í c u a m ¿ ^ S fl 
do a la condic ión de n ^ o edl1 -̂
se mul t ip l i car ían los enS S0Cld' 7 
d ícu los entre ciertos e s í a f c £ 
xos como España , en donxfe 
cerdotes y obispos tienen el e n J j - Sa" 
OundK-o de la ^epresentarión í*ho 
y otros estados lieterodoxos -o^ 
inania y Turquía , donde los S 
de nuestra Iglesia disfrutan 
los beneficios de la constitución ^ 
Creo que no habrá Ma-mí?' , 
Ohoiseuls, ni siquiera C á n o v ^ ^ j 
tengan, con fianza de la l i b o r t l ? ? 
tesis contraria. Pero la I S \ J * 3 
cial. como sociedad, como c o i - p o L ? * 
como sistema didáct ico compren^11' 
¿es justo, es oportuno, Ps benefio '0" 
que se agregue al torbellino de ]aÍ • 
des po l í t i cas ? ¿ Xo se la puede tUd!,' 
de impertinente parcialidad'? itfo 
expono, á que las voluntades z o J 
brosas y las inteligencias v a « ¿ n S 
sientan cierta avers ión instintiva 2 
su proceder? 
Deslindados 'los terrenos de la doo 
trina fundamental entramos en ir • 
verdadera casuíst ica . E n la hipótes* 
de que los partidos que andan en W 
talla sean uno hostil y otro favorafek 
á l a Iglesia, n i que decir tiene que 
el l e g í t i m o derecho de propia defen 
sa y el deber sagrado de patrocinar 4 
bien, autorizan, es más. impulsan á h 
Iglesia para dar. en nombre de Dios 
al bueno su bendición, al avieso su 
reprobac ión . S i hay delito, mostrad 
en qué. • 
E n l a hipótes is , de que ambos par-
tidos, lleven •idéntica divisa religiosa 
si los intereses transcendentales de la 
patria, l a sociedad y la ley aparecen 
mejor garantizados en uno que en 
otro, la Iglesia puede todavía seña-
larse por el más propenso á las sola-
clones cristianas, sin que su actitud 
provoque malévo las protestas. 
Queda Un tercer caso, y es el núes-
tro. Cuando los dos partidos no tie-
nen con la Iglesia más que relacio-
nes negativas; y, por otra parte, no 
se aprecia clara y paladinamente, cuál 
de ellos ha. de ser custodio más leal 
de las tradiciones y fiador más cum-
plido de las aspiraciones del pueblo 
¿ cabe en la Iglesia intervención polé-
mica, inc l inándose por tal programa 
ó por t a l hombre ? No; eso serta íim 
v a s i ó n de campo ajeno á su excelso 
ideal. 
Pero ¿no cabe la intervención har-
mónica , pac í f ica y conciliadora de la 
Iglesia? S í ; eso no es más que realizar 
su alta mis ión, como quiera que, en 
feliz s ín te s i s de Monseñor Bougaud, 
l a Iglesia es la "sociedad de las al-
mas en l a luz y el amor." 
So hicieron elecciones en Cuba. 
Tr iunfó l a coal ic ión liberal. E l Pr -
iado o r d e n ó una función religiosa, en 
a c c i ó n de gracias á Dios: Primero: 
Por el orden y tranquilidad observa-
da en las elecciones. Segundo: Por d 
acatamiento respetuoso habido al su-
fragio de la mayor ía ; y pidiendo al 
mismo tiempo: Primero: Que las ges-
tiones 'dlel nuevo Gobierno sean bene-
ficiosas para la N a c i ó n ; y Segundo: 
Que Olvidando todas las divisiones de 
partido se unan, prestando el común 
concurso á Ja autoridad leg i t ímame 
te constituida. Son casi I 
minos literales de l a circular del Ubis-
padio, fecha 21 de Noviembre. 
¿ H a y aquí alguna palabra desme-
dida, inoportuna ó aceptiva de tacciv-
nes ó personas? Ni una tilde. 
ingerencia, traslinde ó parcialidad o 
l a Iglesia? Ni por asomo. Sm emoar? 
SIN O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
I E 3 E a t o » s t x x a * 
G o o f e i U t - í i f e d e 11 á 1 y d e 3 á ~ 
Roskopf 6 n qué conoce si un reloj 
F U E R T E S Y SEGÜROS 
DE 
C u e r v o y S o b r i n o s 
e es 
E N Q U E T O D O S D I C E N E N L A E S F E R A : 
C U E R l : f S O B R I N O S 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S . 
LA CASA QUE MEJOR SURTIDO PRESENTA HN JOYERIA F 
m B R I L L A X T E S Y D E ULTIMA NOVEDAD. 
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B r i l l a n t e s , p e r l a s , e s m e r a l d a s , z a f i r o s y r u b í e s á ¿ r a n e l 
e n t o d a s c a n t i d a d e s y t a m a ñ o s . 
P u l s e r a s y s o r t i j a s d e o r o c o n r e l o j y p u l s e r a s o r o y d e 
p l a t a d o r a d a f o r m a s e r p i e n t e q u e s o n l a ú l t i m a c r e a c i ó n d e l a m o d a . 
CUERVO Y SOBRIUOS 
Riela 37i, A, altos, Apartado 668, Telég. "Teodomiro" Teléf. 602 
" F I J O S COMO E L m 
c 3748 4 2 - 1 3 u 
C U E R V O T 
P A R A 
Q¿] d a l t o n i s m o p o l í t i c o : no 
:ob' S u ! d o l enguas que d « l R e v e r e n -
t e ^ do de 1 ^ P P . O a r m e l i -
^ ton q u e r c o h a c e r i l u s t r e s s e c u a -
taá ¡ P a i t i d o L i b e r a l ; de a q u e l , por 
, r .ia c i r c u l a r , de estos, p e r ee 
íXP en su templo la f iesta p r e s e n -
especie es h a r t o b u r d a , p a r a 
P « r o s p e r e ; pero es ! a m b l e n h a r t o 
¡ S & i P a r a ^ne ^ a e j e s e r p e a r im* 
pUTCe I s l e ñ a es C a t ó l k - a . A p o s t ó l i c a y 
« i a • no t iene m á s ap-d l idos n i loe 
^ U e Como la I g l e s i a , se t i t u l a n e l 
a , r . v los C a r m e l i t a s y los eato-
^ oue ante todo y sobre todo s a -
Í f S a t t e e s t á el i n t e r é s de las a l m a s . 
^ ^ se hd.c.e a b s t r a c c i ó n de las l u -
^ Dol í t ipas . en lo que t i enen de fae-
t n ^ - pas ionales y m e z q u i n a s ; 
' ^ , se ce lebra , no el r e s u l t a d o del 
K L t r i o s ino el modo t r a n q u i l o de 
^ ' . C ' - i o v ¡a paz d e r i v a d a de la co-
^ •„ " ! ; r « a t e z : por eso se i m p l o r a n 
S c i a s ' c e l e s t i a l e s p a r a que de ia h a r -
E n í a de corazones brote el b i e n e s t a r 
fck P a t r i a . S i . cu vez de t r i u n f a r los 
S e r a j e s , h u b i e r a n p r e v a l e c i d o los 
S ^ r v a d o r e s . la I g l e s i a , s i endo el re-
''nlia'ir. contrar io , h u b i e r a s e g u i d o el 
S L n o proceder. s i - m ¡ ) r e (pie la con-
¡enria p ú b l i c a no h u b i e r a s u f r i d o a l -
* ^ . . Y en tonces . . . los l i b e r a -
^ ha-bríanla i n c u l p a d o de h a c e r s e 
foiiservadora. . . ¡ S i e m p r e e l d a l t o n i s -
O h ! u0- Pür ^ ú ) s - C u a n d o h a b l é i s 
jp'io foíjesia. e s t u d i a d l a , c o u o c e d l a a n -
: v e r é i s ' i ' : 1' sus a l a s se c i e r n e n c u 
Esfera á doude no l l e g a n ni r u i -
gog de p r o c i a m a ni mat ices de baiu le -
ni intr igas do p a s i ó n ! Y si no l a 
¡Jiloceis - por q u é la c e n s u r á i s .' ¿ P o r 
os a t r e v é i s á a l i s t a r l a entre l a s 
Lestes de la pequenez h u m a n a 2 S i 
tratáis de luz. de a m o r , de b i e n . . . 
allí e s t a r á la I g l e s i a . S i a n d á i s eu 
gombra, en odios, en m a l . . . t a m b i é n 
allí e s tará la I g l e s i a , p e r o no como 
[jonibatiente. sino como á n g e i de l u z . 
de paz y d» v e n t u r a . Q u e esa p r e r r o -
«rativa se la lep3 J e s u c r i s t o , y de e l la 
la pueden d e s p o j a r ni l eye s opre-
trSorss. ni l i s tados ateos, ni o jos m a l é -
ijolos. 'd lenguas t endenc iosas , ni co-
^¿üiies entpouzonadi;s. 
l ' X ( " A T O L I C O . 
E n t i e r r o 
V e r d a d e r a m a n i f e s t a c i ó n de duelo 
ha s ido el en t i erro del que f u é en v i d a 
e .x -<dent í s iu io s e ñ o r don L u c i a n o R u i z 
y de los Cuetos . 
N u t r i d a s ivpresentac iones de la ban-
c a , comercio , foro, p r e n s a y otras ins-
t i tuc iones , a s í como lo m á s sa l iente de 
nues tro m u n d o soc ia l , f o r m a r o n el cor-
tejo f ú n e b r e , en el que f i g u r a b a t a m -
b i é n el P r e s i d e n t e electo de la R e p ú -
b l i ca . 
E n la c a p i l l a de l cementer io f u é c a n -
tado u n responso por los sacerdotes . 
P a d r e G e s u r a g a . j e s u í t a . P a d r e L u c a s , 
f r a n c i s c a n o , y <•! . a p . - l l á n de l a n e c r ó -
pol is de C o l ó n . 
DeaeluiM en paz ej probo é i u t a -
é h a b l e cabal lero y buen c r i s t i a n o , y 
rec iba nuevamente su a n g u s t i a d a fa-
m i l i a la e x p r e s i ó n de nuestro m á s sen-
t ido p é s a m e . 
Invitfi.du'.s pov el A l c a i d e eoricurrie-
ro'i tarvie á su despacho los S í u -
lieos de los Gremios para t r a t a r con la 
Coinisiún -obre ios' festejos pres iden-
ciales c inverna les. 
El cluclur C á r d e n a s Irs; m a n i f e s t ó 
(njf hasta ahoJ'y haba resuci to eele-
h w una p r o c e s i ó n - í v i e a . p a r a la c u a l 
K. solicitaba su c n e ú r s o . bien eonce-
láieudo premios en m e t á l i c o ú objeto de 
arto, bien i k n a n d o c a d » gremio una 
parroza anunciadora de sus productos 
¡jara el mejor é x i t o de la p r o c e s i ó n . 
Parios ¡ i índieos se mos traron incon-
íófinés con ipi" á la pro^ee^ión c í v i c a se 
licyArsB carrozas i » n i n i c i a d o r a s , por-
qv*. s e sún di j e n ni. desde ese moni en lo 
^jaría d<' se i- u u « p r o c e s i ó n c í v i c a 
pañi convertirse en una p r o c e s i ó n eo-
lljercial é i n d u s i r i a l : pero á pesar de 
dio convinieron en r . 'nn ir s e p a r a d a -
ppjDte á sus respectivos agremiados pn-
^acordar con Jo que c a d a gremio con-
tribuirá para el m e j o r luc imiento de 
1" festejos nres idencia les c i n v e r n a l e s . 
y ••' " e o i n u n i e a r á n ai s e ñ o r A l c a l d e . 
A esta r e u n i ó n as ist ieron t a m b i é n 
pwss personas, interesadas en los fes-
te i o:-, 
A n u n e i o á mis lectores que el g a l l i -
nero protestante se b a i l a m u y alboro-
tado. 
S e g ú n cuenta la p r e n s a , bien in for -
m a d a , los p a s t o r ? ? de S a n t i a g o de C u -
ba pe mueven indignados , porcpie e l 
pueblo celebra procesiones. 
X o me m a r a v i l l a esta a c t i t u d belico-
sa y r i d i c u l a de los r e formadores en pe . 
q u e ñ o . 
E l l o s ven que el C a t o l i c i s m o p e n e t r a 
e u toda* partes y domina las a lmas . 
E l l o s observan cou p u n z a d o r a e n v i d i a 
que el pro tes tant i smo caduco , obra sa -
t á n i c a de l a soberbia de un f r a i l e sen-
s u a l , no se ac l imata en estas t i e r r a s 
c o n q u i s t a d a s por C o l ó n y s a n t i f i c a d a s 
por e l E v a n g e l i o , y ante l a perspec t iva 
s in i e s t ra de quedarse como el ga l lo (3* 
M o r ó n , digo s in sueldo, g r i t a n como 
ios desesperados en e] inf ierno . 
Poco m á s y se les acaban las ol las 
de E g i p t o . . . . 
j . V I E R A . 
las Juntas Eieotorales 
S u e l d o s de los S e c r e t a r i o s 
A v i r t u d de lo preceptuado en el a r -
t í c ú l p c u a r e n t a y chjtéo de la L e v E l e c -
tora l , hits Serre tan<K (Je las • imi tas M u -
ni- ipfdes. de c o n s i 3 ? ' r á b t e n ú m e r o de 
T é r m i n o s , d e v e n g a r á n desde el mes y 
a ñ o entrantes , sueldos in f er iore s á los 
ou'-\ genera lmente , se p a g a n á un escr i -
biente. ' S o b r e este p a r t i c u l a r se nos h a 
escrito de diversos lugares , r o g á n d o -
nos l l amemos ta a t e n c i ó n sobre ello, de 
jas personas e n c a r g a d a s de s u b s a n a r 
esa inj jós t ie i í l de la L e y . 
E n t r e otras de las razones que a d u -
cen se hacen n o t a r las s i gu i en te s : que 
si bien es v e r d a d que en los a iros en 
que no hay elecciones el t r a b a j o de esos 
f 11nc i on a r i os d i sm u uy e c o nsid era hl e-
naente, no es menos c ierto que %\\n ne^e-
c i -ades son las m i s m a s , como son igua-
les sus responsabi l idades y deberes. 
Chichos de esos empleados devenga-
r á n on lo suces ivo un sueldo de qu i -
nientos pesos anua les , y otros menos 
a ú n. 
Necesario es eunven ir en que esa re-
t r i b u c i ó n no e s t á , en mapera a l g u n a , 
en r e l a c i ó n con la i m p o r t a n c i a del 
cargo. 
S i es indispensable esa d i s m i n u c i ó n 
en los sueldos, lo jus to y l ó g i c o s e r í a 
h a c e r l a p r o p o r c i o n a l m e n r e y de mane-
ra m á s e q u i t a t i v a : pero r e b a j a r la mi-
tad de su haber á los que devengan 
m i l pesos anua les , ó menor c a n t i d a d , 
no nos parece bien . 
C o n c u a r e n t a pesos, centavos m á s ó 
menos, a l mes. parece imposible que 
se sostenga, de m a n e r a m e d i a n a m e n t e 
decorosa, n i n g u n o de e.sos empleados, 
X , 
PARA C r H A K USf H E S r . t l A D O BtK 
5 i u f ? ' * * ^ L A X A T I V O RROMO-QUTTS'IKA. 
±51 noticarto tlev..Ir*ra. «1 dinero si v.o V cu-
r«. Arma de EL W. Grove se baila ea cada 
cajlta. 
COMPLACIDOS 
H a b a n a . D i c i e m b r e 9 de Í 9 Q 8 . 
S r . D irec tor del DIARIO DE LA MARINA. 
M u y s e ñ o r n u e s t r o : en el DIARIO de 
la m a ñ a n a correspondiente a! d í a de 
hoy hemos tenido o c a s i ó n de v e r u n ar -
t í c u l o que bajo el e p í g r a f e de " ( r r a -
c ias E s t u d i a n t i l e s " ' y l ' i r m a d o por el 
s e ñ o r M . A l v a r e z M a r r ó n , se c r i t i c a d u -
r a m e n t e jí los es tudiantes del I n s t i t u -
to de e.sta c i u d a d s in d i s t i n c i ó n a l g u n a . 
S e g u r a m e n t e el s e ñ o r A l e a r e / M a r r ú n . 
a u t o r del mencionado a r t í e n l o . no se 
ba detenido breves ins tante s p a r a ave-
r i g u a r á q u é g r u p o ó q u é a ñ o perte-
necen e îos a lborotadores del orden p ú -
blico, 
Xosotros los es tudiantes del t ercero 
y c u a r t o curso nos es m u y doloroso se 
ims bagan acusaciones tan i n j u s t a s co-
mo la del s e ñ o r A l v a r e z M a r r ó n y por 
tanto protestamos ante us ted , como 
D i r e c t o r del p e r i ó d i c o en que se lia 
pub l i cado ese a r t í c u l o , "bac i -n ido cons-
t a r que no estamos c ú i t f b n H e s con los 
hechos que á d iar io vienen rea l i zando 
los a l u m n o s del pr imero y segundo 
c u r s o que no son m á s que unos n i ñ o s 
m a l educados y eon los cuales tanto e] 
doctor P l á como la p o l i c í a d e b í a vigi-
l a r m á s y m n l t a r á sus p a d r e « . " 
E s p e r a m o s ver ree t i f i eada la mencio-
n a d a a c u s a c i ó n por s er v e r d a d y j u s t i -
c i a lo que pedimos. 
É É t ú f í i a n t é s d é l cK ?/ ín- ( ¡ u r s o . 
6 $ f i r m a s . 
X o s complace p u b l i c a r esta s incera 
protes ta , y de seguro que t a m b i é n se 
c o m p l a c e r á l e y é n d o l a nues tro colabo-
r a d o r el s e ñ o r A l v a r e z M a r r ó n , qu ien , 
por o tra parte , no h a diebo que todos 
los e s tudiantes son c u l p a b a s de los de-
safueros que con r a z ó n ha c e n s u r a d o 
en su ú l t i m o a r t í c u l o . 
E n l a e n t p r n u ^ d a r t y e n l a p r i -
s i ó n s r c o n o c e si l o s a m i g r o s . y 
e n e í s a b o r s e c o n o c e s i e s b u e -
n a l a c e r v e z a . N i i n r m i a c o m o l a 
d e L A T R O P I C A L . 
COMISION K FÜRMAGÍA 
A p e r t u r a de F a r m a c i a 
Se Ira e o m u ñ i c a d o al ( l o b e r n a d o r 
de O r i e n t e , p a r a que d i c h a a u t o r i d a d 
lo h a g a al s e ñ o r A l f r e d o M a s f o r r o l y 
CJareía, que en v i s ta de (pie l l e n a los 
requ i s i to s qufi m a r e a n las O r d e n a n -
zas en su A r t í c u l o qu into , puede a b r i r 
un e s t a b l e c i m i e n t o de f a r m a c i a p a r a 
e l s e r v i c i o p ú b l i c o . 
F a r m a c é u t i c o c o n c a r g o s p ú b l i c o s 
Kl G o b e r n a d o r de O r i e n t e , h a c o m u -
n i c a d o que s ' g ú n el i n f o r m e del sub-
d e l e g a d o de f a r m a e i a de B a y a m o . no 
ex i s ten en aquel d i s t r i t o f a r m a c é u t i -
cos que como ta les d e s e m p e ñ e n c a r -
gos p ú b l i c o s , é i g u a l m e n t e ha r e m i t i -
do r e l a c i ó n de los que en el d i s t r i t o de 
M a n z a n i l l o d e s e m p ' - ñ a n c a r g o s hono-
r í f i c o s . 
m D R O G U E R I A S . BOTICAS 
¡a C u r a t i v a , v i g o r i z a n t e y E e o o n s t i t u y e n t e 
Smuise'ón Creosotada 
\m\ w wi mmm ki m DE EABELL. 
AISE 
D E B R U N S G H W I G Y P O N T 
37 - Habana. Teléfono 787 - Apartado 633 
( P R O D U C T O S D J B F E L I X P O T I N ) 
T e n e m o s e l ^ u s t o d e m a n i f e s t a r á n u e s t r a d i s t i n o ; u i d a c l i e n t e l a y a l p ú b l i c o e n 
g e n e r a l , q u e n u e s t r o c a t á l o g o d e i a p r i m e r a q u i n c e n a d e e s t e m e s h a s u f r i d o u n p e -
q u e ñ o r e t r a s o , p o r e l a u m e n t o d e a r t í c u l o s i n s e r t a d o s e n é l , p u e s h e m o s d e s e a d o 
W s e a l o m á s o x t e n s o p o s i b l e y c o n l o s m á s í n f i m o s p r e c i o ? . 
P o r l a p r e m u r a d e l t i e m p o , n o h e m o s p o d i d o i n c l u i r l e m u l t i t u d d e o b j e t o s , f a n -
' ^ í a s y n o v e d a d e s , q u e e s t a m o s p r ó x i m o s á r e t i r a r d e i a A d u a n a y l a s q u e e x p o n -
u r e m o s e n e s t a c a s a , a v i s a n d o p o r m e d i o d e i a p r e n s a , 
T a n 
o r o n t o c o m o r e c i b a m o s l o s m e n c i o n a d o s c a t á l o -
^ 0 s , h a r e m o s s u d i s t r i b u c i ó n y l o s e n v i a r e m o s á q u i e -
n e s i o s s o l i c i t e n . 
f.. I M P O R T A N T E P A R á L O S I N S E N í O S . — A. i a s p e r s o n a s q u e n o s h a n p e d i d o p r e -
^ e s p e c i a l e s p a r a l o s i n g e n i o ? , l e s r o g a m o s se s i r v a n a g u a r d a r q u e r e c i b a m o s e s t o s 
t-Hlogos, a s e g u r á n d o l e s q u e q u e d a r á n r e c o m p e n s a d o s c o n l a b o n d a d d e l a s m e r c a n -
rigj-í 5118 p r e c i o s , y q u e l o s d e s c u e n t o s s e r á n d e a c u e r d o c o n l a i m p o r t a n c i a d e s u s 
H C i d 0 8 } 0 s s e s e r v i r á n c o n l a p r o n t i t u d q u e t i e n e a c r e d i t a d a e s t a c a s a d e b i d o á 
' l n e d i o s d e q u e d i s p o n e . c 4 0 3 4 t 8 - 9 
c 1034 
POE LIS OFICINAS 
N o m b r a m i e n t o s 
K « n s ido u o m h r a d o s : 
K l doc tor S e b a s t i á n F u e n t e * , m é d i -
co - puer to de M a n z a n i l l o . 
l>f'i A u r e l i o A l n i j a . e s c r i b i e n t e d « 
la Jr - i 'a tura l o c a l de s a n i d a d de N u e -
vitaa .con el h a b e r m e n s u a l de $ ñ 0 . 
D o n W a l d o R o q u e , c a p a t a z de s a -
n e a m i e n t o de G ü i n e s . 
D o n V í c t o r M e s a , c a p a t a z de sa -
neani i euto de G ü i n e s . 
D o n E u g e n i o H e r n á n d e z , c a p a t a z 
en C a t a l i n a . 
L i c e n c i a s 
L e ha s ido c o n c e d i d o un mes d f : i -
cenc ia con sue ldo al do.-roe .Mamud 
H « y o B a l a g u e r . defe local de S a n i d a d 
de I s l a de P i n o s : s i^tc d í a s con s m l -
do al doc tor K a n i ó n R o j i n a , m é d i c o 
del puer to de S a m a . c u a l s e r a sus-
t i t u i d o d u r a n t e s u a u s e n c i a por el doc-
tor F a u s t i n o S i l v e n . Jete l o c a l d G ' -
b a r a ; nn mes eon sue ldo a l s e ñ o r . b . s é 
M a n u e l M a r i í n c z . m a ( | u i u i s t a d.1 la 
l ) lanta de bombas p a r a riego do S ^ r n a 
T i a r a , al que . s u s t i t u i r á el s ^ ñ o - A r -
turo P u e r t a s . 
P e r m u t a de des t inos 
H a n s ido a u t o r i í c a d o s p a r a p e r m u -
t a r ¿ n s rt^spectivos des t inos los s e ñ o -
res M i g u e l T o s c a no y J u a n \ . M a r -
t í n e z , i n s p e c t o r y c a p a t a z , r e s p e e t i v a -
luente. de la j e f a t u r a loca! de S a n t a 
(!l« r a . 
A S U N T O S V A R I O S 
C o n c n r s o 
F l A y u n t a m i e n t o de S a g u a ha sa -
eado á c o n c u r s o la p l a z a de maes tro 
de obras , con el aneldo que h o y t iene 
de tiS pesos al vcÁ%. 
S E S r A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
J u i c i o s O r a l e s 
S a l a tpr imera . 
C o n t r a L u í s L a r r i n a g a , por e s ta fa , 
j P o n e n t e : A z c á r a t e . F i s c a l : G u t i é r r e z . 
D e f e n s o r : M . V i v a n o b s . A c u s a d o r : 
B r a v o . 
J u z g a d o de l C e n t r o . 
C o n t r a F r a n c i s c o A l v a r e z . B a l d o -
m c r o A l v a r e z y J o s é F e r n á n d e z , por 
i fs ioi iKs. P o n e n t e : L a T o r r e . F i s c a l : 
G u t i é r r e z . D e f e n s o r ; G a r c í a . 
J u z g a d o d e l C e n t r o . 
S a l a s e g u n d a . 
C o n t r a R a m ó n M e j í a s p o r r a p t o . 
•Ponente: B o r d e n a v e . F i s c a l : L e ó n . 
D e f e n s o r : J o r r í n . 
J u z g a d o d e l Oeste . 
C o n t r a J o s é A . .Montalvo, p o r dis-
p a r o . P o n e n t e : V . F a u l y . F i s c a l : 
L e ó n . D e f e n s o r : M a z a . 
J u z g a d o de J a r u e o . 
C o n t r a P e d r o A . G o n z á l e z , por 
\ p r e v a r i c a c i ó n . P o n e n t e : B o r d e n a v e . 
F i s c a l : C a s t e l l a n o s . D e f e n s o r : M a z a . 
J u z g a d o d e l Oeste . 
S a l a P r o v i s i o n a l C i v i l . — 
J u a n P a s c u a l V i l a j a n é r e p r e s e n t a n -
te de los heredero*? de A n a M e d r a n » 
y la admin i s t rado iva de d i c h o abiste>-
tado. c o n t r a e: A y u n t a m i e n t o de i a 
Ha 'bana , sobre r e i v i n d i c a c i ó n . 
P o n e n t e : S r . P l a z a o l a . 
D r . V a r o n a . — D r . P i e h a r d o . 
P a r t e s . — ¡ S a r r a i n . 
J u z . g a d o Oe55te. 
S r e s . K r a j e w s k i . P e s a n t y C o . . c o n -
t r a la C o m p a ñ í a A^idriera de C u b a , 
e u eoibro d e pesos. 
D . R e c i o . — i L . M a n d u l e y . 
Z a y a s B a y á n . M a n d a t a r i o . 
J u a g a d o E s t e . 
Seerfttar.io, S o g n r a . 
O U L A 
S e n t e n c i a s 
\ \A >;di) abs i ie l to R a m ó n M a t e a 
F i g u e r a s . al diial s e > s i g u i ó c a u s a 
por un del i to de i-apto. 
H a s ido c o n d e n a d o á un a ñ o y un 
d ía M a n u e l G o n z á l e z O H i z . p o r } 
a t e n t a d o á agente de i a a u t o r i d a d . 
L e s f u é s e g u i d a c a u s a por un d e l i - | 
to d e fa l s i f i jicMni de d o e n m e n t o p r i -
vado, á A n g e l F e r n á n d e z . B o n i f a c i o j 
A c r e g n i . B a l t a s a r C a s t r o F e r n á n d e z 
y L o r e n z o S e g u n d o P r i e t o . L o s t r e s 
p r i m e r o s fueron c o n d e n a d o s á u n 
a ñ o . orho meses y ve inte y un d í a s de 
p r e s i d i o y m u l i a de 1,100 pesetas , y 
el c u a r t o f u é absuel to . 
'Ha s ido c o n d e n a d o N a r c i s o M o r a n 
B e n a v i d c s á nn a ñ o , 8 meses y 21 
d í a s de p r i s i ó n , por r a p t o . 
F e l i c i a n o D i a z G o n z á l e z ha s ido afb-
sue l fo de 'a a c u s a c i ó n por u n de l i to 
d é d i s p a r o . 
Man sido c o n d e n a d o s ipot abusos 
deshones tos : A n g e l T o r r e s V a l e n z u o -
la á u n a ñ o y u n d í a y O c t a v i o E n r i - ¡ 
quez D i a z á t res a ñ o s , seis meses y 21 
•dias de p r i s i ó n . 
L o s procesados p o r p r e v a r i c a e i ó u . 
c o h e c h o y j u e g o s p r o h i b i d o s en N u e -
va P a z . h a n s ido todos absue l tos . s i en -
do c o n d e n a t o r i o el voto p a r t i c u l a r de; 
P r e s i d e n t e de la S a l a . 
PARTIDOS POLITICOS 
P A R T I D O L I B E R A L 
C o m i t é de Mo-nserrate 
E n e u i n p l i m i e n t o de lo a c o r d a d o en 
la s e s i ó n de l d í a 4 dei c o r r i e n t e y de 
orden del s e ñ o r P r e s i d e n t e , t engo el 
gusto de c i t a r á. los s e ñ o r e s m i e m b r o s 
del C o m i t é á la j u n t a e x t r a o r d i n a r i a 
de d i r e c t i v a , que t e n d r á l u g a r e l v i e r -
nes 11 d e l a c t n a l á ias ocho de la no-
che en la c a s a ('on-eordia óT. altos, 
para t r a t a r a s u n t o s de i n t e r é s gene-
ral -para la bturna m a r c h a del P a r t i d o . 
R o g á n d o l a á :os m i e m b r o s la m á s 
p u n t u a l a s i s t e n e i a . 
l l á b a n a , 9 de D i c i e m b r e de 1908. 
G . O a c h o N e g r e t e . 
S e c r e t a r i o 
P o c o s son ios q u e n o c o m e -
t emos excesos e n e l c o m e r . 
L a c o n s e c u e n c i a n a t u r a l es l a 
i n d i g e s t i ó n luego D i s p e p s i a . 
D e esto á l a d e b i l i d a d gene-
r a l es solo u n p a s o . A los 
q u e por c u a l q u i e r mot ivo s u -
fren d e l e s t ó m a g o , r e c o m e n d a -
mos las P i l d o r a s R o s a d a s d e l 
D r . W i l l i a m s . C u r a n ios males 
d e l e s t ó m a g o p o r e l s is tema 
r a c i o n a l d e d e v o l v e r fuerzas 
digest ivas, por m e d i o d e la 
sangre y nervios . P o r eso es 
q u e a b r e n e l apetito y p r o c u -
r a n l a n u t r i c i ó n y a s i m i l a c i ó n 
per fec ta de los a l imentos . 
E l S r . Franje P . C a b a l l e r o , 
conocido, comerc iante c o m i -
s ionis ta y C ó n s u l I m p e r i a l de 
A u s t r i a - H u n g r í a , establecido 
en V e r a c r u z , M é x i c o , d i c e : 
" E s t u v e enfermo de l E s t ó -
mago por espacio de tres a ñ o s . 
T e n i a inapetencia , frecuentes 
dolores de cabeza , y luego u n a 
a f e c c i ó n d i jes t iva , que s e g ú n 
o p i n i ó n de los facultat ivos que 
me asist ieron l l e g ó á revest ir 
r a r á c t e r e s de gravedad . E s -
tuve en c a m a tres meses y tom^ 
m u c h a s medic inas pero m i en-
f ermedad c o n t i n u a b a rebelde. 
E n t o n c e s d e t e r m i n é h a c e r u n a 
prueba con las P i ldoras R o s a -
das del D r . W i l l i a m s . M e es 
grato hacer constar que á los 
qu ince d í a s de tomar este me-
d icamento y a me s e n t í mejor , 
v que á los cuatro meses me v i 
c u r a d o de m i e n f e r m e d a d . " 
Pildoras Rosadas 
del Dr. Williams 
d a n v i ta l idad , e n e r g í a , b u e n 
h u m o r y b u e n apetito. 
ENT|LAS . BOTICAS. 
I I — •lllllillllWI 
Peine que tifie el cabello 
Patente s l p m á n par? colorear el cabe-
l]o con s ó l o neinarsp. sin manchar el cue-
ro cabelludo. Limpio é inofensivo y que 
dura varios años . Hay para tiods los to-
nos. P a r a m á s informes d i r í j a s e 4 The 
Aloerck Novelty í m p o r t i n g C . 2 70 West 
1:31st Street. New Y o r k . 
A. 4-9 
el Alimento sin Dulce 
a y u d a l a d e n t i c i ó n 
porque no contiene dulce y es rico en fosfatos. Un exceso de azú-
car puede producir una dent ic ión tardía, con laa enc ías esponjor 
sae y sensibles al contacto, lo que con frecuencia es s ín toma de 
raquitismo. 
"A mi hijito I.eoBerdo \t empetaron á. salir cuatro muelas ¿ la ver 
durante la época más calurosa y apena» ha sufrido un poco de molestia, 
mientras que el cólera infantil tiaoa estragón en todo el vecindario y hacia 
semanas que todos los demás niños estaban enfermue." 
" I^eonardo se ríe cuando ve sn taza de Imperial Grantmi y lo prefiere 
i todo lo demás que «e le da. Crece coa vigor y rebosa de salud. Siempre 
cuando se me presenta la oportunidad recomiendo el Imperial Oranum." 
Mr». Charle» W. Aacher, Freeport, nlittois. 
£1 Imperial Granum ae halla de venta en las Botica* y 
Droguería* en toda» partos del mundo 
Bl cuadro "Msdona y Vifio " que obsequiamos gratis K nuestro» favo-
recedores Ka sido iuitamente reconocido como la obra d« arte Tiiás elegantí 
qne jamé» haya sido distritmida por una casa comercial, i Ouarde Vd. 
loa cupones I 
Jeka Carie A Sea*, Dapoahanot, 153 Watar St., Nenv York. E . U. de A. 
Di G1IM « L E I . 
J m o o t e n c í a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . - - E s t e ' 
r i l í d a d . - V e n é r e o . — S í -
f i l i s v H e r m a s o o u e 1 
b r a d u r a s . 
Consulta? dtf 111. 1 7 de 3 B. 
U A B J L XA. Atf 
C. 3938 - I D . 
¿Por qu* siifre V. de dispepsia? rnm« 
la Pepjina y Ruibarbo d* BOF;QUX. 
T M curara en pocos días, recobraré 
• u buen humor y su rostro se pontírí 
rosaao y alegre. 
La Fepftiaa y Kalbarho de Roeaite. 
produce excelentes resultado» ea es 
tratamiento de todas las «nferraedades 
del est'iinago. dispepsia, gastralgia, 
iD.ti í íesnones, úirafttic&eá lentas y di-
f íc i les irtareos. vómi tos de las emba-
ra-zadas. diarreas, e s t reñ imiento , neu-
rastenia grástrica, etc. 
Con el uao de la P E P S I N A Y R U I B A R -
'O, el enfermo rAoidamente se pone 
nejor, digiere bien, asimila m i s el 
alimento y pronto llega a la curacioi» 
completa. 
Los mejore» médicos la recetan. 
Doce a £ o s de Éxito creciente. 
Se renae e» todas las boticas e« ia 
lela. 
'• ^L?» I D 
P O R Q U E L E D A L A B A H I A 
T I E N E T O S C O N T I N U A 
N O P I E R J U T I K M I ' O . 
Y N O P U E D E D E S C A N S A S 
E S T Á M S U M O . 
E L I X I R C R E O S O T A D O 
^ G U A Y A C O L , P e r o n i n a y C o r t e z a de n a r a n j a s a m a r g a s ) 
H F:( H OS G A R A V T155A D O S 
f HIERBO SilBJ) 
V\ 1TTTiT>nn n r n * TV^ El H I E B R O G I R A R D cura 
p a l i d e z de color, e l e m p o b r e c í 
miento de la sangre y fortifica los 
temperamentos d é b i l e s . 
E l profesor H é r a r d . encargado de 
la Memoria a !a A c a d e m i a de Me-
d i c i n a de P a r i a ha comprobado 
« q n t los e n f e r m o s lo n r t p t n n / ó ~ 
c i l m e n í e , y lo q u e p a r h c u l a m i e n í e 
i d i s t i n g u t " U a s a l h i e r r o q u e 
Wk^*0 rtl" no e x f r i ñ i f , f ino q u » r o m 
• B L bate e l e v t r e ñ i m i e n t o 
£ n t o d a s l a s f a r m a e t a s . 
7 * 0 
P R O B A R Y C R E E R 
I:N T O B A S Í -AS F A R M A C I A S B U E G A S 
L'n p«m)f» S l . O O . P o r 4 ó m á s p o m o s S O c t s . p l a t a C.Trta u n o . 
O R O O I E R I A S A R R A 
F A B R I C A N T E 
e iOOJ 
T e n i e n t e R e y y C o m p o s t e l d 
H A B A N A , C U B A . 
D e s d e C a t a l u ñ a 
Barcelona, 19 de Noviembre. 
Las elecciones parciales para Dipu-
tados á Cortes por ^sta ciudad que 
han do verifk-arse el día 13 del pró-
ximo Diciembre ocupan hoy la aN?n-
í-ión de todos los que aquí se iledican 
á los asuntos políti-cos. 
Tlar (jue llenar cuatro vacantes: 
una do ellas por fallecimiento de don 
Nicolás Salmerón (q. e. p. d.) y las 
^Iras tros por renuncias de los seño-
ra* Alacia, Junoy y Suñol. Los cuatro 
habían sido elegidos por la Solidari-
dad Catalana. 
Efeoe unos cuantos días que el Go-
bierno había anunciado la celebración 
de elecciones parciales pam cubrir so-
lamente las dos vaeant"s á la sazón 
CNOstentes de los señores Salmerón y 
Mru-iá y. no pudieiulo cada flector 
dar su voto más que á un e-andidalo. 
los ant isolklarios republicanos acari-
ciaban la esperanza de poder elegir 
a] suyo indiscutible don Alejandro 
Lcrniux ya que en estas condiciones 
habrá de resultar muy difícil el copo 
de los solidarios. Bien es verdad que 
en las elecciones pasadas estos ha-
brían obtenido 32.000 votos contra 
¡23,000 de sus adversarios y que por lo 
tanto, disponiendo ahora cada una de 
estas agrupaciones de las mismas fuer-
zas, podían también los solidarios as-
pirar al triunfo del copo para el cual 
solo neicesitarían 46.000 votos. 
Mas durante estos últimos tiempos 
¡han surgido varias cuestiones que 
puedeu haber alterado profnndiauien-
j.te la cohesión y el número de los so-
lidarios y es muy probable que si no 
ra hubiesen tenido que cubrir más que 
idos vacantes, hubiesen prudentemente 
renunciado al c a p o por temor de un 
•grave fracaso. 
Afortunadamente para ellos, los se-
ñores .Tuuoy y Suñol han presentado 
'á tiempo sus renuncias, con las cuaJes 
'han venido á ser cuatro las vacantes 
,y. pudiendo cada elector dar su voto 
á tres candidatos, bastará á los soli-
darios para el triunfo del oopq dis-
poner de un 88 por ciento de ventaja 
numérica, siendo de presumir que es-
ta la tengan de sobras á pesar de las 
divisiones que entre ellos se van acen-
tuando y de las mermas que puedan 
haber sufrido. 
D&móS, pues, por cosa cierta que 
resultarán elegidos cuatro solidarios 
y que por lo tanto el .señor Lerronix 
por ahora tendrá qué continuar en el 
exrranjrro, porque de venir á Espa-
ña tendría qúe cumplir una condena 
que le han impuesto los tribunales de 
'justicia. 
asegura que los señores Junoy 
y SuñoJ querían desde hace algún 
i lempo, funclándose en motivos de sa-
lud, presentar su renuncia de dipu-
tados y que si no lo habían verificado 
había sido por acceder á las reitera-
das instancias "de sus amigos políti-
cos deseosos de éritar precisamente el 
peligro que envolvía para ellos la elec-
ción parcial de dos representantes cu-
yo copo exigía el 100 por 100 de ven-
taja sobre sus adversarios. Así pues, 
la convocatoria para cubrir las otras 
dos vacantes de los señoras Salmerón 
y Maciá vino á dar una solución á ta-
les dificultades porque, renunciando 
ahora los ignores Junoy y Suñol. re-
sultan cuatro las vacantes cuyo copo 
exige solamente el 33 por ciento de 
ventaja. 
E l eximio tribuno catalán y repu-
blicano señor So! y Ortega, que es e.u 
la actualidad el antisolidario más ca-
racterizado entre sus coterráneos. Cen-
sura ágriameníe la conducta de sus 
enemigos políticos por sus propósitos 
de copo en las próximas eleecion'-s y 
por el abuso que \ î non haciendo dé 
frases injuriosas contra los que no se 
¡avient u á formar parte de su agru-
pación. 
Respecto á lo primero, nos parece 
(píe sus actesacíones cotítra lo que él 
llama inmoralidad del copo, tienen un 
tanto de apasionadas y un mucho de 
platónicas, porque en los actos polí-
ticos como en todos los demás que in-
fluyen poderosamente en nuestros de-
rechos é intereses no resulta prácti-
co el pedir á los adversarios podero-
sas noblezas y generosidades que. por 
efecto de la marcha natural de los 
acontecimientos, ni se pagan, ni se 
agradecen. Es justo y eficaz que los 
legisladores dispongan que las mino-
rías tengan en las corporaciones una 
representación proporcionada á su im-
portancia numérica ya que con el su-
fragio universal el número es el que 
rige, pero (tula partixlo de pon sí. 
mientras lucha en el terreno de la 
propaganda y de las elecciones, es re-
gular que propenda al triunfo absolu-
to de sus doctrinas y de sus hombres. 
Las benevolencias y transacciones de 
los partidos en lucha son en su índole 
muy diferente de las que tienen los 
gobiernos: aquellas implican general-
mente debilidad ó impotencia y es-
tas ordinariajmenU' nacen de. los pro-
pósitos de armonizar intereses opues-
tos. 
Hay que tener en cuenta adenás 
que los solidarios constituyen una 
simple minoría en nuestras Cortes y 
que por lo tanto por más que soan 
cuatro en vez de tres los que ahora 
vayan al Congreso, no podrían allí 
abusar de su fuerza numérica, ni po-
drán evitar que el mismo señor Le-
rroux sea próximam^rite diputado por 
cualquier otra cÍJ^UBScripci?'» cu la 
que teniendo mayoría el partido re-
publicano, se verifiquen elecciones 
parciales, como ahora va á siieerb r en 
Valencia por renuncia dn señor Blan-
co Ibáñez. 
Es bien seguro también que la mi-
noría solidaria, aun contando con cier-
ta benevoleneu del Gobierno para 
cienos detalles de su política regiona-
lista. se encontrará siempre en el Par-
la mentó con una falange d^ hombres 
de gran empuje que les combata en 
aquellos propósitos que se juzguen 
atentatorios al bien general dé la Na-
ción. 
Abuso c inmoralidad grave sería la 
del copo de los solidarios si por efec-
to dr- sn coalición temporal de éleinen-
tos heterogéneos como son regionalis-
tas, carlistas y rapublieanos. resulta-
se falseada en las Cortes la opinión 
nacional é imposibilitadla la acción de 
un gobierno para atender debidamen-
te á los intereses de todos los españo-
les. Estos tienen el carácter de legí-
timos y perpetuos, y sería inmoral que 
se les atacara ó destruyera con una 
añaga/a de políticos traviesos: pero 
lo que ahora quieren hacer los soli-
darios catalanes, uo tiene ni de mu-
cho tanta trascendencia; su copo en 
las próximas elecciones no es más que 
un alarde de la fuerza local que re-
presentan tre-s grupos accidenlalmnn-
te unidos, cada uno de los cuales es 
una minoría comparado con la gran 
masa del partido radical. 
En lo que le sobra razón al señor 
Sol y Ortega es en «su enérgica pro-
testa contra los dicterios que dirigen 
á sus adversarios mnelios de los adic-
tos á lia Solidaridad Catalana y de 
los que se hizo un gran derroche en 
la última reunión de la '"Lliga re-
gionalista" celebrada el día 15 del 
presente. 
Xo se fijan los exaltados regionalis-
tas en la historia inma-culada de ilus-
tres cornpiatriotas que una y cien ve-
ces can su inteligencia, con su dinero, 
con su trabajo y hasta con su san-
gre han demostrado el «mor inque-
brantable que sienten hacia su tierra 
catalana ; de nada sirve para sujetar-
les en sus furiosos arrebatos que con 
razones de sentido común y con prue-
bas dp orden matemático se demuestre 
la conveniencia de sostener el amor 
fraternal entre los naturales fie todas 
las regiones españolas y ]s> unidad in-
tangible de nuestra Nación, que pa-
ra regenerarse y des^nrolvers-"' nece-
sita reparar sus pasadas desgracias 
mediante el concurso de todos; arras-
trados por la pasión y corno ciegos por 
una cólera injustificada, tratan de re-
sucitar los odios y las divisiones que 
"n otras épocas trajeron días muy 
tristes para nuestra patria. 
Debemos esperar que por urr-i parte 
la cordura ¡de los hombres más emi-
nentes del catajanismo y por otra par-
te la previsión de nuestros gobernan-
tes conseguirán calmar las intempe-
rancias de los exaltados. 
M. 
"SIC VOS NON VOBIS" 
Calcula, le-ctor. la sorpresa inaudi-
ta que te produciría, á ser autor dra-
mático, el encontrarte una mañana en 
los periódicos con la nueva do que la 
víspera habías estrenado con éxito 
portentoso un drama de cuya paterni-
dad, anónimamente atribuida á tí, po-
drías decir con el gran satírico: 
"Yo el menor padre de todos.*' 
Caso ian peregrino le ocurrió no há 
mucho tiempo á uno de nuestros más 
preclaros dramaturgos. 
Pero bueno será que anUs de ex- ' 
plicar el hecho, ••hagamos7* un poco 
die historia. 
I 
Un gran acoutecimieuto histórico y 
un triunfo ruidoso é indiscutible era 
cada estreno teatral de don Joaquín 
áéü Monte. 
L a crítica, piedra de toque donde se 
I contrasta el Arte, nplaudía sin reser-
vas la portentosa labor de aquel autor 
dramático, glorificado por el público, 
mimado por las empresas, adulado 
por sus compañeros—que. más le en-
vidiaban cnanto más fingían entusias-
mo y parabienes;—de aquel períncli-
to 'don Joaquín, citado á diario en lo* 
perió'dicos. consultado siempre como 
oráculo, piedra angular del teatro na-
cional, dispensador ele mercedes á có-
micos y á autores 'en agraz, factor 
inestimable en el balance de la tem-
porada artística. 
Rn suma : don Joaquín ora un Na-
poleón en la dramática contemp »-á 
nea: siempre que presentaba una ba-
talla salía su ingenio triunfante. 
Como Napoleón, don Joaquín tuvo 
su Watedoo. aca-so en la obra más 
querida, svn la que puso mayor pa.qe 
de «Ima y fundió con más ^amoru" 
en la turquesa de su talento, 
• Mercedes. *? en la noche de su es-
treno, obtuvo glacial acogida: al ba-
jar el telón al final del drama, no se 
egcuchó en la saía otro ruido que el 
que producía el tremendo lienzo res-
balando por las cuendas y el golpeta-
zo final que dió el listón al chocar! 
contra las tablas diel -esceínario, 
M golpe repercutió terrible en el j 
corazón y en el cerebro del eximio au-
tor, como puede repercutir en los de 
un padr^ el puñado de tierra qoé cae 
sobre él ataúd del hijo idolatrado. 
Don Joaquín salió del coliseo empu-
jado por unos cuantos amigos y com-
pañeros que se esforzaban en dorar-
le la amarga pildora del fracaso con \ 
las frases de rllual en estos -daielos ar-
tísticos: " J $ i público no ha sabido 
apreciar lo mucho que vale su "''Mer-
cedes.'' "Hay fracasos que honran, 
y eete es uno de ellos," Y así por es-
te ord'en. 
Don Joaquín, con la sonrisa dolo-
rosa d*! fracasado, oía taács consuelos 
como quien oye llover. Su pensamien-
to velaba con tenaz persistencia a su 
••Mercedes." que allí quedaba ente-
rrada en el escenario: apeuas dio en 
el mismo señales de vida, se bambo-
leó como si le faltaran nervios y san-
gre, como un muñecq do artificio, y 
cayó para siempre en medio del hastío 
é indiferencia ds los espectadores... 
TI 
•No!. . . ES ñ o podía acostumbrar-
se'á la idea de que su ••Mercedes'' 
fu^ra engendro desdichado Kra 
altamente humana: sometíase su de-
sarrollo á lógicp irrefutable; los Ml-
raeteres estaban delineados con trazos 
Vigorosos, sobrios: el lenguaje era ex-
quisitamente literario, propio de los 
personaje que intervenían en la fá-
bula, y ésta no pecaba de falsa ni de 
estrafalaria. 
Si esto era así, ¿por qué no había 
sido del agrado de] ;imonstruo0". . . . 
Hé aquí el arduo problema que iu-
tentaha resolver don Joaquín, ^n con-
siderar que nadie puede ser juzgador 
de sus propias obras, ni aquilatar en 
justo ia sus méritos y defectos. 
Llegó puestro hombre á caer en una 
desventuríadia pasión de ánimo que le 
hacía crearse agostado é inútil para. 
1a lucha teatral. 
••Mercedes" había sido su primer 
fracaso y sería su última obra. 
Hé aquí su ••desiderátum." áfebiéo 
no al orgullo que se rebela, sino ni 
pesim'smo que se enseñorea de ia vo-
luntad 
Ni ruegos de amigos ni cariñosas 
excitaeinnes de los suyos, ñadí ni na-
die podría trocar su der-isión. 
—S'do estrenaría una obra más si 
mi arte de a.íirr no se. bub'cra eKjKa-
gnido ní i n i crr.o luz falH d'í combus-
tible. Pero como esto se ha realizado, 
nunca poclié : CÍA indicar á M pobre 
•'Mercedes"—solía d^cir don Joa-
quín en los .nomentos de e ipausión, 
muy raros ya en el buen señor. 
Del Monte se pasaba los días ente-
ros encerrado en su despacho sin salir 
á la calle. 
—Jamás pondré los pies en ningún 
teatro—replicaba á las hábiles instan-
cias que se le dirigían para que rea-
nudase su anterior modo de vida. Los 
que sufren una derrota como la que 
yo he sufrido, han de tener el pudor 
-de ocultarse. 
Diréis que esto es exagerado y un 
tanto quijotesco: pero don Joaquín 
opinaba así. y las opiniones ajenas no 
deben ser trastocadas aunque se ale-
jen del canon de la lógico al uso. 
Suponed ahora el efecto que en ciu-
dadano de parecido temple había de 
pro-ducir éj leer en uno de loa pedió-
dicos dé la mañana, el primpro que 
cogió de su mesa de despacho, la noti-
cia de que " E l audaz." drama estre-
nado la noche antes en el teatro cüá-
sico. había obtenido un éxito colosal. 
extraordinario 
* '•"̂  ios niic 
que se iegistr«han do veim 
esta parte, según dodaraba - í ^ " 4 
tillero. que. todo eutusia^ ' ^ 
echaba las e a t n p a ^ 0 ^ 
y después de jurar que .ksde J u -
meras e^ynas adivinarontoT* 
tadores cuyo era el pcivjJ^f esPec-
mo ( «paz He escribir obra t* V11*»* 
sa. felicitaba ,1 .ximio ( l * \ h ^ 
del Mont- • C , , d e s q u i ^ l ^ 
chr. deca el amigo-ha ¿ r v L ^ * 
vilegm de las Mus.. T * 
gló el pú1 
rada." 
?n la últiuM 
Don Joaquín, estupefacto rp 
¡columna do prosa cerrada en nn 
daba cuení-a .le ••Ki auda? ' 
acó. 
Z n todo osto hav 
d i j o . ~ E l noticiero, soTprendid^ i -
buena fe. me atribuve la n,t->! ! 1 
de la obra. Seguramente 'egura ente no ha 
Pronto salllre-senciado él estreno mos de duda? 
Revisó el resto de lcS periódicos . 
¡en todos se deoa qU:.el ;.mtor s'* 
p ^ m t a r s . en el palco f é n i c o 
! cibir las delirantes muestras de 
i siasmo por no encontrarse en 1 i - ^ 
j tro. * toa-
Xcrvioso y emocionado, don W 
quín trato de despejar aquella inc' 
ni ta. . 
Tomó el sombrero v «alió á ía 
bn la primera anunciadora que ha 
lio al paso se detuvo; eu gruesos c ¿ 
racteres rojos leyó: " E l audaz " y 
debajo; "Drama en tres actos v Z 
prosa, original de don Joacim'Vi' 
Monte." ' 
Esto ya era demasiado, y no podía 
explicarse tal mistificación por parte 
do la Empresa, que es la que redacta 
el cartd. 
Pero ¿cómo, por qué y para qué fi-
guraba él como dueño de lo ajeno?.. 
¿Quién suplantó su nombre?... 
Todo intrigado y eonfuso. don Joa-
I quín llegó al teatro donde se ha^ía es-
j trenado " E l audaz." 
En el vestíbulo se encoritraba el 
) conserje, el cual, tirando rápidamén-
I te el soplillo con que avivaba un bra. 
• sero á medio encender, corrió al en-
| cuentro del dramaturgo, y ebn la ca-
I ra. muy riífueña y la voz muy melosa 
j saludtó. diciéudole: 
—¡Benditos los ojos que le ven á 
usted, don Joaquín d^ mi vida 1 
¡ Mil y mil enhorabuenas ! . . . . ; Señor 
qué éxito, qué éx i to I . . . Lástima que 
no estuviera V. anoche en el teatro... 
En los años mil que llevo e.st;i -asá 
no he visto cosa igual . . . . ¡Todittóí 
de enhorabuena! Asegurados les 
garbanzos para esta temporada y Lg 
que viene y . . . . 
—Pero, Gorgojo—le .interrumpió 
gravemente don Joaquín.—¿usted es 
también de. los que creen que " E l au-
daz" es m í o ? . . , 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
VAPORES CORREOS 
A N T 3 S C B 
A F r O i T I O L O P E S Y 
E L VAPOR 
P 
M O N T E V I D E O 
oapitan Ojarvitle 
»aldri para 
V E K 4 C K U Z 
sobre el IT de Diciembre llevando la co-
rresnondenoia pábiiea. 
Admite oarEa. y pasajeros para dicho puerto. 
Los billetes de pasaje serfcu expedidos 
hasta las diez del día de la salida. 
I.f-S pólizas de carga s* firmaran por el 
Conslg-natario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serAn nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el di» de la 
eallda. 
Reina María Cristiiia 
capitán Feruáude/. 
• saldrá par» 
CORONA Y SANTANDER 
t) 20 ric Diciembre á Jas cnatro de la tarde 
ilcrando la correspondencia páhhea. 
Adrait*» pasajeros y carga general, Incluso rabaco para dichos puerto». 
KerToe asacar, café y cacao en nartmas i 
n«te corrido y con cono-lmlento directo par» 
Viero. GiJ6n, nilhao y Pasajes. 
tiOB bülpfs de paca.]> solo perín expedido» 
hfipta las doce del día d« salida. 
T.as póliras de rarga se firmarán por «1 
Consignatario antes de cerrarlas sin cuyo 
requisito serftn nulas. 
La carga se recibe b asta el día de salida. 
La correspondencia sólo se admite én la 
A.dministracJ6n de Correos. 
P R E C I O S D E P A S A J E . 
é d la. clase W e $141-00 C?. ñ allante. 
J a . ... ., 120-60 id. 
„ 3a. Frefersiile ;. 80-40 id. 
, k M m m „ 32-90 t i . 
Rebaja en pasajes de ida y vuelta. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo, 
NOTA. -Se advierte á los Señores pasa-
jeros que en el muelle de la Machina eu-on-
?*i o r ' S J f V ? ^ remolcadores y lanchas 
del Sr. GONZALEZ para llevar el pasaje y su 
cqoipa .e á bordo, mediante el abono á k 20 
rentaros plata por cada pasajero y de 30 cen -
tavos plata por cada baúl 6 buito de equipaje. 
Llamamos la atenrlrtn de los s»fior»s pa-
: sacros, baria el articulo 11 del -Reglar^nto 
•d« pa«a.i<»ro? y del orden y régltn-n tnfrler 
de IM vapores de esta Compafiía. el 'cual 
d;'"** así: 
" P'-'a^rr,, deberán escribir sobre to-do.-- ws bultos ri» 5a Prtnipa.î . su nombre y el puerto de destino con todas sus letrae v con la mayor clurfdad." FurdSndoí» en ests disposfriAn la n̂mox-fiía ro admCira buito alguno de equipaje «jue no Uev» rî ram^nte estampado el rV»m. bre y apehido de su dueño, ast como el del Ipuerto de destino. 
Para cumplir el Tt. D. del <3obierno de Es-
paña, fecha 22 de Agosto Ultimo, no se admi-
tirá en el vapor mfis equipaje que el decla-
rado por el pasajero sn el mom'eAto de sa-
car su billete en la .-asa Consignataria. 
Para informes dirigirse a sn cóhai^nfttatie 
MANITE L OI ADt'T 
OFICIOS 25. FIABAN A 
C. 5S70 78-lOc. 
CdRiiapis 6eiieralc_TresaüaiiíMii5 
wm mmi mmm 
BAJO CONTRA íO ír'OSTAL 
CON E L GOBDuKNO FRAÍÍCES 
L A N A V A R R E 
( abitan LELA XC SON. 
Kste vapor Sciíir.i direcUiinente para 
L a C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r y 
S a i n t N a z a i r e 
el día 15 de Diciembre. ;» ias 4 de 
ia tardf. 
Admite cara:» y pasejê ps para «iu-lios puer-
tos y carga solamente ¿ara el resto de Bu-
ropa y ¡a América del Sur. 
î a carga t t recibirá únicamente los díaa 
13 y 14 en el Muellr- de Cabal lena. 
Los h-jltos de tabacos y .-icadura deberán 
enviarse orteisamonte amairados v sellados 
De más pormenores informará su consis-
natario-
E M E S Í G A Y E 
Oficios SS. ¡Utos. Teléfono 115. 
NOTA.—venden en esta oficina billetes 
ríe pasaje para los renombrados y rápidos 
trasfitlsnticos de la mioma Compafitr íNew 
Tork al Harre) — La Provenoe. La Savoie. 
La liOrraíne. etc. — Salida New Tork 
lodos los jueves. 
c 387S 12-2 
Correos ie la Gonpai MMimi kmmm 
( H u m b u r g A m e r i k i L i n i e j 
f ] rapor correo de 6,000 toneladas de dos nélice» 
F U E R S T B I S M A R C K 
S a l d r á el KS di Dic iambre , D I R E C T A M E N T E para 
CORÜNA í SANTANDER (Esoaiiá) P L T W i i Q m ® W 
HAVRE (Francia» ? m m * ] ( í l f i i a a i i ) 
PRECIOS DK P A S A J E . 
E n PRIMERA clase, de-;de 5141-01 oro americana en adsiaatí. 
F̂ n &RGÜNDA c'.ass desda fí'iO-Sl oro amírloano en adelante. 
K n t e r c e r a s .S;íO-í>í> o r o ;LÍU «ríc'Aiio I n c l i n o i i u p u e s t i H l e de<cair»Arci». 
( . 'amareros y c o c i b é r o a e s p a ñ o l e s , b . i n d a de raásicji y t o d a c iase de oomodidades-
I i xajior torreo de tf.OOO toneladas 
Sa ldrá e! Z de Ent íro D I R E C T A M E N T E para 
V i ^ o ( E S F A X A 
t f A V K E l iMiicia) v U A S Í B U U í í O A l e i m u l i ; 
P R E C I O S D E P A S A J E : 
En PKÍMlóRi clase, desde íl-l-^l oro ana .̂-icia?, e:i alslv»";1» 
En tercera ciase, {Í5^8-l)l> oru anieric i;i » if.cuij:> im.» id-ít-» de de íamb. ircJ . 
Gáuiarlerps y cocineros e>paTV.»ieH. 
Kxcelente trato do los pasajeros de todas ciasos. cue tan acreditada tiena e>ta 
Ccmpafía. en todos \on servicios que tiene establecidos. 
NOTA: Se advierre á lo* seüo.-e^ pisajeroi qa? ioj dii> de S2!id\ eocoTtrarán en el 
Muelle de la Machina 105 reraDlcadores v'anch-is del S'-ñir Saníimirina pars. Heraf el 
pasaje y nu equioaje A bordo, mediiní» abon'yds 2) c'ttiTOí tAahi 007 cida pisajef) y 
de 31 cen:a70s plata pur cada baü! ó bulto de e.qiipije. El eqníp ije de mino ser i conáti-
cido (¡rratis. El señor Ssntamarina dará racibo del eqnlpajé que se le entregos. 
Se adm'te CARGA para casi todos ¡oa puertoa "de Kuropa, Sur América. Africa, 
Australia y Asia. 
Para más detallas. Informes, prospecto», etc.. dirijerirse á sus consignatarios: 
AVDMMI 
Los conocimientos para lo? embargues «e-
rátj dados en la Case Armadora y Conslgna-
tarlas á los embarcadores qye to soliciten; 
no admlt̂ tido-ae ningfln embarque con otrosí 
conocimientos que no sean preclsamsnte lou 
que M Empresa facilita. 
Er. los conocimientos deber* el embarra-
dor expresar con toda Herided y ejrartitu.'i 
ias moróos, aftmero», «ttisiTO de bulto», «la-
se de los anlsrsos, contenfío. peí» de ^ro*ne-
e l 6 a , r*Blde?iiela del receptor, peso broto en 
ktlos y velor de laa mermnelaoi no oámf-
T:¿ndo!;» níngfm conoĉ miTitc que le falta 
raalquj.»ra de estos rafluialtds. So mismo que 
aquello-; que en la casilla correspondiente- al 
COR ten ido, solo se escribar, 'av pe labras 
"efeeí»»»". ••iBereoo^o»" A *Ttel>ld»»'*; toda 
vez que por las Aduanas se exige hasa cons-
tar la claíe del contenido de cada, bulto. 
Los sefiores embarcadores de bebidos suic-
t%B W Impuesto, deberíln detallar en los eo-
n-icimlentos la clase y contenido de cada 
bulto. 
En la casilla covre-.pondienie al país de 
producción se eí'jríblrA cualquiera de las pa-
labras "Pola" « "Btrunjero". ú las dos si ol 
contenido del bulto 6 bultos reuniesen am-
bas cualidades. 
Ifacemos público, para general conoci-
miento, que no sorA admitido ningún bulto 
que. k Juicio de los Scfiores Sobrecargos, no 
pueda ir en las bodegas del buque con la de-
rn#.s carga. 
íhdiaua. 1 de Diciei&bré de 1908, 
S*briao* 4c Herrera. 9, ttm 
C. 78-lOr. 
Abaio S. S. Co. 
[ M ñ m AiaaricaB Lms) 
I iv-ipor corroo aiem*n de 4,000 toneladas 
B A V A R I A 
taldrá directamente para 
T a m p i c o y V e r a c r u z 
el d ia IB de Dic iembre 
PHElCIOf DK PASaJK 
13 3? 
Sito (srnacío «Í*. 
H í i h H J J T Y U A S C K . 
f orreo: Apartado 729. Cable: H E I L U L T . HL\BA.* V 
C. 3972 ID 
Vapores cobros. 
mmii oí wm 
Para T AMPIt O 
„ VBRACRUZ $3fi tU 
(en oro español) 
c 4045 5-11 
Bl vapor correo alemftn 
ALLEMANNIA 
»aidré dlrectament* 
Para V e r a c r u z y T a m p i c o 
sobre el 20 de Dic iembre 
P R E C I O S de P A S A J E 
i-* S.a 
Para Veraerua. . . . 9 89.00 $ 14 c» 
Para Tampico. . . . 4«.00 18 fO 
<BD oro csnaaoi) 
.ce expenden tambifn oaiM ea hasta Méxioo. 
Apitaco, Córdora, Irolo, Nogalo», Oraetuaco, 
Onzaba. Pachuca. Puebla y Pan Mareos. 
De mis Dormenora» Informara» :o« '•on-ctrnaiari«a 
s o b s í n o s n m m u 
E L I D A S OE U U m \ 
dnrante el raes de Dbre. de 190S. 
Vapor J D L l i , 
Sábado 12 4 las 5 de la taris. 
Para Santiago de Cuba. Santo 
Domingo. San Pedro de Maoorís, 
Ponce, Mayasrile?; solo al retorno) 
y San Juan de Puerto Rico. 
Vapor HABANA. 
c 4043 
HEILBÜT & SASGfl 
APARTano 7»». 
B-ll 
Sábado 12 A las 5 de la tarde. 
Para-Vnevitas. Puerto Padre. O l -
bara. Bañes, Mayari, Baracoa, Ouan* 
tánamo (sólo á la ida) y Santiasro de 
Cuba. 
Vapor MARIA H E R R E R A 
Sábado 19 á las 5 de la tarde 
Para BTnevitM Puerto Padre, G i -
bar». Vita. Mayari, Sag-ua de Tána-
mo, Baracaa, Criianfcáuamo (solo * la 
ida) y Santiasro de Cuba. 
Vapor SANTIAGO DEO ÜBA. 
Sábado 2? .1 las 5 de ia t^rl?. 
Para ?siierica«. P iercr» Paire , Cu-
nara, Bnnes.lVIajari, Baracoa, Qnaa -
ránamo (aólo a la idt* v «^ntiayo de 
Cuna, 
Vapor COSME DE H E R R E R A 
todo» to* marte* « Uu ft «j© u tarde 
Para isabeiA Ox ¡SB^UA y Caíbarlfen. 
renlbiendo oarri en comMnar.ifia «en «i 
• C .han Central FjtiJwsy", paiTi Faimira. 
Caeuacaas. Cracas. ¿«Jas. Esperanza, 
barita Clara y Rodaa, 
P r e c i o » d e f l e t e » 
p a r a ^ a ^ u a y G a i b a r i e n . 
jje Habaaa a 3a»Lii y vieevar.i». 
Paisaje en pnmora f T-ÍJO 
Pasaje en teroera S-50 
Víveres, ferretería y lora 0-30 
Mrrcaderlas.: | 0-30 
IORO A M E R I C A N O . < 
V * Rabftaa 4 CaibariSn y ríe traes v 
Ptaajc en primera t JIO-OO 
en cercara $ 5-38 
VíTores. ferretar/a yioía. % i - K ) 
Mercaderías. % 0-50 
iGRO AMBRICANOi 
\ A B A C O 
De Oalbarién y Sagroa á B33aaa, 25 esutaroi 
tercio («ro americano» 
i El carburo oa? a c.o n-» •;aarsii3¡i> 
l'argra greneral á flete corrida 
P«ra Pala»ira | #-51 
„ Cagmagaa , 0-57 
.. Cruces y Lajas. (V41 
., bt». Ciara, y Rodas 0-7a 
(ORO AMERICA.NO» 
N O T A S , 
caá«3A DB CJkmortAJWL 
Se TvA*m kajna tas u-¿« 9* ia tai>Aa Oal <Ha ;> axllda. 
CAHOA D B TKATMta . 
Selamanteaa rasibirl hart» l̂ i 5 déla tar-
de del día anterior al d» l* salid». 
Au-aqua* «a cCAirraiva MO. 
Lea Taparas da i9t dU? R r 18, atraca-
ran al maelle de Roqueras, y ¡ai da iit dia« 
11 y ?6 «1 de Caim»B9r̂ . 
V E C U E R O 
CapItAa Montes de Oca. 
saldrl de Batabano 
Para COLOMA, PTNTA DE CARTAS. 
BAILEN, CATALINA DE GUANE (Coc 
transbordo) y CORTES, después üe la ¡le-
gada del tren de papajeros que sale de la 
EataciOn de VIHanueva á las 2 y 50 de ia 
tarde retornando IOB MIERCOLES, para 
llegar á Batabanó los JUEVES al ama-
necer. 
- * r x : E 3 j R l i s r - e s ® 
Para NUEVA GERONA T JUCARO 
dsla de Pinos) después de !a llc^a'Ja del 
tren DIRECTO que sale de la Eataclón 
de vilJánuevá 4 ls 6 y 50 de la tarde re-
tornado los SABADOS para llagar á Ba-
tabanó los DOMINGOS al amanecer. 
La carga se recibe dlartamentu en la 
Estación de Villanuova 6 Regla. 
Para más informa acidase á la CtfXB< 
pafita en 
ZULUETA 10 (láajoaí. 
3S71 TS-tOe. 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
Hacen pa,gos por el cabio. Facilitan, cc.rtüa 
de crédito. 
Oir?.n larras cobre Londres, New Torlc, 
Ntw Orieans, Mii&n, Turín Koma. Ví>neci», 
Florencia. Ñápeles, Lisboa, Oporto. G'̂ ral-
tar, Bremen, Hambirgo. París, Havre Man-
tee. Burdeos. Marxelia, C&dia. Lyon. Méjic», 
Vencrus San Juan de Puerto Rico, ett 
sobre to<Jas las ĉ pUaies y puertos SC&M 
Paima de Mfiliorca. Ibisa, Mahon r Sant» 
Crua de Tenerife. 
cobre Aíattinzas. «^rd^nas. Remedies, sant» 
Ola!M. Calbariéa. Sagua It Grande, Trln.-
('ad CJLcníuegos, Sancti Spt-icu» S^nnaí» 
da Cuba. Ciegro de Avila, JslanzaQJllo. Fi. 
.-¡ei Uío, Gibara, Puerto iTínclpe y 
C. 33«9 7$-lOc. 
KANQUKlíOi 
8ERGADERES 31 H A 8 I U 
l'eléfoisti DÜxu. 70. Cshies: "aajnwaarffs*" 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A I I 
Capitán Orcnt>8 
saldrá de esie paerw los miérc;)le3 ¿ 
las cinco da ia tarde, y.w.x 
S a g u a v C a i b a n é n 
A R M A D O R ^ 
M w m i Znleeía y (jáim, Ciioi m . 21 
GIROS DE L E T R A S 
J B á L C E L L S Y C Q I P 
(S. en iJu 
A M A R G U R A N U M . 3 4 
Ha-rea pf.ecs por el cable y mran letra,-a corta y larca -̂uta «obre New Torít Londres. París > sobre toda» 'as csoknlws y pueblos d- Expafia é le.as ttaieare» y t_'d ranas. Asentes de la Comnaflfa de Securas con-tra incendios. 
Depósitos y Cuentas corrienies.— .n*3fi-
siius de vaiores. ua'.'éntios» cargo ut. ''a. 
Uro v Kemist̂ u de i--r. ¿ laterases— 
Pr ŝtaiuoa y Picnoraclón vaiorc-s T ' V T 
ios.— Compra y -cnta ds Hores pub-LOf 
t- lndus:rJaies — Compra y venta <**¿e\Vr 
de cambio?, — Cobro de ietras cupones, etc, 
por cuenta aceña. — Giros sobre J*3 Pr„lnrd!t 
i^jes plaza-» y también sobre los P'-^V^JÍ: 
España. ¡ Mea Baleares y Caimr.ai — â»0* 
por Cables y Ctrtas oe CréUIta 
C. ? 365̂  . 
u l l m n w . 
BA.XatKROS.—MERCADERES 22 
C S B orleinalme.te e.tabtecl*» •» 
G)ran «letras A i * ™ " ^ ¿ 0 , ° Unidos 
Bancos Nacionales da los ¿¡.siau"» 
•• dan especial atención-
T R A N S F E R E N C I A S P O R E L . C f ^ 
C. 2367 ' jTi BANÓES Y COiíP 
O B I S P O 19 Y 2! 
¿i.ore las principales P ' a z a i a Ru»'t 
as oe Francia, l * * } * ? " ^ ^ ^ * . Kuerts 
Estado. Unidos, . ^ j l c a A r ^ Hico. Cl'-na. Japón, y 
des y pueblos ía Ksp-a"-
Canaría? é /talla 
C. 38«» 
ZALD0 i 
Hacen pacos por el 5^1» r?Ífáo e f ^ 
aobre New York. Füaáelna. N«| j^dni 
tian I ranciaco. ^ ^ f ^ i - a i í s }' ^ f o l 
Barcelona y demás ^P'^ni'iss. ^ . At 
."tanges de ios a^^n¡oVp^DiOÍ 
H.-vpa. ssí como ^'^«^f"^ ¿éjioo. g 
Kspaft» y capital y »uort?L ,£ores / • *. 
fin combinación con 1°* l^* recib^.fí 
Hrilln etc. Co.. de Nueva ^ ^ ^ a r ^ * 
«enes para 1* compra > ênta 4lcb» 
SLcdones cotizables en .a Bo^^^ ca^ 
dad. cuyas cotlaaclones -« r« ^ 
oiarianiente. • — 
C. S8«« . 
Ñ . C E L A T S Y C o j n p . 
l ü b . A G U I A K l<>*' ^ V 1 1 " 
A A M A K G a B V 
Ha< en pasfos p<»r e l ^ ^ " ' | 3 C r i , 
cartas de oreJiti» 
C. ^i» 16f-1JL 
««bre Nuev, Yor .̂ ^ puerto 
erus. Mí jico. Sa;-/usn d» ̂  ¡«^ LV-k Ü*f' 
dres. Parir. Burdeos. W,^' Géao^rf» 
sella. Havre. L.eüa. ^ - ^ . - . ^ r . c ^ . ^ </• 
\ ímo. etc. »at roino scr!T 
Míales y provlnciar «• ^ ¿ M f * ^ 
DIARIO DE L A M A R I N A - E d i s i ó a de la mañanad-Diciembre 11 de l^Ot 
g ^ j O ^ 1,5,0 í n ^ ^ S U 
U ^ ' j J o D¡<»: ; Y rao pregunta 
^ r ^ u í n <ie mi ^ma. es capaz de 
So» Joa hermosura a s í ^ . . . 
í ^ ^ e r a .neuos y o - a f i r m ó el 
^ _Vengo á saber quien es el 
¿üd1(iü- i c r ia tura . . . 
pgirfde , vamos. no tenga nstod 
" ^ T . broma, don Joaqu ín de m, 
a s e r i o ¿He t ra ído y o 
^ I :La he leído a la eompa-
F ^ L a h e ensayado?.... ¿Vino 
ñía • • • • ' 
^ n o c ^ ' • ' ' ' 1 
no señor—repuso algo 
^ ."4 'conser je :—pero nada de 
iíur fV extrañar, porque quien ha 
^ / u todo esto ha sido el señori-
t o , su hijo <le u s t ed . . . . 
' M i hijo!— exclamó con acento 
i n r i b l e don Joaquín. 
i3traí señor, su hijo, que lo ha he-
^ ¿ o e n nombre de us ted . . . Ano-
íh0 ^ m o cuando mayores eran los 
oí decir: - ¡ Q u é a M m a 
»Pa . mfa.<; no presencie tr iunfo tan 
(jUeiiiiPi •Pícara enfermedad 
^ r e t i e n e .encasa!.... 
pon Joaq^n atajó la charla del 
prie bruscamente. 
^ B i e n b i e n . . . . ¿Conque mi hijo, 
.7 ' Buenos días, Gorgojo. 
t a rando sobre sus talones, sal ¡ó 
Jatro .mientras que Gorgojo, re-
Lndo filosóficamente el soplillo. 
amî ó la tarea de aventar la lum-
r̂e mientras gruñía : 
j-Rstos hombres tle tanta cabeza se 
i ¿ L u en un 'dos p o f tres ¡ Po-
m So» Joaquín de mi alma, cómo 
f V e l conserje hizo girar harto sig-
nificativamente la yema del índice 
[íobre la sien derecha. 
l i w r Joaquín estrechó contra su 
Wbo á Emilio, diciéndole con voz y 
U qup *c traslucía la dulce emoción 
áesu alma: 
El hermoso móvil que te ha inspi-
ndo sacrificio tan grandioso me He-
nuie alegría y de orgullo. Como Du-
JBÍS. puedo decir que mi mejor obra 
«mi hijo, y regocijarme de ser abue-
lo de "El audaz." 
—El padre—afirmó enérgicamente 
Í¡ joven. 
Y luego añadió con gran ternura: 
—jNo soy yo tu h i j o ? . . . ¿No es 
luyo todo Ü o m í o ' . - . ;, De quién son 
lis ílores sino del jardinero que las 
.tültiva?.... 
i —Las ñores, hijo, son del arbusto 
que las produce—replicó sonriéndose 
don Joaquín.—Harto premio es para 
«1 jardinero poder gozar de su belleza. 
tQué mayor ventura para mí que ver-
te glorioso continuador de mi fa-
m l . . . 
Aquella misma noche eil padre de 
''El audazsa l ió al palco escénico á 
)vación que tributaba el recibir 
público. 
Uno de loe que más aplaudían 
al novel autor era <lon Joaquín . 
Alejandro LARRUBEIRA. 
D E P R O V I N C I A S 
Estacas desde 30 á 54 pies. Pronta 
•atrega. Dirigirs..; á Luís García en 
Na ciudad. Cafe Inglaterra. 
27202 26-N-24___ 
Piense us t ed , í o v e n , q u e t o -
bando cerveza de L A T K O P I -
l l e g a r á a v i e i o 
(Por t«lésrafoi 
Aiqiüzar, Diciembre 10, 
á las 4 y 50 p. m. 
A l D I A R I O DE L A M A R I N A 
Habana 
Acaba de llegar á esta, una nutricia 
comisión de elementos del comercio 
de la Habana y de Guanajay, á los 
que aoamipaña el corresponsal del 
D I A R I O en Artemisa. Tan pronto 
Regaron á este pueblo visitaron 
á las autoridades locales y á otras 
importantes personalidades de la lo-
calidad. 
Guárdase absoluta reserva respecto 
al objeto de esta inesperada visita, de 
la cual p rocuraré enterarme para dar 
cuenta. 
E l Corresponsal. 
D E G Ü I N E S 
9 de Piciembre. 
Con gran lucimiento .se han celebra-
do en esta villa tai fiestas de la Pur í -
sima. 
En la Misa comulgaron más á # cin-
cuenta niñas, alnnimis del colegio que 
dirigen las virtuosas Hermanas de la 
Caridad. 
. Después de la procesión, subió á la 
cíltedra sagrada el ilnstrado P. Maria-
no Martínez. Fué su discurso un canto 
hermoao á la Virgen que cautivó á los 
oyentes, por la elegancia impecable de 
la forma y la profumlidad del con-
cepto. 
El P. Mariano es un joven sacerdote 
de altos méyitos, un literato que honra 
á la gloricsa rolectividad á que perte-
nece—-la orden de loa Agustinos escla-
recida por hombres eminentes en las 
letras. 
Ha sido muy elogiado el artículo 
hermoso que hace unos días publicó el 
DIARIO DE LA MARINA, contra las des-
ví'iíraenzas del teatro sicalíptico que 
corrompe las costumbres y mancha la 
pureza del Arte. 
Lástima que los que aplauden estas 
manifestaciones regeneradoras, no es-
tuvieran dispuestos ti reprimir los abu-
sos de ciertos explotadores del vicio. 
Es necesario que. los padres de fami-
lia .sean ios primeros en pedir castigo 
para los .que pervierten el gusto y ne-
gocian con el escándalo. • • • 
j . V I E R A . 
M e j i l l a s p á l l e l a s 
Muchas un i chachas se pintan las 
mejillas con coloretes. Mejores son 
los naturales y efeo se consigue to-
mando el preparado efe] doctor Gon-
zález que se llama CARNE, HIERRO 
Y VINO. Se prepara y vende en la 
botica. "San J o s é , " eiJle de la Habana 
número 112, esquina á Lamparilla y 
) cu todas las farmacias bien surtidas. 
C 39»» m 
C E R V E Z A "TIYOLI" 
D E L O B U E N O L O M E J O R . 
t 39V» 31-1 D 
> W ideal TÓJTICO G E N I T A L . — T r a t a m i e n t o r a c i o n a l de las PERDÍ-8 SKmiJ«ALES, D E B I L I D A D S E X U A L é IMPOTEÍÍCIA. 
Cada frasco l l eva u n fo l l e to que e x o l i c a c l a ro y de ta l l acU-
ITVB ^ ^ue c*e^e 0^s^rvarse Para a lcanzar c o m p l e t o é x i t o . 
A P O S I T O : F a r m a c i a s de S a r r á y J o l m s c n 
v e n t o d a s l a s b o t i c a s a c r e d i t a d a s de l a I s l a . 
C. 3943 
MAR&/S. COKCEDIPA, 
N i a s h s o l l c i t a d o v i n o d e m e s a , e n c a j a s d e b o t e l l a s y 
oote l las , t i n t o y b l a n c o , y e n c u a r t o s y b a r r i c a s t i n t o . 
» U n i c o s r e c e p t o r e s e n l a I s l a de C u b a : 
W i n S á n c h e z y C o m p . O f i c i o * 6 4 . 
C I G A R R O S I N R I V A L 
D E M A N A G U A 
8 de Diciembre de 1908. 
^untuosa Telada 
Ya se ha •designado el día para la 
mauguración oficial del Salón-teatro 
'Heredia," edificado en los espaciosos 
salones del^acreditado establecimien-
to "Cuba." cedidos gratuitamente por 
el señor Rivero, complaciente dueño de 
la citada •casa comercial. 
Tomarán parte los niños de los seño-
res Francisco María Niiñez Andrés 
Díaz. Gabriel Espinosa. Ramón Gonzá-
lez, Aurelio Padrón. David Menéndez. 
Francisco Reyna, Saturnino Hernán-
dez, Andrés Calvo, doctor Foll , Casi-
miro Bango. Valeriano Barrera. Jua-
Uuribe y otras. 
Correspondiendo á galante invita-
ción tenemos la gran honra de contar 
entre las artistas á la bella señorita 
Carmen Hernández, hija del prestigio-
so general Jacinto Hernández. 
Habrá dos comedias ejecutadas por 
por varios jóvenes de la localidad. 
La velada será completamente gratis. 
Habrá un gran baile al final de es-
ta, por la reputada orquesta de los Ba-
rretos. 
Quedan invitados todos los que nos 
deseen honrar con su presencia. 
E l Corresponsal. 
P I I N A R D & L T R I O 
D E S A N T A I S A B E L DB M A N T U A 
Diciembre 6 de 1908. 
Magnít'iea. espléndida ha sido la 
fiesta celebrada ayer en honor al 
triunfo del partido liberal y de la res-
tauración de la República, en este r i -
co y pintoresco barrio. 
A iniciativa de algunos de los 
miembros del comité liberal, con su 
entusiasta presidente al frente, señor 
Fraucivsco Montano, y los señores Cre-
sencio Montano. Tomás Rigual, Jesús 
Castillo, Mariano Prieto y Antonio 
Estrada, se ha organizado esta simpá-
tica tiesta, en que todos, cubanos y es-
pañoles, han contribuido á su mayor 
esplendor y lucimiento, estrechando 
así los lazos de paz, unión y concor-
dia. 
Desde muy témprano se veía la ani-
m;u'ión: las cabalgatas que de los ve-1 
cinos poblados llegaban, los ehupina-
íos . las banderas, las caritas alegres y 
placenteras de lindas damitas profe-
tizaban un gran día, un día de fiesta 
campestre, precursora de una era de 
•felicidad. • 
Antes de servirse la comida se efec-
tuó la manifestación, en la que han 
desfilado más de ochocientas perso-
nas. 
A las cinco se sirvió el banquete; 
más do seiscientos nomensales ocupa-
ron aquella interminable mesa, eu-
bierta del criollo lechón asado y ame-
nizada por el -muy conocido Ju l i án 
Garriga. Tenninada la comida dieron 
comienzo los brindis, los vítores y la 
amena charla. 
A las ocho dieron principio los bai-
les, donde lucían su gracia, elegancia 
y belleza mult i tud de preciosos ánge-
les, que con la profusión de luces, las 
cintas, banderas y palmas, bacían de 
los espléndidos salones un verdadero 
paraíso. 
¡Cuánta belleza reunida! He aquí 
mis notas: Juanita Hoza, Vu.tMiia Mo-
reno. Manuela Pimienta. Genoveva 
González, Mercedes García. F i n i t a " 
Ayete. Francisca Piñero, María L . 
Cala. Paulina Montano. Julia Bañ -s. 
Angeles Piñcyro. Marina Boza, Pe-
tra Piñeyro. " B e l i t a " Valdés, ' 'Pan-
0111^/' Gómez. Dolores Piñero. Clara 
Luz Cala, B n g é t Ú É Santiesteb.m • Ñ'-
ea" Chávez, Petra Gómez. Paulita Pi-
ñero. Lucía Hernández , Francisca 
García. Incsita Montano, María A. 
Ramos. Edelmira Moreira, Fortuna 
Moreira. Francisca- y Matilde Abrus. 
Nieves Castro, Paula Martínez, Mag-
dalena Izquierdo, Isolina y Hortensia 
Estrada, Virginia Alvarez, Felipa 
Martínez. María y Rosalía Silva y 
Tr in i ta Camejo. 
Entre las señoras recuerdo á las 
elegantes damas Piñero de González, 
Ajete de Moreno, Borrego de Baños. 
Paín de Sosa, Hernández de Várela . 
Abreus de Abreus, Chávez de Monta-
no, Ojeda do Martínez. Aublé de Re-
yes. Forts de Ajete. Prieto de Izquier-
do y muchas más que siento no recor-
dar. 
Estas fiestas unifican el ideal cuba-
no, predominando en todos un solo 
sentimiento, una sola idea: ¡Pa t r ia , 
unión y labor! 
Hasta mí ha llegado una comisión 
del partido liberal para enviar en és-
ta una afectuosa felicitación al ilus-
tre Director del DIARIO, señor Ri -
vero. por el triunfo alcanzado en la 
pasada campaña electoral. Repre.son-
ta esta comisión el presidente del co-> 
mité. señor Francisco Montano. 
César. 
D E S A N T I A G O D E C U B A 
Noviembre 8 de 1908. 
Fiestas religiosas 
En la iglesia de San Francisco se 
han celebrado solemnes fiestas reli-
giosas en honor de l a Inmaculada 
Concepción. E l arraigado sentimiento 
católico del pueblo de Santiiago de 
Cuba se ha demostrado en esta oca-
sión dando brillantez y animación á 
las festividades piadosas que han te-
nido lugar. 
A la procesión que hoy ha recorri-
do la ciudad, concurrieron valiosos 
elementos de la sociedad saníiague-
ra. Con el mayor orden y lucimiento 
se ha efectuado la solemne procesión. 
Todas las calles del t ránsi to estaban 
colmifidas de personas que arrojaban 
flores al paso de la gloriosa imaííen. 
La entrada en el templo de San 
Francisco del cortejo cristiano fué 
imponente y lucidísima. 
E l pueblo de Santiago de Cuba es 
ferviente católico y amante de sus ve-
nemdas íradidSones religiosas. 
Nicoiau. 
N i ñ o s 
W C t i t o r i * es aa «atetitato inofensivo del Eüxlr Parcgórico, C o f á i i k i f 
JarabesCalroantes. De justo «fraáable. No coctlcne Opio, Morfina, oi ninf una otra «obstaga 
«arcótica. Destraye las Lombrices y quita »a Fiebre. Cura !a Diarrea y el Cólico •««*05^ ¿ f 1 * 
tos Dolores de ía Dentición v cara !a í'oastipaclün. Regulariza el Estómago y los Intestinos, y 
produce no sueño natural y saludable Es la Panacea de los Mifos y el Amigo de las Medres. 
t o s N i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c l i e P 
• i 18 
LO QUE 
Yisite E L T E L E S C O P I O , SAN RiFAEL 22, entre AMISTAD y AGUILA. 
E s t a n u e v a casa d e ó p t i c a e s t á á c a r g o de ó p t i c o s c i e n -
t í f i c o s y g r a d u a d o s , se h a c e e l r e c o n o c i m i e n t o d e l a v i s t a , g r a -
t i s , e n n u e s t r o g a b i n e t e d o t a d o de a p a r a t o s m o d e r n o s . N o f a -
b r i c a m o s c r i s t a l e s m a l o s ; s ó l o f a b r i c a m o s c r i s t a l e s s u p e r i o r e s 
y l o s m o n t a m o s e n a r m a d u r a s d e o r o m a c i z o á ( $ 3 , ) y l o s m i s -
m o s c r i s t a l e s l l e v a n l o s d e a l u m i n i o e n ( S I ) . E s p e j u e l o s de 
n i q u e l á SO.30 . N o p i d a c r i s t a l e s m a l o s q u e n o l o s v e n d e m o s . 
A u n q u e V d . c o m p r e u n e s p e j u e l o de S l . O O , l o m i s m o l e e x a -
m i n a n l a v i s t a n u e s t r o s ó p i t i c o s , p a r a q u e u s t e d e s t é s a t i s f e -
c h o d e E l T e l e s c o p i o y l e r e c o m i e n d e . T e n e m o s t o d a c lase de 
a p a r a t o s c i e n t í f i c o s y x in g r a n s u r t i d o d e G e m e l o s p a r a t e a t r o , 
c a m p o y m a r i n a . G r a d u a m o s l a v i s t a p o r c o r r e o : i n d a n u e s -
t r a esca la . 
" E L T E L E S C O P I O " 
S A N R A F A E L K 2 2 , e a t r e A M I S T A D Y A G U I L A . 
Opticos científicos. 
c 3992 alt 
tiemiada con medalla de bronce ea la CltiuiiliiSposición de París. 
Cura las toses rebeldes, tisis y deu i á s enfermedadeg del pedio. 
C. 3901 ID. 
Dr. Manuel Bango y León 
MEDICO C I R U J A N O 
De regreso de Europa y restablecido de 
sus males, se ofrece de nuevo á sus clientes, 
de una á cuatro todos los días menos los 
D O M I N G O S e n 
P r a d o 3 4 % . 




Consultas v elección de lentes, de 12 á 
AGUILA 96 — Teléfono 1743. . 
18119 26-11D. 
A . T E S T A R 
Abobado y Notario. Habana 69 entre Obis-
po v Obrapía, Teléfono 790 Habana. 
17663 7St-2-78m-2D. 
D R . J U A N P A B L O G A R C I A 
Especialista en las vías urinarias 
Consultas Lux 16 de 12 & 3. 
C 3876 j ID. 
D R , B A L V E Z 6 Ü I L Í E M 
Especialista es sífilis, hernias, impoten-
cia y esterilidad. — Habana oúmero 42 
C 3930 ID. 
^ D R T G Ü S T A V O G. m i m u 
CiKUJiA Gi¿*i£iiAJL 
Consultas diaria* do 1 i X. 
San Nlroifca nfiin. t Teléfono IltX. 
C. 3873 ID. 
D r . J o s é E . F e r r á n 
Catedrático de la Escuela de Medicina 
MAS AGE VIBRATORIO 
Consultas de 1 4 2. Neptuno número 48. 
bajos. Teléfono 1450. Gratis sólo lúnes y 
miércoles. 
C. 3922 ID, 
CLINICA D E N T A L 
CONCORDIA 33 ESQUINA A SAN NICOLAS 
Montada & la altura ae sus Similares que 
existen en los países máa adelantados y tra-
bajos garr.ntixados con los materiales de 
los reputados faNrics.ates S. S. WbflU Coa» 
tal é Insrleses Jesson. 
Pwmuimm «« i*m Trabajas 
Aplicación ue cauterios. . . . . $ 0.2^ 
Una extracción . 0.»0 
Una id. sin dolor , m o.76 
Una limpieza. . . n . . l-wO 
Una empastadura « . . . 1.00 
Una id. porcelana 1.50 
Un diente espiga . 3.09 
Criflcacioocs desde $1.50 á.. . . . . J.L ) 
Una corona de Oro 22 kls. . . . « 4.2 4 
Una dentadura de 1 & 3 piesrta. . . 3.00 
Una id. de 4 á 6 id fi.AO 
Una Id. de 7 & 10 Id. . . . . . .. 8.00 
Una Id. da 11 i 14 id 12.00 
Los puentes en Oro a razón de $4.24 por 
pieza. 
Esta casa cuenta con aparatos para «tec-
tuar los trabajos de noche & la perfección. 
Aviso é. loa forasteros qtie se tennlnarin sus 
trabajos en 24 horas. Consultas de t á 10, 
de 52 4 3 y de « y media ft t y medísu 
C. 3897 ID. 
D r . P a l a c i o . 
Enfermedades de Señoras. — VCas Urina-
rias. — Cirujía en general—Consultas de 13 
& 3. — San L&zaro 24C. — Teléfono 1342. 
Gratín A loa pobres. 
C. 3882 • ID. 
i R r r a A W s c a L 
Er.Iermedades del CurazOn. Pulmones, 
tf i rv f )sas, Piel y Venéreo-slfllItlcauB.-ConsuI-
Cas de l í 4 2.—Días festivos, do 12 & • 
Tvocadero 14. —Teléfono 46». 
C 3868 ID. 
C U R A C I O N 
r á p i d a , r a d i c a l y g a i a n t i z a d a de 
las enfermedades d e l e s t ó m a g o , 
in tes t inos , h í g a d o , h e m o r r o i d e s 
y dispepsias de o r i g e n g á s t r i c o ó 
h e p á t i c o , por p r o c e d i m i e n t o s 
prop ios y sueros especiales. 
A G U I A E 126, de 1 á 4. 
C 3947 ID 
DR. GUSTAVO LOPEZ 
r u.'ermedades del t-erebro y de los nervios 
Consultas en Be.asioaSa 106^ próximo 
4 Reina de 12 á 2.—Teléfono 183». 
C. 3885 ID. 
E l D r , J u a n J e s ú s V a l d é s 
CIRUJANO DENTISTA 
Ha trasladado su Gabinete de Consultas 
de Galiano 111 para Galiano 103 donde esta-
ba antes. Sépanlo así sus clientes y amigroa. 
Hcas de Consultas de 8 a 4. 
C. 3946 ID. 
BE. ADOLFO REYES 
Kaiermedades del Estómasro 
é Intestinos exelusivamento 
Diagnóstico per «l análisis <iel contenido 
estomacal, procedimiento que en>ple» el pro-
fesor Hayem del Hospital de tían Antonio 
de París, y por el análisis de li* orina, san» 
gre y microscópico. 
Consultas de 1 á 3 de la tardo.— Lampa, 
rilla, 74, altos. — Teléfono «74. 
C. 3879 ID 
CIRUJAN O-DENTISTA 
l ^ : f f k , l o s t , T O L S k , - r x . l i o 
• i 
Polvos deuirlficot, elixir, cepillos. Consul-tas de 7 a. 6. 
16749 
28-11 NT P o l i c a r o o L u i á n 
ABOGADO 
Acular Banco Cspafioi, pnnc«9Bl 
Teléfono 1314. 
C. 3925 ID. 
DR. f , J Ü S T I N I A S I CHACON 
Médlco-Clrujano-Dentlsta. . B ^ y D 42 ESQUINA A LEALTAD 
ID 
Dr. J . Santos Fernández 
OCULISTA 
Cun»Blt«a en Prmdo IOS. 
AJ lado 4*1 DIAiUO DB LA MARUJA 
C. 3886 ID. 
DR. E R A S T U S W I L S O N 
Médico, Cirujano. Dentinta 
AGUIAR 76. altos, entre CReilly y San 
Juan de Dios. Es decano de los dentistas en 
la Habana 
17262 2e-24N RAM1Ü0 CAKEERA 
ABOGADO Y NOTARIO PUBLICO 
HABANA 
Galiano 79. Teléfono 1054 
De 9 á. 8 P. M. 
Marcas de fábrica. — Patentes de invención 
. English spoken. 
. C 3S84 i j ) . 
S u e r o a n t i a l c o h ó l i c o 
(Cura el vicio alcohólico) 
GÜERO ANTITETANICO. Suero antlraor-
fínlco (cura ¡a morflnomanta). Se preparan 
y venden en oí Laboratorio Bacterolósico de 
la Crónica Médico Quirúrgica, Prado 106, 
Ct SSAi ID. 
P E D R O J I M E N E Z T Ü B I D 
ABOGADO "X NOTAJUO 
Estudio: Mercadere» 11., Principal. Teléf*-
no bZ'i. —' Domicilio: Ancba del Norte 221 
Teléfono 1.S74 
C. 3896 7 ID 
Dr. K. Chomat. 
Trataia'.ento espec>al do Sífilis y enfer-
medades venéreas. —Curación rápida.—Con-
sMtas de 13 á 3. — Teléfono 854. 
EGIDO M M . 2 (KltM). 
C. 3871 ID 
ANALISIS D E ORINES 
Laboratorio Urológico del Dr. VildOsola 
(F«n<Udo «a 18S8) 
ün análisis complete, ininrosoóplco 
y químico. DOS PESOS. 
Compontela 97, entre M«r*lla 7 Teniente Hcy 
C. 3883 ID 
D r . F e l i p e G a r c í a C a ñ i z a r e s 
Catedrático del Instituto. Médico del Hospl-
tt< I ¿16 IPa u 1 a. 
P EL — SIFILIP — VIAS URINARIAS 
Consultas: Lunes, Miércoles y Viernes, dt 
- 9- 3. Salud, 55, Teléfono if26. 
l5f-30.Tn 
Pelayo Gama y Sauíiap Koíano pil icü. 
Pelayo Sama y Oresíes Ferrara a t e t o 
Habana 72. 
De 8 á 11 a. 
C. 3890 
Teléfono 
y de 1 t 5 p. ra. 3i; 
ID. 
Dr. C. M . Desvernine 
De las Facultades de N. York, París y Ma-
drid. Discípulo de la Escuela de Berlín. Afec-
ciones de pecho y de garganta. Cuba 53. 
Consultas: Miércoles, Jueves y Viernes de 
Ü á I 
17714 78-3D. 
D r . A l v a r e z R u e l l a n 
Medicina general. Consultas de 12 á 3 
X a X J Z Í l O . 
ID. C 3891 
COIDJANO DENTISTA 
Berru a« aún. r a w n w . 
C 3867 ID. 
DE. H. ALVAREZ A R T 1 S 
ENFERMEDADES DE LA GARGANTA 
NARIZ Y OIDOS 
Consulta* de 1 & 3: Consulado 114, 
G 3892 ID 
DR. HERNANDO SE&ÜI 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
B R O N Q U I O S Y S A R S A N T A 
NARIZ Y OIDOS 
Neptuno 137 De 1S I & 
Para enfermos pobres, de Garga.nta. .Nana 
T" Oidos — Consultas y operaciones en el 
j Hospital Mercedes los lunes, miércolea j 
i viernes á las 8 de la mañaua. 
j C. 3874 ID, 
PIEL — SIFILIS — SANGRE 
Curaciones rápidas por sistemas moderní-
simos. 
Jesú» Slarta 01. De 12 á a 
C. 3870 ID. 
D E C - 0 1 T Z A L 0 A E O S T E G U I 
Médico de la Casa «• 
Beaeflcencla y Matemtds* 
Especialista «n las enfermedades de loa 
niños, módicas y quirúrgicas. 
Consultas de 12 á 2. 
AGUIAR 108%. TELEFONO 824. 
C. 3877 ID. 
PÜIfi Y BUSTAMANTfi 
ABOG4ÍK» 
Fan Ignacio 'ti, prai. 
C. 3893 




Consultas y elección de lentes, de 12 & 3, 
AGUILA 96. — Teléfono 1743. 
MBM , 52-11 Qc, 
D r e s . I g n a c i o P l a s e n c i a 
é I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
Cirnjnao «el MOK̂ UBI B. J 
Espectaiisto* en Enfermedades de Muleros. 
Pirtos. y Cirugía ea general. Consultas d« 
l á 3, Empe'Jrado 6», Teléfono 296. 
C 389». 1D 
DR. E N R I P E PERDOMO 
Vías ur.narias. Estrechez de la orina. Ve-
néreo, flfllls, hidrnsele. Teléfono 2«7. De 
12 & 2. Jesús María númoro 83. 
C. 3869 ID. 
D r . A n c ^ e l P r u d e n c i o P i e d r a 
MEDIOO-CUtU J Aü« O 
Especialista en las enfermedades del es* 
témago. hlerado oazo é in^stlnos. 
Consultas de 1 ft 3, en su domicilio. £«nta 
Clbr-J. 25, altos. 
Gratis para los pobres los martes y Jueves 
do 12 á 1. 
C 3883 ID. 
D r . R . C U I R A L 
Oculista del Centro de Depcndient«a y i»a)ca? 
Consultas de 12 & 2 (Clínica) |1 la Ina-
ciipclón al mes.—Particulares de 3 á 4. 
Haurlqne 73. Teléfono I3.t4. 
C 3878 ID. 
D r . C . E , F i n l a y 
Eapcciaiiata ea « afermedadea de lúe ojo» 
7 de Ies oído». 
Amistad núm«/c 94. —Teléfono 1306. 
Consultas de 1 & 4. 
C. 3872 , ID 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Cxvedrátlco por oposiciS:> de la Facultad 
do Medicina.—Cirujano del Hospital 
Núm. L—Consultas de 1 4 I . 
GALIANO 60. TELEFONO 1130. 
C. 3881 ID. 
D o c t o r L a m o t h e 
DB LA ESCUELA DE PARIS 
OCULISTA—GARGANTA —NARIZ—OIDOS 
Consultas diarias de 12 á 4. 
Clínica: Martes y Sábados de 9 á 11 a. m. 
Virtudes 41 16912 26-17N 
D R . R . C A L I X T O V A L D E S 
DENTISTA 
Especialidad en dentaduras postiza», 
puentes y coronas de oro. Amistad 94, & una 
cuadra de San Rafael. 
C 3932 ID. 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Mécucu Cirujane de la Fbcuitad da París. 
Esj>eciallsia on enfermedades der csto-
maeu e inieatiras según ei procedimiems 
d« loa profeatores doctorea Uayem y Wluter 
de París por el análisis dai «uyo gástrico. 
CONfcULTAB DE 1 4 V PRADO 5A 
C. 38S9 ID. 
Especialista en SIFILlñ Y VENEREO 
Cura rápida y ra«lical. El enfermo pueda 
continuar en s»us ocupaciones durante el 
trabamiento. 
La blanorraffln -se -nira eu 15 dlaa, por 
procedimientos propíes y oíp^c'alos. 
De 12 t 2, En/.erraedtides prcplas de la 
mujer, de 2 4 4. AGUIAR 138. 
C. ID. 
S A N A T O R I O " G U B A ' 
Casa de Salud. — Infanta 37, Teléfono 6028 
HABANA 
Habitaciones confortables y dietas al ni-
vel de todas las fortunas. 
C 3923 ID 
D r . J u a n E s t a n i s l a o V a l d é s ^ ü a ü d o I k l l O V A r a M O 
CIRUJANO-DENTISTA » " { " ^ 
Aguila 78, esquina ' -v. i Flifaal, altos. TELBFONQ 183S. 
C ID 
A B O G A JJÜ. H A B A N A 3 * 
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L O S B A N Q U E T E S 
Homenaje al Dr. Eusebio Hernández 
El banquete en honor del ilustre 
general doctor Husebio l l e r n á n d c / 8fl 
verit ionrá el lunes 14 del actiuil, á las 
A do la noche, en el gran hotel Te-
l é g r a f o / ' 
A l fttto asist irán los .señoros ijenoral 
.'osé ¿l iguel Grómez y doc 'u r AU'rcdo 
Zayas Alfonso, electos Presidonte y 
\ici^pesidente de lia República. 
Llamamos la atención de los seño-
res que no hayan satisfecho el impor-
te de su cuota de $8-48 oro español, se 
sirvan hacerlo en la carpeta del hotel, 
pues de lo contrario se considerarán 
excluidos la víspera de la celebración 
d<»l banquete. 
Los que hubiesen pagado y co ten-
gan -MI su poder el t í tulo iñscrip-
eión. podrán recogerlo mediante la 
presentación del recibo. 
Por la Comisión, 
Almuerzo al Dr. Varona Suárez 
La Directiva de la "Asociación de 
Propietarios industriales y Vecinos del 
Vedado y P r í n c i p e " obsequiará con 
un almuerzo en el restaurant " L a 
Mar.? 'e l próximo domingo 13 del pre-
sente, á las once de la mañana, á su 
digno Presidenta doctor Manuel Varo-
na Suárez, por haber sido electo Re-
presentante á la Cámara. 
A dicho almue,;/,o. m el que .se hará 
música por el ser! «to que cüri¿e- el po-
pular Fernando Pineda, asistirán co-
mo invitadas los con ceja !;\» señores 
Ooppinger y Domínguez Roldan, miem-
bros de dicha Directiva, así como el 
concejal señor Gustavo Pino, vecino del 
Vedado y los señores Alcalde y Pre-
sidente del Ayuntamiento y Goberna-
dor Civil señor Asbert. 
También la prensa estará represen-
tada en el citado acto. 
D e s p u é s de a l g u n a s h o r a s d o 
c o n s t a n t e a g i t a c i ó n , u n vaso 
t e r v e z a d e L A T R O P I C A L * , 
c o m o e l a r c o i r i s t r a s la t o r -
m e n t a . 
El EUSKARO 
EL BIZGAYTARRA 
El B.—¿Dónde vas. mutil? 
E \ E.—Pues, ¿á (KSude he de Ir-I A 
nuestro Centro. 
El B.—¿Cómo? ¿Tenéis Centro? 
El E.—¿Lo ignoraba*, acaso? 
El B.—Sí; hasta mí no ha llegnJo 
la uotieia. de que loíS Euzk:idis hayan 
constituido su sociedad ó centro en 
e-sta capital. 
El E.—'No sé quiénes son los Buz-
kadis, pero si me consta que los nati-
vos en las provincias vasconjíadas y 
sus descendientes en esta isla han 
constituido el Centro Euskaro. y que 
éste, situado en Prado número 2 2 . 
esquina, á la calle de Animas, ha si-
do inaugurado el día 22 de Noviem-
bre pasado, segim he leído en todos 
ÍOÍ periódicos de alguna circulación 
-.! \>ta ciudad. 
••'A B.—Y ¿qué se proponen con ese 
(• « t ro? 
VA E.—Phis, para algunos nada re-
presentará, pero para mí y para los 
que como yo piensan, mucho. Allí, en 
' aquello que representa un pedazo de 
terreno esencialmente éuskaro, nos 
reunimos los comiprovinchmos, des-
cendientes y simpatizadores de nues-
tra t ierra; recordamos con el 'amor 
entrañable que ims carncteriza las 
glorias de nuestra amadísima Euska-
r ia ; lloramos sus p.-sares, euiando el 
menor incidente viene á turbar su v i -
da próspera y foliz; recodamos los 
días felicísimos de nuestra infancia, 
en que, libres do pe mis, recorríamos 
a'que.lios valles y aquellas montañas, 
llenas de recuerdos seductores; y pa-
ra no ser más extenso, nuestras al-
mas, latiendo al unísono, sienten ha-
llarse allá, lejos, muy lejos, al lado 
de los seres queridos que tanto ama-
mos; allí, en la noble Euskaria, á la 
que tanto y tanto amamos... 
E l iB .—¿Pero no hacéis política? 
EvE .—¿Po l í t i c a has dicho? ¡Ca-
l l a ! Cuando en nuestra patria nos ha-
llemos, cada uno puede tomar el de-
rrotero cpie sus ideas le marquen, pe-
ro mieutras residamos en este muy 
hospitalario país, en esta nuestra se-
gunda patria, desterramos los credos 
políticos y nos concretamos al traba-
jo y al ideal único que todos los vas-
cos debemos tener: ¡Amarnos y pro-
tegernos! 
E l B.—No prosigas. Tus palabras 
han conmovido mis fibras. Apúntame 
al Centro. 
£1 E.—¿Tu nombre? 
B l B.—Arana-Arkautz SHIIÍU. 
E l E,—¡ ! ¿ Tú ? 
E l B.—'Calla, La razón convence. 
Allí, nacionalista. Aquí, Euskaro. . . 
E l oidor, 
Erreko SEMEBAT. 
E l D o c t o r A l b e r d i 
(Por t e l é g r a f o ) 
Camajuaní, Diciembre 10, 
á las 7 p. m. 
A l D I A R I O DE L A M A R I N A 
Habana 
Hcy pasó por esta de regreso de 
Cayo Cristo, el futuro Secretario de 
Sanidad doctor Alberdi, acompañado 
del querido Alcalde señor Sánchez 
Portal, t r ibutándoles un homenaje 
sincero á los ilustres viajeros. E l an-
den hallábase invadido por mul t i tud 
de amigos y corrsligionarios que die-
ron vivas á Cuba libre, al general Gó-
mez, al partido liberal y al futuro Se-
cretario. 
Fueron obsequiados can champa-
gne, pronunciándose brindis por los 
doctores Sánchez Portal, Rojas y A l -
berdi, que dió las gracias al pueblo 
por la atención de que fué objeto. 
E l orresponsal. 
Cont inúa la relación de donativos. 
Delegación de Remedies 
Compónenla los señores Ledo. An-
tonio Rojas Oria. Dr. José A. M . For-
tún, Ledo. Bernardo J. Valdés, gene-
ral Francisco Carrillo y Juan Jimé-
nez. 
O. E. 
Dr. José Andrés Martínez 
F o r t ú u 
L e d o . Bernardo J. Valdés . . 
Ledo, Antonio Rojas Oria. . 
General Francisco Oyrri l lo. 
Juan J iménez 
J. G. Pirez y Comp 
í i m é Donestévez 
Mario Pando y Xoriega. . . 
Dr. Luis Lagomasino. . . . 
I^do. Joafiuín del Río 
Ledo. Juan Martínez Pérez . 
Ledo. Enrique Acosta. . . . 
Ledo. Diego Tejada. . . . . 
Emilio Ayala y Ruiz. . . . 
Total O. E. . . . 
S¡|vino VJ. García'. . . . 
Julio Iglesias 
Manuel Fuentes. . . . 
Alberto V ig i l Bonachea. 
Miümel Seigíic 























Dr. Germán Wolfcer del R ío . $ 4.00 
Dr. Pelayo Peláez 2,00 
0, de Caturla 2.00 
Juan Merino Rojas 2.00 
Dr. Edgardo de Caturla. . 2.00 
Juan V a l d é s ^ 2.00 
Lcdb. Esteban Puget. . . . 2.00 
1. Pertierra . 2.00 
Rcmberto García 1.00 
Diego Díaz Campillo. . . . 1.00 
Gabriel de Orozco 1.00 
Dr. Facundo Ramos. . . . 1.00 
Total P. E. . . . $22.00 
Habana, Diciembre 9 de 1908. 
El Secretario, 
Antonio Miguel Alcover. 
O'Reillv 30. 
VARIEDADES 
UNA TRAMPA ELECTRICA PARA 
CAZAR MARIPOSAS 
Las autoridades de Sajonia han 
descubierto un excelente sistema pa-
ra acabar con la plaga de orugas que 
venía produciendo desastrosos efectos 
en los bosques de la región. Como 
las propagadoras de dicha plaga son 
ciertas mariposas que ponen muchí-
simos huevos de ios cuaiies salen las 
orugas, han empezado á emplear i i u 
medio de destrucción al que han dado 
el nombre de trampa de luz eléctrica. 
Consta ésta de dos grandes reflec-
tores colocados sobre un hondo rc-
ceptácuilo y varios aparatos expulso-
res de aire de mucha potencia, mon-
tados en el tejado de ila fábrica muni-
cipal de electricidad de Zit tau. 
Por la noche se encienden los re-
flectoras que alcanzan con su luces 
hasta más de un ki lómetro en las 
montañas ilienas de arbolado, y los 
resultados son sorprendentes. Atraí-
das las mariposas por el resplandor 
acuden á millares á los reflectores, las 
cogen las corrientes de aire de los 
aparatos expulsores y las precipitan 
en el receptáculo. 
E l primer día que funcionó la 
trampa se cogieron nada menos que 
tres toneladas de insectos, y en vista 
de tan excelente resultado se acordó 
poner otros aparatos en otro punto 
elevado para seguir combatiendo á 
tan perjudiciales insectos. 
Los bosques de Europa han sido 
devastados algunas veces por invasio-
nes de mariposas procedentes de Ru-
sia, cuyas larvas dejan á ios árboles 
desnudos de follaje. Este año están 
amenazados de destrucción los hermo-
sos pinares de las montañas do Lau-
sitz. 
LOS SUCESOS 
DETENIDO POR ESTAFA 
Por aparecer como uno de los auto-
res de la estafa de 46 centenes y 50 
pesos plata, por medio del timo ' ' L a 
Limosna", á don Manuel Mudorran 
Martínez, residente en Belascoaín 
119. fué detenido ayer por un agente 
de la policía secreta el blanco Vicen-
tr Montero Figueredo. que dijo ser 
vecino de San Ignacio 46. 
El detenido fué puesto á disposi-
ción del Juzgado de bistrucción del 
Este. 
ESTAFA 
Benito Fernández Andrade. resi-
dente en Bernaza 24, se presentó en | 
la oficina de la policía secreta, quere-1 
liándose contra Manuel Lederma, con 
domicilio en Neptuno 150, de haberle 
estafado la suma de 67 pesos 30 cen- I 
tavos oro español, importe de varias 
prendas que le dió Á vender en comi-
sión, en el mes de Septiembre último. 
De esta'denuncia se dió traslado al 
Juzgado de instrucción del Este, 
i,VI TRIAS 
Doña Ignacia Zola, domiciliada en 
San Ignacio 9V|, denunció á la poli-
cía secreta, y ésta dió cuenta al Juz-
gado del Este, el haber recibido por 
correo dos cartas, eñ las cuales se. la 
injuriaba, y como quiera que conside-
raba este hecliú como unu infracción 
del Código Postal, formulaba la com-
petente denuncia para lo que proce-
diera. 
La Zola sospecha que el autor de 
Las cartas sea un tal Benito Herrera, 
vecino de Júst iz número í . 
PROCESADOS 
E l Juez de instrucción del Este ha 
dictado .auto de procesamiento contra 
Rafael Rodríguez ó Rafael Joaquín 
Rodríguez, por el delito de tenencia 
de instrumentos para robo; y contra 
José Sánchez Far iña , por hurto. 
A ambos procesados se les exigen 
500 pesos de fianza para poder gozar 
de libertad provisional. 
INTOXICADO 
La menor Emilia González, de 2 
años de edad, vecina de Reina 26, su-
frió una intoxicae/ión, originada por 
haber ingerido licor de Fowler. 
El hecíio fué casual, y el estado de 
la paciente es de pronóstico grave. 
OTRA ESTAFA 
Williams Croff, dueño del almacén 
de víveres situado en Mercaderes 2. 
se ha querellado de la estafa de 212 
pesos, contra José Moren, vecino de 
Rayo 54, importe de varios víveres 
que tomó para surtir un estableci-
miento que dijo poseer y lo cual ha 
resultado incierto. 
UNA QUERELLA 
El Alcalde municipal de Marianao, 
don Baldomcro Acosta, se ha quere-
llarlo ante el señor Juez de instruc-
ción del Este contra el periódico 
"'Cuba", por el delito de injurias. 
EN E r FRONTON 
E l juego de anoche 
Primer partido á 25 tantos. 
Leceta y Bravo, blancos, contra 
Claudio y Michciena. azules. 
Ganaron los blancos. 
Boletos, á $8,53. 
Primera quiniela: Iraola. 
Boletos, á $5.39. 
Segundo partido á 30 tantos. 
Erdoza Menor y Abando, blancos, 
contra Isidoro y Ecliavprrí;). aznl'S. 
Ganaron los azules. 
Boletos, á $3.57. 
Segunda quiniela: GlaucEn 
Boletos, á $5.32. 
YO. 
AVISO 
E l sábado 12 habrá función ex-
traordinaria. 
A los señores abonados se les re-
servaran sus localidades hasta las 
cuatro de la tarde del mismo día. 
Habana 10 de Diciembre de 1098. 
E l Administrador 
AVISO 
Con esta fecha queda abierto el 
cuarto abono de la presente tempe-
rada. 
A los señores abonados se les reser-
varán sus local-idades hasta las cua-
tro de la tarde, del sáballo 12. 
Habana, Diciembre 10 de 190S. 
E l Administrador. 
P L A N T A S SANAS 
Necesitan Cuidados Asiduos y Buen 
Suelo. 
H a visto usted un rosal que, no obstante es-
tar rodeado de tierra excelente, atmósfera 
propicia y recibir esp léndido sol. nunca llega 
¡i desarrollarse fragantemente? 
Una tonelada de abono no ayuda á una plan-
ta qre ti^ne el corazón devorado por una in-
fección Debéis destruir la causa antes de que 
podáis eliminar ios efeesoa. . _ 
No podí is curar la caspa ni la calvicie con 
lociones del pelo y vaselina y otras fricciones. 
Fijaos en la causa del mal —es un germen que 
se pega á la miz del cabello y ocasiona su caída. 
E l Herpicide íS»iwbro destruye este germen 
y permite al cabello crecer sano. Cura la co-
mezón del cuero cabelludo. De venta en las 
principales farmacias. 
Des tau i .üos . 50 cts. y SI en moneda aase-
r i cana. 
"L« ReunlOn." Vda. de José Sarrft é Hijo». 
Manuel Jobnaon. Obispo 53 y 65. A*enta# 
•sDociales. 
B l Ifnico sprotetfo 
por la Academia án Hedicnna de Paria CDRI : AICMIA, CUNStS . DSKUnAR, 
FIEBÍIS. — B x i f f í r e l V e r d u d A r r 
, con el sello de U "ttoioc det Fabrieanrs" 
IMBRRO 
O U E V E N N E 
| E i el wtis activo, c] cafe ccoRómica 
1 de loj tónicos T e! énk« tem»g»no»o 
IIHALTERA3LE ea les paists tUiáos. 
&O AÑOS DE ÉXITO 
I t iMiNlMII - i l t l . t a» . 
i iHnl II H IIIIIIIIWMI 
M U E V A M E O t C A C i d H J D E Z , 
E S T R E Ñ I M I E N T O 
y de todas las Enfermedades que resultan de este : 
INAPETENCIA. JAQUECAS. VAHIDOS. EMBARAZOS gástricos é htestlnalos, 
DISPEPSIAS. HIPOCONDRIA- ALMORRANAS. AFECCIONES del HIGADO, ale.1 
. p Í L D ^ a S de A P H O O I N E D A V l O 
purgante á base de Bourdaine (frfingulal no drfistico. no teniendo 
loa inconvenientes de los purgantes salinos, acibar. e scamónea , 
jalapa, coloquíntida, señé , etc. con cuyo uso el es treñimiento uo 
tarda en hacerse m á s pertinaz. 
La APHODINE DAVID no provoca ni náuseas , ui cólicos. Pueda 
prolongarse sin inconveniente su empleo basta que se restablezcan 
normalmente Jas funciones. m • . 
DR C.DAVID RABOT.f «cíe l ' C L . E r Int.deles Ho^p.de Pcr/t.s/iCOURBEVOIE^eroc de PARIS, 
. 1 HABANA : Vt». ««aa • • a « a * — -
REGISTRO CIVIL 
D I C I E M B R E 7 
MATRIMONIOS 
Distrito Norte. — Antonio Simón con 
Matilde Staw; Manuel González Díaz con 
Micaela Aneiros Hernández: Benigno Ro-
dríguez con Rafaela Carrefio. 
Distrito Oeste. — Arturo Cortinas con 
Andrea Galiano; Antonio González con 
Celia Rivada; Aurelio Moreo con María 
Valdés. 
DEFUNCIONES 
Distrito Norte. — Eulalia Vázquez, 5 
meses, Marina 10, Meningitis; Ana Gros-
so, 75 años. Galiano o, Senectud. 
Distrito Sur. —José Romero, 2 meses. 
Escobar 184, Atrepsla: Ramón Cabarru-
bias, 69 años. Suárez 4, Arterlo esclero-
sis; Isabel Alvarez, 46 años. Indio 10, 
Cardio esclerosis: Manuel García, 62 años 
Gervasio 118, Cáncer de la boca; Elvira 
Rodríguez, 68 años. San Nicolás 29, Sep-
ticemia puerperal: Felip Valdés, 43 años 
Laltad 123, Caquexia. 
Distrito Este. — Antonio González, 16 
años. Habana 175, Suicidio por envene-
naTniento; Marcos Tarrido ,16 años, Sol, 
129, Asma cardiaca. 
Distrito Oeste. — Perfecto Portugal. 
23 años. España, L a Benéfica, Menir.go 
encefalitis; Isabel Romeu, 77 años. Re-
creo 8, Cardio esclerosis: Eustacio Lónez.! 
16 anos, San Jacinto 8, Tuberculosis; Eve 
lio Fernández, 11 meses, Animas 181, I 
Meningitis; Manuel Osorio, 52 años. L a i 
Benéfica, Oclusión intestinal; María Zuill, 
70 años, A. Desamparados, Arterlo escle-
rosis; Antonio Miranda 48 años, Soledad 
46, Tuberculosis; María Leara, 22 años 
España, Correa 14. Vómitos incoercibles; 
Francisco Veiga. 38 d'as, J . del Monte 4, 
Bronquitis; Lutgarda Valdés, 68 años, A. 
Apolo, Arterlo esclerosis. 
SE ALQUILA 
L a rasa Real de Puentes Grandes 106, tie-
ne sala, comedor, cuatro cuartos, patio y dos 
traspatio*. Además un sfttano grande Ali jm-
ler 5 centenes dos meses en fondo ó fiador. 
Su dueflo San Lázaro 290 do 11 á 12 y de 
5 á S p. m. solamente. 
1S04S 4-10 
SÉ A L Q U I L A N los altos de la bonita y 
fresca casa de nueva cons trucc ión; Animas 
64 entre Blanco y Aguila; tiene sala, sa-
leta 2 cuartos, buena escalera de mármol, 
cocina, baño, inodoro y dos cuartos altos, 
con servicio do agua é Inodoro. L a llave 
en los bajos; demás informes Concordia ol 
esquina á Manrique. 
18072 4-10 . 
CASAS M O D E R N A S Con comodidades pa-
ra regular familia se alquilan las casas 
Calzada de Jesús de Monte 494 y r)59 y tres 
cuartos; las llaves v su dueña en el número 
496 ( también se alquila otra de poco precio) 
18106 4-10 
Una finca d« El " ^ ^ ¡ " T ^ 
tuada en los 1 ^ . ^ » ^rIas 
Habana y Matar,.;.; e 'as Pir»? ^ e r ^ 
r uartones b rn rZr?s- ^ ^ ^ r ^ ^ l ^ «1, 
ríos inagotables. ^ 
n de Armas o p lm e-r Doo» i:i<3a» 
S T T A r /->T.-»V TT-ü . 
LA 
C A M P A N A R I O 231 casa con 4(4 en 8 cen-
tenes; Dos más por Rastro, interiores á cua-
tro centenes. Todas nuevas y con pisos de 
mo^o'^o v servicio sanitario completo. 
_ 18076_ 8-10 
S E A L Q U I L A en Animas número 68 prin-
cipal, un precioso apartamento de dos am-
plias habitaciones con balcones á la calle, 
suelos de mosaicos, baño etc. independientes 
á matrimonio sin niños. $21.20 oro español 
mensuales con dos meses en fodo, es ganga. 
Informes en la misma 
18077 ; *-10 
E N C U A T R O T S E I S centenes se alquilan 
las casas Peñón 10 y Vives IOS. con sala, 
saleta y 4 cuartos cada una. g a r a n t í a fiador 
6 dos meses de fondo Su dueño en Cuba 24. 
18078 4"_10__ 
B Ñ l T C E N T E N E S se alquila en la Víbora, 
Jesús del Monte la Casa Delicias y Santa 
Catalina, letra B, acabada de pintar, con 
sala, saleta. 2 cuartos, cocina, ducha y pa-
tio; á media cuadra de la Calzada 
18018 4-9 
los lujosos b ^ s t ^ L A N 
su s i tuación sirven r.f casa «alia,,,, 
"-ve al l a d o ' s ^ ^ u ^ V a ^ ^ S ^ n ? - * 
' ' l l W á Bañ0h- da del Vel1 
S E A L Q U n A 
L a casa San José entre i r A 
letra D, eonstrucciln ^ S 0 ^ 1 ^ y E»^ 
servicio sanitario coiL?í?derila- 5 ^!pa^ 
Edades necesarias; ^S1^0 * d e m ^ Í N 
man todo el dfa la ^tra R í0»». 
17845 ' mfor. 
Los cómodos nodos y frescos Vitl 







Distrito Norte. — Vicente Ballester con 
Leonor Pérez. 
Distrito Sur. — Pablo Fieles con Con-
cordia Valdés. 
Disrito Oeste. — José Díaz con María 
Caso; Juan Rognoni con Teófila Castro; 
Vicente Orejas Gutiérrez con María Fuen-
tes y Rodríguez. 
D E F U N C I O N E S 
Distrito Norte.— Margarita Castillo. 
40 horas, Trocadero 73, Debilidad congéni 
ta; Raúl Salguero, 15 años, Concordia y 
Aguila, Meningitis tuberculosa. 
Distrito Sur. — Francisco Loredo, 21 
años, Sitios 118; Manuel Marrero, 46 
años. San Nicolás 283, Congestión cere-
bral; Ramón Orta, 67 años, San Rafael 
IGO. Reblandecimiento cerebral: Liborio 
Menocal, 61 años. Gervasio 121, Enfer-
medad orgánica: Eligió Mengua!, 58 años 
España, Condesa 1. Lesión orgánica; An-
drés Flores, 26 días. Rayo 104, Sífi-
lis. 
Distrito Este. — Clara Luz Sotolongo 
18 años. Merced 71. Bronco neumonía. 
Distrito Oeste. — Evelio Medina, 9 me-
ses. Zanja 95, Meningitis; Gabriel Pedre-
ro 68 años, Villanueva 7 Grippe; Osear 
Ferjomll, 27 años. Reyes E . Tubérculo-
Tubérculos/*: Jacinto Sandoval. 2 meses 
Velázquez 28. Debilidad congénita; Jose-
fa Pérez. 85 años. A. Desamparados, Ar-
terlo esclerosis; Vicente Ferrer. 8 meses, 
C- Beneficencia, Enfermedad azul. 
Matrimonios. 
Defunciones. 
R E S U M E N 
6 
15 
Se alquila una casita en 6 centenes Tiene 
sala, comedor. 2 cuartos, otro de criada, co-
cina, baño, etc. Quinta Lourdes 13 v G* 
18145 ' 4.11 
SÉ A R R I E N D A N Los potreros L a Llma^ 
Las Charcas y L a Esperanza, compuestos de 
cincuenta cabal ler ías de tierra, situados en 
f\ pueblo de Guara Informarán Reina 85. 
(rutiérrez Lee. 18128 4-11 
P A L A T I N O 23 se alquila una eapacioaa 
casa de construcción moderna, altos y ba-
jos independientes. Sala, comedor, hall. 4 
cuartos, cocina, despensa y cuarto de baño, 
agua y gas. Los bajos en 7 centenes; los 
altos en 8. Informan en la ml^ma. 
" KS130 s-11 
HOTEL DE FRANCIA 
GRAN GASA DE FAMILIA 
Teniente Rey l ó 
Recomendada por varios consulados. Mesa 
servicia y Utnpiez» e smerad í s imos No hav 
mesa redonda. Abonos á $25 a l Restaurant, 
desayuno, almuerzo y comida. Los e léctr icos 
pasan por la casa para todas partes: Ida y 
vuflta. No confundirla con la posada L a 
Franc ia . 1811t> s - l l 
E N JESUS D E L M O N T K 
Santos Suárez 51. se alquila, de mampos-
terfn. sala, saleta, cinco cuartos y baño, la 
llave en el 51A.* Informes Zulueta 36 6 
Progreso 26. halos • 
18140 4 - i i 
SE A L Q U I L A N 
Los venti lado» y espaciosos bajos de Zu-
lueta número 36G. se componen de cinco 
cuartos, cala, saleta r comedor, dos patios 
y todo el servicio sanitario. L a llave é In-
formes al lado. 18118 8 - í l 
SE A L Q U I L A 
O se vende la casa San Salvador número 
41» toda de azotea á. una cuadra del tran-
vía de Palatino, compuesta dp portal, sala 
c omedor, tres cuartos, cocina, baño é inodo-
ro; toda de mos-aico y servicios sanitarios 
con cloaca; se alquila en G centenes, para 
más informes su dueño en el 53 do lá mis-
ma callp. 18121 6-11 
P A U L A 12 entre Cuba y San Ignacio se 
alquila esta hermosa casa con sala, come-
dor y 8 habitaciones bajas y 5 posesiones 
altas. Informes Merced'26. 
1*111 g - l l 
P A S E O D E TACON número 6; se alquilan 
los entresuelos de esta hermosa casa. La 
llave en la fonda de los bajos. Informarán 
en E l Avisador Comercial. Amargura 30 es-
quina á Cuba. 18113 4-11 
GANGA: se cede el alquiler de una casa 
que paga 10 centenes, tiene una parte al-
quilada en 7. queda la sala, cuarto y come-
dor en 3 centenes, piso de mosaico, muy cén-
trica. Villegas, casi esquina á Empedrado. 
Darán raz^n O'Reillv 40 Sedería 
IS l lV 4-11 
S E A L Q U I L A N juntos loe tres pisos de la 
nueva y hermoso casa acabada de fabricar 
Prado 117. con muchas comodidades propia 
para hotel, casa de huéspedes , ú otra cosa 
aná.loga Informarán en la misma ¿ todas 
horas. 1814C 4-11 
S E A L Q U I L A en Curazao 6 una casa aca-
bada de reformar con 3 cuartos y una acce-
soria y comedor, entrada independiente y en 
Jesús María 71 un alto con balcfln ft la ca-
lle, gas. suelo de mármol y sumamente fres-
co E n la misma dan raeón de todo. 
18084 4-10 
V E D A D O : se alquila la hermosa y fres-
ca casa calle 8 númer 34 á una cuadra d^ 
la l ínea Informará el Secretarlo de la Be-
neficencia 18061 4-10 
DOS DEPARTAMENTOS 
E n la hermosa casa Galano 84 altos de la 
sucursal del Banco Nacional se alquilan 
dos departamentos Independientes uno del 
otro, propios para dos matrimonios 6 para 
hombres solos. Tienen baño é Inodoro. E s -
tán acabados de reedificar, precio de cada 
uno cinco centones. 13105 4-10 S E A L Q U I L A N los preciosos altos de la 
casa San Rafael 82, con sala, «aleta y cin-
co hermosas habitaciones á la brisa. No 
tienen papel é informan en los mismos á to-
| das horas, 18098 4-10 
SE ALQUTT. .\ 
LA casa San Indalecio nOj i-o 9A 3, casi 
«squlna á Corrale» cu ->•• c-nteres 
tao'-4 i . i s 
SE A L Q U I L A 
L a amplia casa de moderna construcc ión 
Paula número 33, informan en Corrales nú- j 
mero 9. 18019 26-9D. | 
V E D A D O , Quinta número 17 se alquila 
una bonita casa recién construida, con 4 
cuartos, amplio portal, sala y comedor, cuar-
to criados, bafios é inodoros. L a llave é in-
formes al lado Teléfono 9159 
_ 18002 8-9 _ 
D E P A R T A M E N T O A L T O se alquila en 
Amargura 86. te lé fono 759, sala, recibidor y 
dos habitaciones muy frescas. Precio seis 
centenes No se admiten niños, animales ni 
plantas 18005 4-9 
É Ñ T 2 6 50 S E - ^ L Q U I L A N los altos de Con-
cejero Arango número 13. sala, saleta, 2 
cuartos, escalera de mármol, pisos de mo-
saicos: obras sanitarias, pegado á la Calzada 
del Cerro, frente á la Quinta Lacoste I n -
forman en los bajos. 
18029 
S E A L Q U I L A N los altos de San Lázaro 
246 esquina á Campanario, á propósito para 
poca familia y de gusto. Informes en los 
mismos. 180S0 4-9 
a Bo. 
P R A D O 7 7 A 
Excelente trato, servicio esmerado y co-
modidades de toda clase, d is frutarán los que 
alquilen habitaciones 6 se abonen á comer 
en la magníf ica casa recien instalada en 
Prado 77A. Hay para alquilar entre otras 
una hermosa sala con vistas a l Paseo 
C. 4082 • 9D. 
R E I N A 34. A personas decentes se a l -
quila una buena habi tac ión en J8; dos Id 
en $10; tres id. en $15 y tres completamente 
independientes con balcones á la calle en 
cuatro centenes. 17966 4-8 
calle Rev..., 
Sai78Sldr0 núITlero 10 
E N A G U I L A T T í I í ^ r T r T i --~J-S I 
S E A L Q l : f L A ^ i ' 7 r ^ - r : 8-5 
tería con .iardín 3 ¿ o r t ^ ^ í ^ ^ n ^ 
cuartos, dos bañcU doT • sala. sal«tí*d 
ción elécírica, etc ' etc ^nü10r°s iníf¿J 
Inf irman al ú d o de 4 mfrecl0 9 centl^' 
Quint^ y Terce?adeVead"doma- C a l 1 ^ 
la casa Alambique S ? del * 
saleta, tres cuartos buen S ^ l 1 1 5 
ciña y patio. La llave é "nf^10 baa 
deff786e enfrente 6 e" ^ t e v ' e T l I í * » ' 
Reara número 76, compuerta de Í la 
7 cuartos y comedor al fondo i ' ^ l 
informan Prado número 86 F r a ñ ^ t J 
Guzraán. 17718 ' ranclsco 
E N GÜANAEACOAT~si~aIquTí^r^ 
de manipostería en Cerería i g " v,8. 
1. con cuatro patios cada u'ia eoi?5 
frutales, agua de Vento, pisos de J 
y cerca de los tranvías; son 
' '^"ílo" InforTnarán en C. García 6? 1 
" i n í i í w l 
ai^tn.!5KC1Sas,re,cien c^struldas con J B 
altos y bajos independientes y s t u a d ¿ W 
la calle de San Rafael entre Lucem 
qués Goníá ler y Marqués González A 
do Tienen baño, instalación sanita 
derna. luz eléctrica y sereno partic 
elusivo. Informará José Torres ¡ 
fael 163, de ocho de la mañana' 
de la tarde. 177C3 
S E A L Q U I L A N en echo cente 
bonitos y frescos altos cali* de li 
número 154. con hermosa sala cuat 
ciosos cuarTos. cocina, baño' ino¿vjiV 
reciente construcción y entrada indej 
diente. L a llave en los bajos, infor 
























SE A L Q U I L A . 
Un mganífico local para coches ó Auto-
móvi l e s . Cuarteles 4, esquina á Agular 
17924 4-8 
E N L A CASA San Lázaro números 14 y 18 
se alquila un piso principal para farallla, 
con vistas á Prado, Informa el portero. 
17925 8-S 
SE AT/QÜILA 
Propia para establecimiento la casa de es-
quina, Salud 133, de altos acabada de fabri-
car. Razón Prado 102 17928 4-8 
E N GUANABACOA. se alquila l a casa M. 
Gómez 97 con zaguán , sala, seis cuartos, 
piso de mosaico, agua de Vento, cuarto de. 
baño, patio con árboles frutales y frente de 
jardín á la calle: L a llave en la casa 
del frente número 88 17934 8-8 
PALACIO CÁRITOJ 
E l más ventilado de Cuba, frente al 
recomendado por los mejores médicos 
la salud y apetito, cuartos á $5.30 al' 
amueblados y con su servicio á $8,50, til 
y $15.90 según piso. Teléfono 9175 calle, 
Mar. Bafios de mar gratis. Vedado. 
C 3959 
E N DOS L U I S E S se alquila un cuarto en 
los entresuelos de la casa de Teniente Rey 
104. Informes en la cort lnería . 
17937 4-8 
QUEMADOS DE MARIANAO 
Se alquilan las casas contiguas 2A y ] 
de la calle General Maceo esquina á Dolon 
Y como además se desocuparán prfixlai 
mente las casas 21 y 27 de General Leeyl 
de la de Dolores, se trata sobre FU alquil 
para cuando estén vacías esas casas Iní« 
man del todo en General Lee 16 y ea Si 
Ipnaclo 106, en la Habana. 
17461 l í -n f 
E N C U A T R O L U I S E S se alquila los altos 
de la casa de Zequelra número 10 Tiene sa-
la, dos cuartos, cocina y ducha. L a llave 
en la carbonería. 
17936 4-S 
S E A L Q U I L A N 
Los hermosos altos de la calle de Neptu-
no 214 y los bajos del 213 y 220 compuestos 
de sala, saleta, cuatro cuarto?, comedor, ba-
ño, cocina y cuarto de criados en 10 cente-
nes, los altos y 4 9 los bajos. L a s lla-
ves en la Bodega de esquina á Marqués 
González, informan Manrique y San José, 
Per fumer ía . 17947 8-8 
S E A L Q U I L A la espaciosa casa de altos 
Sol número 12 capaz para toda industria, 
con sala, saleta. 8 habitaciones y propia 
para almacenar por ser punto céntr ico . I n -
formarán calle Aguila 103 
17981 4-8 
SE A L Q U I L A N 
Los altos de las casas número 50 y 52 de 
la Avenida Estrada Palma (Víbora) Tie-
nen seis departamentos con azotea y terra-
za. E n las mismas informarán. 
17908 8-6 
En precio módico 
Se alquilan los espaciosos y ventilados 
altos compuestos de sala, saleta, seis ha-
bitaciones, baño, 2 inodoros y todo lo que 
requiere la aanidad, con escalera de marmol, 
en Jesús del Monte 273 antes de llegar á 
Toyo. E n los bajos informarán 
17956 4-8 
A P A R T A M E N T O 
So alquila uno de dos habitr.cionos entre-
suelos, con vista á la calle, ventanas á am-
bos lados, entrada independiente, agua y 
retrete. Empedrado 15, alquiler |31.30 
17904 8-« 
SE ALQUILAN 
exclusivamente para familias, res 
magníficos pisos, muy secos, frescos 
y claros, de la casa recién construida 
ea la LOMA D E L ANGEL, CUAR-
TELES 42. Están dotados de todo lo 
necesario para el confort y exigen-
cias do la vida moderna. Es tán pre-
parados para el alumbrado de gas y 
eléctr ico; timbre en cada pieza, lava-
bos cen agua corriente, caliente y 
fría, en todos los cuartos;-baños y loi-
lettes oon todo lo necesario para fa-
milia y para servidumbre; calentado-
res de agua k carbón «y á gas; frega-
deros en las cocinas con agua calien-
te y fría. 
Los inquilinos tendrán el beneficio 
de los servicios del portero y del 
alumbrado del zaguán y escalera. In -
formarán en la misma, ó en Aguiar 
100, altos. 
17922 8-5 
E S C O B A R número 40 ae alquilan los mag-
níficos bajos de esta casa, compuestos de 4 
cuartos, sala, recibidor, comedor y demás 
servicios. Informan en Aguiar 100 altos. 
17915 ' 8-(> 
O F B G I N A S 
Se alquilan magníf icos departamentos pa-
ra oficinas en la bien situada casa calle 
de Lamparil la número 22 esquina 4 Cuba 
1'988 26-6D' 
V E D A D O 
E n 7 centenes se alquila la casa Quinta 
número 5S. L a llave en frente Informan 
en Habana 89 Notarla. 
6-g 
S E A L Q L H L A para familia un espléndido 
y hermoso piso principal: en la misma Infor-
man Zulueta número 73 
17918 8-« 
S E A R R I E N D A una finca rúst ica de 4 ca-
ballerfas y cuarto en el barrio de Arroyo 
Apolo, con casa de vivienda, agua y fruta-
les. Informarán en Amargura 23. 
8-6 
S E A L Q U I L A 
Un» casa modernista acabada de construir 
-alie de E c o n o m í a número 52. casi esou'r.a 
*• xriaiúa. ironj as.er» 
SE ALQUILA 
Para depAsito 6 almacén el piso 
Inquisidor 36 y para familia 6 escrl 
bajo de Inquisidor 37. darán razón 
clos 88. 17329 
V E D A D O . S© alqui'.an dos casas ac 
de construir cumpuestas de Jardín, 
sala, saleta, cuatro cuartos, cutrtodi 
cocina, patio pisos de mosaico; se os 
baratos, cal!? Quinta números 97 y S 
6 y 8 Informarán en el 101. 
172ÍB _ i i 
SE A L Q U I L A 
la prran cnsa calle 19 eiiqnlna á F . y*« 
para familia gusto, hermo»" • » 
•cleta, 4 g r a n í e s oup.rtos. aniplios 
dores Jardín, traspatio oon froJnlV^J 
rraa, higueras etc. L a Uave on «T P^" 
frente A la casa. InforxnM en 
Telé fono 608. in 
O. 39C2 
S E A L Q U I L A la mitad deun '< 
mejor sitio de la calle de OReilIj. 
rá el Dr Otero tn OTleilly »s-
17135 
, 2 1 
Se aíquiVañ "muy cómodos y írefc^ 
en el principal y entresuelos oe^-
con frlnte á la calle de M ^ r c ^ ' ^ 
marán en el Bufete dejos Pres. » 
lo v Hno Amargura 77 y i»-
1697:] -
SAÑ-MI<iITEL número ^ ? J^™ 
acabada de construir se acunan u 
sas salas, una alta y nhB¿bitac 
centenes respectivamente, > na" 
dos luises. Servicio completo ai m 
17732 
AVISO AL C0MEEC1 
Riela número 3: se alqi 
j a de esa casa propia para 
macén 6 establecimiento, n 
tad 104 bajos. ^ 
número 1 esquina á Kn-ia 
17672 
S E 
Los altos que o r n l ^ l t ¡ \ & m ^ 
Pra^o y Neptuno, en el cate 
17c3i _ m_ Tí 
E N V I R T U D E S V ^ a l V ; ^ * 
sala. pi?o de mívrmol, z"jéctr!cM 
tanas y muy ^ntnca . luz « eprado 
competo: á dos cuadras dei 
1̂ 636 - v 
" " V E D A D O calle 13 ^ / ^ m p u e s t » 
on $21 C0 oro una f ^ J ^ o . ^ 
3 cuartos y ^rv,cl.0rif^ inforitiaré"-
de Vento E n la misma n 
17722 
V E D A D O ^ — ^ E n * / f ^ 1 
el mejor r ̂ ito de f 
del eléctrico, SP alquila 'm • 
tenes, con sala, comedor 
para criados, r™™. ™" ;rt 
todos los adelant^ l1ln^ornnarár 
pintar. E n la misma x n l ° ^ 
Malecón, entre Gaapvab¡tscion«s ' 
alquilan dos írefea* 9,n rfW 
de mosaico, con ";uh^lCi;efercnci» 
de / a f i l i a r e s p e t a b i e ^ J ^ ^ _ 
s lTALQUILAN A £ ^ S r ^ f i * 
bi-icar en la calle t> ' coroed^, 
de la Línea Tienen sa^a. forw. 
tos y senicio sanKarajnu)lAn ai-
misma. Tauibjén 
clones á matrimonios y 
17673 . r 
Santa Rosa, acabaos ^ , tl 
cones. 6 partos Ü - I ^ ^ 
^ e s l Í B ^ te veré 
loe 
• .^Ta en m o d i a u í ^ / ^ a o ^ 
tilada casa ^ . \ l { ^ \ ^ e T 0 en Calzada Cristine- ^> 
frente. ^--^7naC^os0! 
S E ^ Q ^ ^ V q u ^ a ^ S S ves 131 v 133a ^ p e c t i v a ^ j , . 
v ocho centenes, res^ ^peí 
el establecimifen*0-
• 17 5 í i _ — — — r A Í ^ w 
j " ^ L E F O N O J 1 ' ^ ^ y K 1 
entre Omcnte^.o t e r ^ Pi 
se alquilan ^5!er05 á i. 
industrias ^ % e 5 ^ A 
por meses, t-ai^» — 
17505 ^ - ^ í t a 3 ^ 
: — S E A L Q U I L A N ^ ¿ r t o s . j V 
j la, comedor, dos c > ^ ^ f 
teda de azot®':fiol ^ y * - ^ 
. 113. Camisería y e 
W Q 
DIARSO DB L A MARINÍ . -Kdlsida la raañauñ^Dieiembre 11 de 19^S 
ano je „ 
X-4 
an f'fs cual 
! 7 Kaza 
Í ccn iri 
de moa 
•da 65 
LA NOTADEL DIA 
( A . J u a n L a n a s ) 
... .ni norte poco á poco, 
. .ho 6 mucho se irá, 
^ én ^ u i r tan Hiacio 
qUe. Hírero en niaix-hnr. 
^ ü Tau Plausiblo motivo, 
^ do felicidad. 
trajes de invierno 
«¿to que a traje, piden 
a^mturft polar. 
por la« ooncumdas 
i t r i o s de la cindad, ¡íberos como banasta., 
f copa descomunal, 
•uciendo bizarramonte 
^ delante y por detrás, 
£ a ,1a flora y la ff-una 
luropea-tropical. 
S ^ n curvas adorables 
rras que hacen meditar 
las reglas geométricas 
Üu^son un mito, quizás 
Som*e las reglas varían 
S i las modas que están 
P^íO, modas que ensenan 
.icn cosas y algunas mas. 
• Es lástima que esas curvas 
' a»fi.n una verdad 
" c c m f t ^ » com0 ^relias 
'errantes! Por qué será? 
Porque en el picaro mundo 
solo nos llega á cansar 
lo rutinario, lo ñjo, 
}0 invariable, amigo Juan. 
Viene el Norte poco á poco, 
v mucho á mucho se irá. 
que os en venir tan rehacio 
como ligero en marchar. 
C 
.11 
ias. con pl| 
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PÜBLIOAGÍONES 
Ouiba y América. 
Con hermosos grabados y un texto 
uneno é interesante llega ia culta re-
vistn á nueíítra redacción. 
Bu la primera plana f,rae un atina-
do Brtíeulo sobre la moral y el teatro, 
que se hacen algunas observa-
muy dignas de tomarse en cuen-
•.. La riqueza pecuaria, de J . A . ; 
Un artista de cerca," en el que el Di-
jr de la hermosa revista Raimun-
Cabrera, hace un cumplido elogio 
e Romañach, el celebrado pintor eu-
cuadros se están exhibiendo en el 
óu de recepciones del D I A R I O ; C O -
de D o h r e s . Leopoldo Roma-
ñadi. Puntes de almas, por Adrián 
H Valle, ilustrado con tres reproduc-
iones de tres hermosos óleos de Roma-
¡h; El 7 de Diciembre, por A. Pom-
o; De un libro de viajes: Gibraltar. 
York, por A. Hernández Cata, 
el cultp y joven everitor; el Colegio 
Alemán, ilustrado i-oo dos grabados-, 
Xotas de un ingeniero. Los esclavos de 
la miseria, por Juan Manuel Planas; 
Revista Jf impresos. ¡ Shará; . . . . cuen-
to (!•• Rainóu Ruiiópez; Curiosidades. 
•T. P. Pai-rilla; modas ilustradas, 
r América; Teatros, con una carica-
'ii.r,i ^ Tina di Lorenzo, por F r u c t i -
tor: Crónica con un retrato de la be-
p .señorita Bessi Ros. por Urbano del 
i ; Richelieu, continuación. Via-
don Jacinto de Salas y Quiro-
. etc.; completan tan bello nú-
Qya lectura nos ha proporcio-
oado un rato agradabilísimo. 




¡lan dos D| 
naja en « 
habitado 








En el último correo llegaron S " L a 
lema Poes ía :" ';Nuevo Mundo, ' ' 
preciosas instantáneas de la erec-
m fin la Habana de la estatua de 
antes, d^l estreno de la úl t ima 
fcwia de Jacinto Beuavente, t i tu-
la"'La tuerza B r u t a ; " de la Fies-
Escolar celebrada en Lérida, de 
J "itimos acontecimientos políticos 
bollados en Zaragoza y Valencia 
Jvñ-ds otras. 
Alrededor del mundo," con un se-
' T^xto salpicarlo de agudezas y 
«Mades amenas é instructivas; y 
pacernos ^ y 15 de las aventuras 
.aristocrático policía inglés Lord 
KSn", el rival de Sherlock I I o l -
G A C E T I L L A 
*Pios t ropica les .— 
i ^ saben nMedes dónde el jején 
r « l huevo».. . plies nosoíros no sa. 
fean7imen puso m iíE1 J ^ é n . " de 
^ a l S i lln,',s dedicados á 
l¿ eila ^ o n t a de tan culta ciu-
L ^ i acaso, ^ .ns i , . ,|Ue el direetor 
ÜD^ ha ;'0tl" "S don T o m ^ Font, á 
h t l ^ T ^ f resPonsable ante Dios y 
1^. ñores, de los siguientes r i -
I de que tieuen fulgores 
l ^ ^ o a y de m o n t a ñ a s " . . . 
t ^ euantfr& ^ ^ 
l u l S a , m las ^ n t a ñ a s 
« y r « # n o s deja sorprendidos. 
a m o v f a ñ e s a s . tan simpá-
«SUles resPÍ^ndores 
^ o u e s ext rañas ." 
. colora del i ^ ; 
ser ^ t i . ! - riiJ ^ ^ete y mal 
£ v a r i ^ ^ las ¡ P i o n e s , 
' Mué está V é r M U * 
a ^ de eos versitos. 
^ t ^ b i o . ^ c o r o 
^ m a l cabera" 
^ÜQ^K-01' decoro... de la era. 
> v ^ la Pa^brita que 
belleza-'... 
Cada figulina; 
flor de exquisita fragancia. 
Tal vez si rué un»' menina 
de Luis X I V de Francia." 
¡Qué VÁ! Si hubiera sido menina en 
aquella época, comprenderá usted que 
« t a r i » h o y . . . ¡ imposible! E l que vor-
sifioa como un /maííw es el autor de 
esas ocurrenci&s. ¡ Zape! 
<(Un anhelo espiritual 
encierrk su corazón. . . 
Es del soñado ideal 
la mágica encarnación." 
Menos mal que se ha enmendado el 
poeta el concluir, y ya vé que somos 
justos al hacerlo constar así. 
Es sensible que á señoritas que sólo 
debieran inspirar pensamientos delica-
dos, se les dediquen tantas c u r s i l e r í a s . 
¡Bien gozan los vatee modernistas 
poniéndose en ridículo! 
Monteerrat—1908.— 
La Colonia Española do Matanzas, 
orgullosa de que bajo sus auspicios 
se puedan reflejar las tradiciones de 
la Patria, ha dispuesto celebrar el día 
13 del corriente, en honor de la Pur í -
sima Concepción, su fiesta anual en 
la loma de Monserrat, ajustándose al 
siguiente programa: 
Io.—Á las siete de la mañana se 
izarán las banderas de l l Krmita y 
del Casino Español, siendo saludadas 
600 21 ehupina//Os en sus respectivos 
lugares. 
2o.—A las nueve, misa cantada en 
la Ermita, á gran orquesta, oficiando 
los P. Paules y Carmelitas, y estando 
la batuta del coro á cargo del compe-
tente profesor de músk-H señor Ama-
deo Lafe'anta, 
3o.—A las once, almuerzo campes-
tre en la exnlana-da, con invitación á 
las autoridades, corporaciones oficia-
les y prensil. 
4°.—A las doce del día repique ge-
nera! de r-jinpauas. elevación de vis-
tosos globos y disparo de quinientoj 
voladores de diferentes calihi. ^ 
ó0.—A las dos, la Banda de Bombe-
ros amenizará el paseo con escogidas 
jiudiciones musicales, en la glorieta 
de la loma. 
6°.—De dos á cuatro, juegos popu-
lares de clases diversas. 
7o.—A las cuatro, manifestación cí-
vico-religiosa, que recorrerá la parte 
Sur de la loma, precedida de la Ban-
da de Bomberos. 
8o.—Al obscurecer, proyección de 
fuegos artificiales por un lafamado pi-
rotécnico. 
Nota.—Como en años anteriores, se 
donarán cinco cajas de leche condeu-
sada y cincuenta frazadas al Dispen-
sario de niños pobres. 
L a Comisión. 
Obsequio.— 
La acreditada casa importadora de 
víveres de los señores Quesada y Com-
pañía, establecida en Obrapía. 11. nos 
ha obsequiado con unas bonitas cuchi-
llas y cómodas petacas ?anuncio de la 
tan afamada sidra " C i m a . " de que di-
chos señores son exclusivos represen-
tantes en Cuba. 
Las petacas tienen grabada en la ta-
pa superior la Catedral de Oviedo, re-
cuerdo agradable para todos los astu-
rianos que están lejos de la querida pa-
tria-chiquita. 
Agradecemos á los señores Quesada 
y Compañía su delicada atención y en 
la primera oportunidad les ofrecemos 
beber á su salud una copa de la rica 
sidra marca " C i m a . " 
Anemia y clorosis.— 
Cuando van acompañadas de dis-
pepsia, se curan con el E l i x i r Esto-
macal de Sááj de Carlos porque aumen-
ta el apetito, auxilia la acción diges-
tiva, el enfermo come más, digiere 
mejor y hay mayor asimilación y nu-
trición completa, siendo además re-
constituyente y tónico. 
Flor-juguete,— 
No puede encontrarse flor más cu-
riosa rjue la que un naturalista alemán 
lm descubierto recientemente en un 
valle de. Nicaragua, en medio de las 
cordilleras. 
Los natura i es del país la dan el 
nombre de " f l o r m u ñ e c a , " y parece 
que á cierta distancia tiene esta ex-
t raña flor ecuatorial el aspecto de j u -
guete de una niña. Lo que más con-
tribuye á esta apariencia es el cáliz 
de la flor, en forma de campana y cor. 
ta do por una línea más clara, que 
tiene la figura de una faldilla sujeta 
por un einturón. 
Verdad es que los brazos y las pier-
nas del juguete bri l lan por su ausen-
cia: pero en cambio la cabellera es 
bien abundante y caprichosa. L a 
planta pertenece á la familia de las. 
opiáceas, y la corola es roja, de una 
flexibilidad grande, que la hace apa-
recer cuando la mueve el viento, co-
mo una falda flotante. 
¡ Abajo!— 
Las operaciones de los malhechores 
que infestan la ciudad de Chicago y 
la poca eficaeia de los servicios de la 
policía, han dado por resultado _ que 
se proceda á formar un comité de 
vigilancia compuesto de cien miem-
bros, á fin de reprimir los latrocinios. 
Todos los habitantes estaban siendo 
víct imas de robos. 
Se han ofrecido recoanpeusas á, las 
personas ó agentes de policía que 
aprehendan ó delaten á algún bandi-
do. 
Bn muchas otras poblaciones, á juz-
gar por el número de robos de que 
da cuenta la prensa, se va haciendo 
necesaria la formación de sociedades 
análogas á la de Chicago para la de. 
fenaa de los vecinos por sí mismos. 
En la Habana pusieron mucho an-
tes en p rác t ica ese sisteina, con aque-
llos " ¡ a t a j a s ! " que tanto'contuvieron 
¡a criminalidad. Así es que nada tie-
ne de particular one rio» imiten en 
Chicasro. 
^ 'a M M m«8 populaí ' de U Ha^ 
M M i 
Todo el mundo la conoce y nabo que 
Mtá lituada en Suárez 45. 
Todo d mando acud-e k ella & com-
pfrtr lo quo necesita porque sabe que 
el amable duefio Gaspar ViUariño, no 
engaña y vende á precioa más baratón 
que todos los de «u ciase. 
Es la casa de compra-venta que go-
za ¡M más fama, iporque da rnáa qu-1 
nadie cuando se aoude á ella á empe-
ña Í* algún* prenda. 
" L a Z i l i a " eg la protectora, es la 
salvadora de los pobres. 
Por eso su crédito es grande y no 
tiene r iva l . ' 
Cualquier cosa que se necesite a1? 
debe^ acudir á " L a Z i l i a , " y se encon-
t ra rá . 
Véase el anuncio que publicamos cu 
otro lugar de este periódico. 
E S P E O T A G U L O S 
N A C I O N A L . — 
Presentación del transfonuista Don-
nini y del tr ío Giordani. 
Función corrida. 
P A Y R E T . 
Compañía Dramática de Tina di Lo-
renzo. 
Gran función extraordinaria en ho-
nor y beneficio de la eminente actriz 
Tina di Lorenzo. 
Se representará el • drama en cinco 
actos titulado F r o u - F r o u . 
A L B I S U . — 
Compañía de Zarzuela.-
por tandas. — A las ocho 
C a m p a n a s . — A las nueve 
E n f e r m a . — A las diez: 
B l a n c a . 
TEATRO E S M E R A L D A . — 
Compañía de Zarzuela, 
por tandas. — A las ocho 
C e l o s . — A las nueve: L a P r a v i a n a . 
MARTÍ .— 
Cinematógrafo y Variedades. — 
Función diaria por tandas. 
A C T U A L I D A D E S . — 
Cinematógrafo y Variedades,—Fun-
ción por tandas. 
CIRCO DE P U B I L L O N E S . — Prado y 
Animas. 
Gran Compañía Ecuestr'5 y de Fie-
ras. — Proraraa variado todos 10*5 días. 
— A las ocho. — Sábados y domingos 
matinées á las dos. 
C I N E PARISIÉN.— 
Monte y Prado. — Cinematógrafo.— 
Estrenos diarios. — Función por tan-
das. — Entrada y limeta, diez centa-
vos. 
SALÓN S A L A S . — 
San Rafael número 1. — Cinemató-
grafo. — Función por tandas. — Es-
trenos diarios. — Entrada y luneta 
diez centavos. 
A L H A M B R A . — 
Compañía de Zarzuela.—Función 
diaria por tandas. — A las ocho: 
L a D i c h a d e u n A s t u r i a n o . — A las 
nueve: L o s T r e s F r a i l e s . 
Dad á probar á vuestro bebé el HACA-
HOUT de los A R A B E S D E L A N ' J R E N I E K , 
que e» el más exquisito, ligero y nutritivo de 
todos lus alimentos para los niñea. 
De venta en las Farmacias y Droguer ías 
TPIDÜO DE EJERCICIOS ESPIRITUALES 
!*arn A(>fl»rns. en el ronrento «Je R«{lgfnMi» 
rte Harfn npparadurn. dirigido uor el We-
VfrfndR P, Rafael Salnaaf ó * ía Compa-
ñía (i# .Jpsrtj.. P»I Ion días 17. l l y 19 de 
IOK oorrípntes, « y incala ft l l de 
la mañana 
P E E D Q U S 
E l lUrmo. y Rvdmo Ssftar Obispo de la 
Habana concede 50 dla« de Indulgencia por | ¡.era gratificada 
¡a asistencia A cada uno de Ue astes del 
Triduo, 
"De la raea de 3an fiprnarde, celer blan-
ca retí pinta!* carmel l t í , w ha e t t rar ia -
de hace des día?. L a persona que lo e n t r e g ü e 
«til la casa número 3li de la calle 1, Vedáde 
11093 «-d 
E l Domingo 20 A las T y media tendrA 
lugar la mita de Comunión, dándose des-
pués de olia. la BendU'lAn ApnstoUca con in-
dulgencia planaria 6 las Señoras que hu-
biesen aatetldo al Triduo y reoibtdQ la San-
ta Comunidn. 
Calzada del Cerro 5B1. 
lOIJCITUDES. 
9 E ROLIOTTA 
V n » eriaáá blane* que fcepi su ..blVgnciAn 
sueldo treé Juísef f iop:i limpio: LUÍ SJ 
altea Í * M * tHg 
t>ARA COfclNBRÁ O c k l A D Á D E MANOSl 
so l íc i ta colocarle una peninsular que da las 
referandas que i»e le pidan! es cumplida r 
sabe tuaies t^n Sus deberes; Chacón n<l-
mero H4. JR0Í4 4-10 
C O E T O I C A D O S . 
TTÍÍA Í'E.N'INSULAR D B Mfi&ÍASA E D A D 
desea colocarso de ooelnera en casa de fami-
lia 4 do comercio; da referenplas, Wonscrra-
te número 1^8. 11121 
HE^ÉCÍOSlTA V N* Á CRÍ A D A - D E MÁSOS 
y siyudar l» <ji>clna. que traiga referencias: 
se le darán |10 y ropa limpia, O'Rellly x> 
Sombrerería 15105 4-11 
B O T I C A 
C o m p l a c i d o 
Sama C r u i de Tenerife, Xoviembre 10 de 
1906 
Sr . Director del D I A R I O D K LA. MARINA. 
Habana. 
Muy dletlnguido seflor mío : 
L e agradeceré mucho la inserción en su 
Ilustrado periódico de las pmsentes l íneas, 
por medio de las cuales deseo hacer i>úbllca 
mi profunda y sincera gratitud al notable 
médico cirujano D . Veremundo ¿ a b r e r a Díaz 
por la operación arriesgadlsimW que practi-
có A mi espoea. 
T mo repito suyo aftmo, S. S q, s ra. b. 
rren GoimAlea CUVmex 
I S L A S C A N A R I A S . — H O S P I T A L C I V I L D E 
SANTA C R U Z D E T E N E R I F E . 
Yo Rosario Rodríguez Medina natural de 
Santa María del Rosario, Provincia de la 
Se Bolic'ta un aprendiz adelantado. Nep-
tuno nQmero 27 1SH1 4-11 
D E S E A COLOCAHSET UNA S R A . P A R A 
COCÍNAi lleva mucho» aAos en el pa í s : sa-
be cocinar A la criolla y A la española; 
no duerme on el acomodo. Calle Olenfuegos 
16 altos. 18147 4-11 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de manos O manejadora: es prác-
tica en el oficio. Tiene quien la recomiende. 
Informes Morro 5 altos 
18133 4-11 
A L COMKRCIOPÜÑ J O V E N Q U E S A B E 
inglés , teneduría de libro», (graduado en 
un Colegio Comercial en los E U ). escribo 
en mAqulna y con buena letra. Deseo algo 
en el comercio, pues tengo buenas referen-
cias de donde he trabajado en la Habana. 
Dirección. M H. Rivero, R . Laguerueia ¿2, 
111125 4-11 
S E D E S E A S A B E R E L PAP.ADKRO D E 
Víctor Rodrigues! Armas, natural de Matan-
zas, que desde hace cuatro afioe ne halla en 
- Función 
: R u i d o d e 
T j a P e s e t a 
L a G a f i f a 
— Función 
L o s P i c a r o s 
Habana, habiendo estado padeciendo seis I ia provincia de Pinar del Río; si por medio 
anos de una terrible enfermedad, y habiendo 
recorrido algunos médicos de la localidad, 
nunca tuve alivio con ninguno, y por bue-
na» recomendaciones me acerqué al Ilustrado 
médico cirujano Don Veremundo Cabrera 
Díaz, natural de Saeta C r u z de Tenerife, que 
con auxilio del Ilustrado doctor Don Juan 
Betancourt, natural de Arona rae practica-
ron una ovarlotomla, habiéndome extra ído 
un voluminoso quiste con grandes adheten-
clas intestinales, cuyo peso ascendió & 3.S00 
gramos A l quinto día de operada se me 
ofreció una complicación rara de estae ope-
raciones, la oclus ión intestinal, pract icándo-
me de nuevo la reabertura del vientre y ha-
c iéndome además la outeros lomía . v e n c i é n -
dose on veinte horas el grave peligro en que 
me hallaba. Hoy me encuentro completa-
mente curada 
A l hacerlo constar asi. única manera que-
me es dable de corresponder A ese trabajo, 
expreso mi agradecimiento A los Ilustrados 
Doctores, a l S r . ninsctor de dicho Hospital 
I ) . Santiago de la Rosa: como también al 
resto del personal del mismo, que me han 
rodeado de toda clase de atenciones 
Rosarlo Kodrlenez Mcdlun y 
F r a n claco GonzAlex. 
18139 1-11 
de este anuncio alguna persona sabe su pa-
radero se le agradecerá le den aviso para 
que él escriba á su hermana y hermano A u -
rora y Manuel Rodríguez Armas, dirección 
Calle de Cádiz, número 5 letra 6, Habana. 
18127 8-11 
L'JÍ P E N I N S U L A R " D E S E A C O L O C A R S a 
de operarlo de sastre: es formal y sabe ti1»* 
bajar. Informes Calsada del Cfefro, Palati-
no, número 31 sotar, cuarto numero 8 
ffto49 4*10 
" " D E S E A COLdCARsSTTÑA SITT5NA CO< 1 -
ñera peninsular; sabe cumplir con stl obll-
rfeclfn: Corrales »• bajos, 
180Í3 _ * ' > 0 _ 





S E . 
sopa cocinar bien para p^mníMlares 
ser limpia y de buetc ;r«to, qne Tu 
vlsllaF. con buenos Informes; pata do 
ta casa; no hay ntfios, fit plaaft. Huel 
lulses. Monte 913. l̂ OSO 
i "NA C R I A D A QUK HA S E R V I P " BN 
Quinta de Salud f»« ofrece para ctildar un 
enfermo: es entendida en asistencia y t»eh« 
QQfen la garantice Vives ndmtsro 1S7. 
1 8081._ 4'10 
J U A N JOf iB V I C B Ñ T B A L V Á R E Z ^ DÉJ-
SOA saber de su hermano A g u s t í n Vicente 
Alvarez . natural do Sa lamanca ( E a p a f i a ) . 
D i r i g i r s e l a fooda "TÜl Ptogr&so", Ma-
yart. Oriente. 
C . 4ÜÍ11 8-9 
" ^ D E 8 S A ' COLOCAR S E t TNA P^NlNSUl Jk R 
para cocinera 6 arlada de manos; Villegas 
ndmero 101 
180T1 4-10 
P A R A M A N E J A D O R A O C R I A D A D B MA-
nos sollclla colocarso una inven peninsular; 
tiene referencias Puerta Cerrada nfinu-ro ^ i . 
18079 4-1» 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de criandera de mes y medio con buena y 
abundante leche: tiene BU nlfto qu» se pue-
da ver y reconocida por varios doctores I n -
formarán en Monte 157. Bodega 
18110 4-11 
DOS M U C H A C H A S P E N I N S U L A R E S D E -
soan colocarse, una de criada de manos B 
manejadora y la otra para cocinera y l im-
piar: tienen quien las recomiende. Calle H 
número 33. entre 15 y 17 
18114 4-11 
CXOADA,: , ,SB '80LXCZTA UNA B L A N C A 
quo sea aseada en su persona para la l im-
pieza de dos habitaciones á las que habrá de 
pasar diariamente la frazada: sueldo tres 
UIÍH-'S y ropa limpia. Empedrado ir.. 
18138 4-11 
UNA MANEJADORA PENINSULAR 
Se solicita para matrimonio americano. Ha 
de ser práct i ca y fina v dormir en «u casa. 
Informes H B. Co O'Reilly 104. 
18132 4-11 
On the Typewriters, Academia. Obispo 
y Compostela. Se escribo sin mirar en el 
acto. Antes del mes se da el t í tu lo de Meca-
nógrafo. Se hacen escritos á máquina á 
15 centavos hoja. Favorecemos á Cuba, 
dictando á todo el mundo la definitiva for-
ma de escribir 18108 1-10 
UNA SRTTA. F R A N C E S A Q U E H A R E -
sidido muchos años en usta Is la y los E 
Unidos y que posée el Ing'-ía, ?e ofrece 
para enseñar los uos idiomas á niños 6 para 
acompañar á una señora 6 señori ta . Infor-
mea Prado 106 ' 17970 - __4_-8 
~ I N T E R E S A N T E : C L A S E S D E I N S T R U C -
ción primaria A domicilio á $6 plata la hora 
diaria al mes: ensefh-.nza sólida y rápida: 
20 nfios de éx i to brillante. Informarán^ San 
Nicolás 17, segundo piso. Profesor, Padrón 
17981 4-S 
D I A 11 DE DICIEMBRE 
Esto mes está consagrado al Naci-
miento de Nuestro Señor Jesucristo, 
Jubileo Circular,—Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en el Santo 
Cristo. 
Santos Dámaso, papa, carmelita. 
Sabino y Daniel Estilita, confesores; 
p]utiquio y Barsabas. márt i res . 
San Dámaso, papa, era español 
nacimiento; no se sabe de que ciu-
dad ó provincia. 
Habiendo muerto el papa Libcrio 
el año 866, no se encontró sujeto má.s 
digno que Dámaso para ocupar la 
Santa Sede. Este Santo condenó al 
brresiarca Apolinario y rest i tuyó á 
Pedro, obispo de Alejandría, que ha-
bía sido ahuyentado de su silla por 
los herejes. 
San Dámaso ilustró muchos sepul-
cros de Santos márt i res , con epitafios 
en verso. Murió santamente á la edad 
de ochenta años, el día U de Diciem-
bre del año 384. Su muerte fué se-
guida de un gran número de mila-
gros, que hicieron ver bastantemen-
te cuán preciosa había sido delante 
de Dios. 
San Sabino, obispo y confesor.—Es 
muy venerado en Plasencia por sus 
virtudes y por los muchos milagros 
que por su intercesión obró el Señor. 
Floreció en el siglo TV. 
FIESTAS E L SABADO 
Misas Solemnes.—En la Catedral 
y demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María,—Día 11.—Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de la 
Salud en las Sierras de María. 
P R O F E S O R D E I N G L E S , A. AUGUSTUS 
R O B E R T S , autor del Método Nov í s imo para 
aprender ing l é s , da clases en su Academia 
y A domicilio. Amistad «S, í . o r San Miguel 
ÁDesea usted aprender pronto y bien el idio-
ma ing lé s? Compre usted el Método Noví.-
simo. 1791D 13-8D. 
P r o f e s o r c o n t i t u l o a c a d é m i c o 
Glasee á domicilio O en BU casa particular 
de todas las materias quo comprenda la prl-
mei-a y sepunda Bnsefianxa, Ar i tmét i ca Mer-
cantil y Tenedur ía de Libros. Prepi»r«H6n 
para el '.nRreso en la» carrerai» eapeclales 
y en el Muglrnterio. Cursos para cinco alum-
nos en la Academia. Manrique 190. A. 
UNA COCINEPvA 
Se desea colocar una buena cocinera, blan-
ca. Tiene buenas referencias de casaa donde 
ha servido Monte número 66 
O. 4019 alt. 4-6 
C A L Z A D A D B J E S U S D E L MONTE nú-
mero 400. Se solicita una muchacha do 14 
á 16 años, blanca 6 de color, para ayudar 
á cuidar un niño de meses Sueldo dos luises 
y ropa limpia 18057 4-10 _ 
A SPÁÑ1SH TOUNGMAN W1SH A POSI-
tion as office assistant and Spanish short-
hand He tulks very good Engl i sh He can 
furnish best references. Ardy to S M. G D I A 
R I O D E L A M A R I N A 
1S060 4-10 
~ ~ V N ^ J Ó V ^ T e s p a ñ o l Q U E S A B E E l T l N -
líli's y la taquigraf ía en español , desea co-
locarse en una carpeta ó en una casa de co-
mercio: conoce bien éí país y los negocios 
por haber trabajado en ellos; se dan lefe-
rencias. Dir í janse á la Adminis trac ión R. M. 
G. 18059 4-10 
T A R J E T A S D E V I S I T A Y P A R A F E L T -
citaciones de pascuas y año nuevo, modelos 
nuevos muy bonitos para señoras , señori tas , 
caballeros y niños, acaban de x-ecibirse en 
Obispo S6, l ibería. 
18134 4-11 
1=1 Q - A . X a O S 
Para pascuas y año nuevo "Escribanías 
cOn reloj y despertador. Pisapapeles con es-
pejo, Albumn para tarjetas postales y otras 
muchas cosas, todas novedad y muy baratas. 
Obispo 86, l ibrería. 
18051 4-10 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse sabe cocinar á la española y á 
la criolla, no quiere plaza y duerme en la 
colocación, prefiere el Vedado. E n Tenerife 
91. darán razón 18063 4-10 
UN C R I A D O D E MANOS P E N I N S U L A R 
desea colocarse; es honrado y trabajador y 
sabo cumplir con su deber y tiene buenas 
referencias de las casas que ha servido. I n -
forman San Lázaro 200 y en la misma tam-
bién informan de un portero muy honrado. 
18068 4-10 
UNA C O C I N E R A P E N I N S I L A K P E S K A 
colocarse en casa il^ moralidad y enrta fa-
milia y ct»n la tnisma una criandera penin-
sular de tres meses, con bueua y abundan-
te leche. Misión número S3 informarán. 
17»S6 ^ 4-9__ 
B U E N C O C I N E R O P E N I N S U L A R HOM-
bre formal y a •llmatado en el país , desea 
colocarse en casa de comercio 6 partlculfer 
cocina á la criolla v e spaño la v d e m á s : tie-
ne buena» recomendacloñes . I n f i r m a r á n R * l -
na número i 17988 4*1 
""PARA TRABAJAR"COMO~A(3fcNTSfi 
pacíales por L A M U T U A L F R A N C O E S P A -
DOLA (Ivamoarllla 49, bajos) «e solicitan 
cuatro caballeros y tres señoras 6 señori tas 
personas de cultura. Inte 11 gente*, d« bupna 
pre»entaci6n y bien relacionadas Tnfitll pre-
sentarse sin g a r a n t í a s y referencias inmejo-
rable». Prefeirible» loe ou»- conozcan el ramo 
de Seguros, ____ 1802C 4-» 
S E " S O L I C I T A C R I A D O D E _ M A NO^ 
oue se», joven tenga buen carácter, rurnt»» 
con auficlente ropa para andar rauv limpio, 
v traiga referencias. Co7: mostela 11.4A. a l -
tpB do 1 fe 8 p. m. _j'02_'4 ' 
UNA J O V E N DB«RA C O L O C A R L E D E 
manejadora ó criada de manos Informarán 
Drairones número S. 
18023 4_-»_ 
DOfl MTICHAOHAS P R N I N S U L A R E S . 'Re-
rión llegadas, desdan colocarse de (•T-tada«i 
de manos 6 manejadoras: tienen quien la» 
recomiende Monte número 145. 
18022 4-9 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de criada d*- manos: sabe cumnlir con sus 
deberep y tiene qnlen responda por elle. 
In^natrla número 70. 
18021 ^ 4-» 
V E D A D O : L I N E A 49. S E S O L I C I T A TTN/, 
criada de manos neninsMlar y de mediana 
edad, que tenga referencias y sepa cumnlir 
con su deber. P'mldo 3 centenes v ropa l lm-
nlo. 18017 4-9 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N COLO-
carse una de cocinera y la otra de criada, 
entiende algo de cocina. No duerme en el 
acomodo por tener un niño Saben cumplir 
con su obl igac ión y tienen quien las reco-
miende. Informes Someruelos 42 
18069 4-10 
UNA J O V E N R E C I E N L L E G A D A D E ~ B S -
paña, desea colocarse de manejadora ó cr ia-
da de manos. Informan Dragones l , Hotel 
L a Aurora. 18070 4-10 
UNA P E N I N S U L A R S O L I C I T A COLOCA-
ción de criada de manos: tieno quien la re-
comiende. Amistad número 136 cuarto nú-
mero 24 18082 4-10 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
-colocarse á leche entera, de dos meses: tieno 
recomendaciones de las casas on donde ha 
criB.U). Monte número 145. 
18083 4-10 
- A . X J M A . K T O T J 
De Bail iy-Bail l lere para 1909. E s el libro 
más ilustrativo de. todos cuantos se publi-
can: pidan la lista dñ lo que contiene á M. 
Ricov. Obispo 86, Habana. 
17997 4-9 
L L E G A R O N 
L a s postales de fe l ic i tac ión. Más de 30 
modelos. E n L a Propaganda. ..eptuno 107 
entre Campanario y Perseverancia. 
17979 26-8D 
A R T E S Y OFICIOS. 
SEÑORITAS 
Se hacen y reforman sombreros de todas 
clases de Sefiora y capotas de niños, así co-
mo blusas y toda clase de. ropa blanca de 
señora, ft, precios altamente económicos . 
Monserrate número 95, bajos. 
18142 8-11 
Parroquia del Espirito Santo 
E l día 14 de los corrientes se celebra-
ra la fiesta de Santa Luc ia á las ocho de la 
mañana, estando el panegír ico á cargo del 
Pbro. Santiago G Amigo, Capel lán de Ursu-
linas 
Habana 11 de Diciembre de 1908. 
18065 «-10 
Monasterio de Santa Clara 
E l próximo Domingo, día 13, h las 9 a. m 
se ce lebrará «n la iglesia de este Monaste-
rio la fiesta de la Purís ima, con Salve la 
víspera á las 7 p. m. 
Oficiará el R . P . F r a y Mariano Ibáñez. 
estando el sermón á cargo del R . P . Frav 
Antonio Recondo. E l Iltmo, y Rdmo. Señor 
Obispo Diocesano honrará la fiesta con su 
asistencia. 
L a M. R . M. Abadesa, las Rs Ms de la 
Comunidad y el Síndico del Monasterio tie-
nen el gusto de invitar por este medio í los 
fieles para que con su asistencia den ma-
yor culto í la Pur í s ima Madre de! Señor, 
18042 4.10 
IGLESIA DE LA MERCED 
E l próx imo Domingo 1S del actual y á 
las ocho y media de la mañana se efectua-
rá en esta Iglesia una solemne fiesta en 
acción de gracia á Nuestra Señora de Lour-
des, e jecutándose con escogidas vocee V 
grande orquesta la celebrada misa de los 
Baloa del Maestro Es lava . E l sermón es tá 
á cargo del R , P . Vargas de la Congrega-
ción de la Misión L a familia que celebra 
estos culto» I m i t a á todos los devotos para 
solemnizar tan rc^ff4»*^ anta 
1Í094 A,!O 
P E I S E D O L O E E A D O R 
De patente alemana L a maravilla del si-
glo para teñir el pelo y la barba, dejándolos 
al primitivo color De venta en San Rafael 
36 y medio. Su precio J3,50 C y . 
1757» | - i 
UNA C O C I N E R A D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse, pero no va fuera de la H a -
bana ni duerme en la co locac ión: sabe su 
oficio y tieno referencias. Compostela nú-
mero 102. 1R049 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E MA-
nos ó manejadora, una peninsular que tiene 
fiuien la recomiende Aguila 116 cuarto nú-
mero 8. 18050 4-10 
E L E C T R I C I S T A : S E O F R E C E P A R A E L 
campo ó la ciudad, sabe cumplir con su 
obl igación y no tiene pretensiones: diri-
girse : Egido número 9. Barati l lo de Roñas. 
18052 4-10 
EL CORREO DE PARIS 
T I N T O R E R I A 
Teniente Rey 58, frente á Sarrá. 
T e l é f o n o n ú m e r o 6:50 
la mejor de su giro en la Ha-
UNA . l O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CO-
ocarse de criada de manos ó manejadora, 
presentando referencias. Jesús del Monte 
número 295, 1S054 4-10 
DOS P E N I N S U L A R J E S D E S E A N C O L O -
carse de cocineras, bien en casa de familia ñ 
de comercio: saben su oficio á la española 
y criolla y presentan referencias. Monte nú-
mero 91, bodega 18055 4-10 
D E S E A COLOCARSB^^TA_B:UÉNA C R I A N -
dera peninsular de un mee. con buena y 
abundante leche. Informan Santa Clara 17 
1805S 4-10' 
U N A *aRAL Pl2inN8ÜZiAR ClfeSEA £OL<£ 
carse de cocinera en casa particular ó es-
tablecimiento: sabe cumplir con su obliga-
ción. Para informes Amistad 136 cuarto -11 
entresuelos, horas de 11 en adelante. 
1S012 5-9 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N ^ O L O -
carse, una de criaba oe manos 6 mandadora 
y la otra de criandera, á leche entera, de 
dos meses: ambas tienen quien las reco-
miende. Animas, letra H entre Oquendo' y 
Marqués González . 18099 4-10 
"hacendados"' 
Para la presente züfra me ofrezco como 
ayudante de laboratorio de Ingenio Dirigir-
se á L . S. M. Maloja 149, Habana. ' 
1^041 4-10 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS 
que sea formal y sin pretenslone-». Ha de 
fregar suelos. Sueldo dos centenes y ropa 
limpia. Informar. Amargura 33 
18090 4-TO 
O E ^ E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsular, pera criada, da manos, sabe servir-
â meya, cnser y ^ n a s a r roñas, tiene huenon 
Informes de las (•a8a« donde ha estado. I r -
forman Compórte la 66. cuarto de la encar-
gada E n la misma una cocinera 
18016 4-» 
UNA MUCHA C H A R E C I E N L L E G A D A D E 
España. do«ea f-olocnrse de T ' n d a de mann<: 
manejadora: Informarán Indio número 15: 
tip-r.» quien la garantice. 
1S015 ^ 4-9 ^ 
DOS JOVENÍW^ENINSTTLAREÍTDESEAN 
colocarse de criemos de manos: una sabe co-
cinar y bordar. T'enen quien las recomiende 
Infermes Rayo 79. 
18014 4-9 
C R I A N D E R A PENÍNSTTLAR 28 artos D E -
ser colocarse í». leche entera, f-on buena fa-
milia sin pretensiones, no tiene Inconve-
niente en sai''- par?1 cualquier punto. Infor-
man. Tianja 128 frutería 
18013 '% 4-9 
D E S E A COLOCA ( t S K UNA GOCIVETtA 
á la americana, cubana, y esnañole . solicita 
colocarse dentro de la Habana. T c n i T í » 
Rey número 32. 1Í011 4-9 
Una ama de llaves InprWa o f r e c sns ser-
vidlos para, eni^ar 1«>«i "'los fíe «.iiyuna, fa-
miHe re«p-tnbií . H A V A V 1ffMTTiO"raIIClVT 
rn*nKAlT. Cuarto 7. Ben."^ de Nova E s c v i a . 
Teléfono 3195._ 1S010 4-» 
S É KIQCieBITA UNA ÉTHBKA c n r T N K R A 
que duerma en la colocación. Se papa buen 
sueldo No nnesentarse ¡»l no conoce bien su 
obliforMón Oficios 8S (altos). 
18009 4-9 _ 
TONA C B t A K D B R A . FBJNWSOLAH D E S E A , 
colocarse A leche entera, buena y abundan-
te de dos y medio mes^w. pudiendo enaeflar 
la «TÍO Morro número 58 
18008 4-9 
TÍÑATPENTNSniAR D E M E D I A N A E D A D 
buena cocinera, y renostera. rocina & la es-
pañola y criolla y alerunos platos A la fran-
cesa; lo m'smo se coloca en casa nartlrn'ar 
aue en eslabecimlento y tiene bTionas refe-
rencias v oulen la recomiende. Informarán 
en Son Miguel SS. 
18007 4-9 
E s t a ca 
b&na. acaba de recibir los ú l t imos colores 
de la moda, azul, verde fresa, color vino y i D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
carmelita, punzó y gris oscuro y claro; los j de criada de mano 6 manejadora: sabe c u n -
tlntes^flnos^se garantizan. Se limpian trajes i Pür con su obl igac ión y tiene buenas refe-
^ m b i é n los guau- renoias. Informan Corrales 96 
1S091 4-10 
de eeftora. de caballero 
tes y plumas; los precios son. tanto de los 
teñidos como las limpiezas, sumamente ba-
ratos. Se pasa á recojer los encargos 
17910 15-6D 
D O L O R E S O S O R I O 
Comunica á su numerosa clientela que «e 
ha trasladado á Villegaa número 50 alto« 
donde tiene el gusto de ofrecer su galj'fi»'" 
C R I A D O D E MANO S E S O L I C I T A Q U E 
sea limpio, que sepa cumplir con su obliga-
ción y que traiga recomendación. Aguiar 
69, sueldo 3 centenes y i pesos y medio para 
la ropa limpia, 18092 4-lu 
S E S O L I C I T A B N ANTON R E C I O 30 UNA 
buena cocinera p< nlnsular para un matri-
monio solo, lia de ayudar á la limpieza 
en París . 
Recibe órdenes á todas horas, teniendo 
crepé V'.t'.'H*9 de todos '•olores. Teléfono nú-
la Raranticc. Mon^errate número 1J1. altos 
1S100 4-10 
mero 3121. 17661 !6-2D. 
P A R A - R A Y O S • 
E . Morena, Decano Blectriclota, construc-
tor é instalador de para-rayos sistema mo-
derno, á odiflclos, polvorines, torres, panteo-
nes » buques, garantizando su in?taleclón 
y materiales.—Reparaciones de loe mismos, 
alendo reconocidos y probados con el apara-
to pura mayor garantía . Ins ta lac ión de tim-
bres e léctr icos . Cuadros Indicadores, tubo» 
acúst icos , l íneas telefór.!ca.s pov toda la lili» 
Reparaciones de toda clase de apamtos de. 
ramo e léctr ico . Se garantizan todo'j los tra-
bajos — Callejón de Espada núw. 12 
UNA J O V E N P U V I N S U L A R D E S E A C o -
lorarse de criada de manos: sabe coser y 
tiene quien responda por su conducta. Infor-
man Concordia 9. esquina á Aguila. 
181Q1 * ' 1 ( L 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R S O L I C I T A 
colocación de criada de manos ó de ha-
bitaciones: tier-.c quien l a garantice. 17 es-
quina á Baños . Vedado 
18102 - 4-10__ 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S ' D B S E A Ñ 
colocarse de criadas de mano ó de maneja-
doras: tienen muy buen carácter, saben cum-
plir perfectamente con su obl igac ión y tie-
nen muy buenas referencias. Informarán á 
todas horas en Egido 73. 18095 4-10 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de manejadora ó criada de manos: 
tien" ouien la recomiende. Sol número 26, 
IT9R4 4-9 
C O C I N E R O Q U E S A B E L A OBLIOACTON 
de cocina, desea colocarse en casa particu-
lar, de huéspedes ó establecimiento, cocina, 
á la esoafiola francesp y criolla y sobe 
repostería . Informes O'Reilly número 82. 
Bodega 17996 4-9 
S E NECESITA-UÑ~MUCHACHO PEN1N-
suar de 12 á 14 afios, para Joyería Informa-
rán en Animas 25 de 8 á 9 de la noche. 
17995 4-9 
T o d o s c o n o c e n l a s c a l i d a d e s d e l 
ACEITE DE RICINO 
P o c o s l o e m p l e a n c o n m o t i v o d e 
s u s a b o r r e p u g n a n t e . 
e s A c e i t e d e 
E i c i n o D E S E C A D O p o r u n 
p r o c e d i m i e n t o e s p e c i a l , 
s i n n i n g n n s a c o r . 
Tómase en las mismas dósis que 
el aceite y mezclada con un líquido 
cualquiera. 
Purga sin CÓLICO y se toma en 
cualquier edad. 
Ch. D E L A C R E 4 C a — BRI;XEL:.AS B é l g i c a ) 
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1 0 DIARIO D E L A M A R I N A - -Bdációí de ía mañana^—Diciembre 1 1 de 190S 
NOVELAS_CORTAS. 
1 S / L J Í S L F t - I A 3Vr O 
Olwen'ioiones psicólogo pedagógicas 
(CONCLUYE) 
I V 
Abril 10. Al abrirso la eacuela eótra 
Mariano y observo que trae uña rosa 
roja prendida eu el ojal de la blusa. 
Llamóle la atención s o b r e este hecho, 
recordándole que él me había dicho 
que no le agradaban las flores, y sin 
titubear me contesta que desde ayer 
1̂  gustan. Mucho me plac^ esí* infi-
dente que implica un Tr 'WTifo para mí. 
pues cfemuestra que ><* lia desperta-
do en el niño un sentimiento que has-
ta ahora desconocía. ^ 
Demuéstrase con esto la itiflnencia 
del medio en la educación del niño, 
que atenúa, modifica las inclinacio-
nes, sus tendencias, por morbosas que 
«stas fueren, y aunque tengan su ori-
gen en la funesta ley de herencia, la 
degeneración ó el atavismo. E u este 
caso ha provocado y hecho surgir— 
con la cooperación del maestro,—be-
rilos sentimientos profundamente ador-
midos. 
Dije que consideraba un triunfo el 
despertar de los sentimientos de Ma-
riiano. y lo repito, porque ahora, con 
m á s facilidad podrá provocarse en él 
la sugestión mental; abonado está el 
'campo y convenientemente dispuesto 
para recibir la simiente. Logrado esto, 
poseyendo una buena conducta mo-
ral, educada la voluntad, que hace 
adquirir el dominio de sí mismo y la 
energía suficiente; desarrolladas sus 
"facultades intelectuales y físicas, ar-
mónica y metódicamente, forraaráse 
el carácter, ese gran carácter que ha-
tee a-l hombre fuerte, enérgico, perse-
verante, instruido, prudente, toleran-
te y bueno; carácter que tanto se ha 
de menester para dar vida fecunda, 
robusta y sana á nuestra raza deprau-
perada y decadente cuya degenera-
ción notamos con pavor y tristeza, 
por alentar en su seno el relajamiento 
de las costumbres que prostituye, el 
indiferentismo que enerva y el excep-
ticismo que mata. 
Continuemos contemplando á Ma-
riano, sigamos observándolo atenta-
mente. E n estos momentos se me 
aproxima, para entregarme su traba-
jo sobre la excursión. 
Bajo mi dirección y tomando nota 
de l a s apuntaciones que hicieron, du-
mnte la excursión,—que se me pasó 
(coTMngnar,—todos hacen análogos tra-
'bajos. 
Reviso con interés el trabajito de 
'Mariano y me declaro satisfecho, pues 
hizo lo que "pudo," con voluntad y 
' g a s t o . 
Oorríjole algunas faltas y derruel-
voselo. 
Abril 11. Termino la clase de arit-
mética complacido de Miariano, el 
rual. y hasta hoy, ha sido refractario 
á esa asignatura: traté de explicar-
me, la causa y expuse mis suposicio-
nes, á mi ver, hijas de lógicas deduc-
ciones; pues bien: sin creer que he 
estado en error pláceme manifestar 
que la rectificación que hoy hace Ma-
riano de su despreocupación pasada, 
háceme rectificar á mi vez en cuanto 
á los juicios y opiniones que de él 
formé. "¿Quare causa?" Supongo 
dos: el despertar de su espíritu ale-
targado, vacilante é incierto que se es-
tá iniciando y los problemas prácti-
cos que yo acostumbro poner á mn 
alumnos, interesantes y sugestivos, 
que han debido despertar en él vivo 
interés. Le veo abstraerse, reconcen-
trarse y raciocinar: no diemnestra 
cansancio ni fatiga: verdad es que no 
tiene que resalizar trabajos mentales 
superiores á sus fuerzas. 
La inclinación de Mariano al "tío-
vivo"—uno de sus juguetes favori-
tos—ha desaparecido. Hoy me ha di-
cho que prefiere el rompe cabezas, 
caso de llevarse uno de los premios 
ofrecidos. Quiero investigar si sigue 
profesando igual afecto hacia el otro 
juguete que prefería—la escopeta;— 
pero no le pregunto directamente, ni 
tan siquiera se lo menciono: él ha de 
hacerlo al preguntarle sino echa de 
menos ningún juguete entre los que 
han de repartirse como premios. E n 
efecto, contéstame que al prineipio 
notó con pena que no se había incluí-
do una escopeta entre los juguetes; 
pero ahora lo que ardientemente de-
sea es descomponer en todas sus par-
tes el rompe-cabezas para recomponer-
lo después. 
Tuve que disimular ante Mariano 
el placer que me produjo su radical 
transformación: el voluble, el insta-
ble, die actividad más ficticia que reaJ, 
se hace reflexivo, investigador; de-
sarrolla sus facultades intelectuales; 
su actividad y sns energías encamí-
nalas hada un fin práctico, determi-
nado. E l triunfo es evidente, pues los 
resultados se palpan y resultan supe-
riores á los que lógicamente pudieran 
esperarse en tan corto tiempo. 
Y aquí terminan mis oboervaeiones, 
es decir, las que me propuse dar á la 
publicidad. Réstame decir que Maria-
no conquistó sus premios, los obtuvo, 
y terminó por ser el niño más aplica-
do y de rnejor conducta en mi escuela; 
pero ¡ay! que tuve de abandonarlo, 
porque la Junta de Educación de 
aquel pueblo dejó de contratarme un 
año y vi me en la imperiosa necesi dad 
de trasladar mis bártulos á otro pue-
blo distante más de veinte leguas del 
de Mariano; lugar donde merced á 
grandes "influencias conseguí que la 
Junta local "'hiciérame la caridad" de 
contratarme... 
De Mariano., . no he vuelto á sa-
ber. 
Arturo G A L I . . . 
Alquízar, Noviembre, 1908. 
¿ P O R Q U E N O I N T E N T A V D . 
H A C E R S ü F E L I C I D A D ? 
Rico», pobres y de pequeño capital, ó 
oue tengan medios de vida, de AMBOS 
SEXOS, pneden casarse legal y ventajo-
samente. 
Hay Señoritas y v i u d a s r i c a s 
qne aceptan matrimonio con qnien ca -
rezca de capital y reúna buenas oondl-
cionea morales.—Escriban con sello p a -
ra la contes tac ién . muy formal y confi-
dencialmente al Sr. Robles, Apdo. 1014, 
Habana.—Seriedad, discreción y abso-
luta reserva. 37702 8-3 
UNA OOCINERA P E N I N S U L A R A L A 
e s p a ñ o l a y cr io l la , desea colocarse en casa 
de f ami l i a 6 de comercio, presentando refe-
rencias. Santa Cara nfimcro 15. 
37977 4.s 
S E V E N D E 
Un pequeño establecimiento de ropa, 
quincalla y calzado. EstA en calle céntr ica 
y concurr ida . Se d4 por mucho menos de lo 
que valen sus m e r c a n c í a s . T l»ne sólo ocho 
d í a s de abier to y se vende porque su nuevo 
d u e ñ o no entiende una palabra del negocio 
Con poco dinero y p r á c t i c a puede hacerse 
una buena casa. T a m b i é n se admiten propo-
siciones. I n f o r m a r á n en Gallano 67 Bar-
be r í a , de 10 & 11 y de 4 A 6 v medio y 
O'Rell ly 1S de 8 & 10 y de 1 á. 4' M Caba-
Ileros. 1S120 " ' 4 _ i i 
DOS PENINSULARES, U N A D E M E D I A -
na edad y joven la otra, sol ici tan co locac ión 
de criadas de manos 6 manejadoras: t ienen 
quien las garantice. Gervasio n ú m e r o 10PA-
17988 4 -8_ 
DOS PENINSULARES D E S E A N COLO-
carse. para criadas Je manos 6 manjeado-
ras: tienen referencias y una de ellas pue-
de ' r «i campo. P e ñ a Pobre n ú m e r o 10. 
17933 4-8 
P A R A CRIADO. C A M A R E R O 6 PORTERO 
se coloca un peninsular muy p r á c t i c o en 
estos servicios como prueba con referen-
cias de respetables casas, gran p r á c t i c a en 
el servicio de mesa: no se coloca por poco 
sueldo. I n f o r m a n Calle 10 n ú m e r o 9. Vedado 
Te lé fono 9227. 17955 4-7 
UNA J O J E N P E N I N S U L A R DESEA C o -
locarse de criada de manos 6 manejadora: 
sabe cumpl i r con su ob l igac ión , es c a r i ñ o -
sa con los n i ñ o s y t a m b i é n sabe algo de 
cocina. Tiene quien la recomiende I n f o r -
man San L á z a r o n ú m e r o 293. 
17954 4-8 
DESEA COLOCARSE UNA SRA. P E N I N -
sular de criandera de dos meses de parida, 
con buena y abundante leche y se coloca á 
leche entera: tiene quien responda por ella 
y se puedo ver á todas horas; no tiene i n -
conveniente en i r a l campo. I n f o r m a r á n en 
A g u i l a n ú m e r o 240. 
17958 4-8 
DOS C R I A D A S D E MANO D E S E A N E N -
contrar una co loqac ión : saben cumpl i r con 
sir deber y tienen buenas referencias de la 
casa de donde salen I n f o r m a r á n en Habana 
n ú m e r o 113. altos. 
17959 4-8 
SK SOLICITA U N A C R I A D A P E MANOS 
para un mat r imonio s h i hi jos. Debe tener 
quien la recomiende. Sol 63, segundo piso 
17953 4-8 
D E S E A N COLOCARSE DOS JOVENES 
peninsulares de criadas de manos 6 ma-
nejadora; e s t á n aclimatadas en el p a í s y t ie -
nen quien las garantice. I n f o r m a r á n I n q u i -
sidor 29. 1795T 4-8 
UNA COCINERA PENINSULAR, QUlTSA-
be su oficio á la e s p a ñ o l a y cr iol la , desea 
colocarse en casa de f ami l i a ó de comercio: 
tiene quien la recomiende. Galiano n ú m e -
ro 118. 17975 4-8 
DESEA COLOCARSE á L E C H E E N T E R A 
buena y abundante, una criandera peninsu-
lar, cuya c r í a puede verse. San L á z a r o n ú -
mero 298. S a s t r e r í a 
17974 4-8 
UNA J O V E N C R I A N D E R A R E C I E N L L E -
gada desea colocarse á leche entera, de c i n -
co meses. Salud número 188. 
m » 3 4-9 
SE SOLICITA U N OPERARIO D E SAS-
tre. p r á c t i c o en trabajo de ta l ler , y un 
a p r e n d í a adelantado. Aguacate n ú m e r o 128. 
17»88 4-9__ 
DOS PENINSULARES R E C I E N L L E G A -
das desean colocarse, una de criandera, y 
de criada de manos 6 manejadora la o t ra : 
tienen quien las recomiende. San L á z a r o n ú -
mero 410. 17987 4-» 
U N A COCINERA P E Ñ Í N S U L A R ' ' D E S E A 
colocarse en casa de fami l i a 6 de comercio 
« a b e c u m p l i r con su ob l igac ión y tiene quien 
! • recomiende Indus t r i a n ú m e r o 101. 
1800« 4-9 
U N COCINERO Y REPOSTERO D E L A 
raza de color, p r á c t i c o en su oficio, sol i -
c i ta colocarse en casa pa r t i cu la r ó de co-
mercio: cocina á la e spaño la , francesa y 
criol la y da referencias. Santiago n ú m e r o 
4, casi esquina á Zanja 
17976 4-8 
ÚÑ COCINERO T UÑA COCTÑERA PE^ 
ninsulares que cocinan á la e s p a ñ o l a y crlcw 
l i a . aseado, con buenas referencias. Baños 
2S. esquina 17 Vedado. 
17960 4-8 
UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
desf-a colocarse de criada de manos 6 mane-
jadora, con referencias. Monserrate n ú m e -
ro 161 17982 4-8 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R . CON R E 
ferencias. sol ici ta colocación en casa de 
m i l i a 6 de comercio Angeles n ú m e r o 34 
17931 4 8 
a-
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN PE-
ninsular de criada de manos ó manejadora 
Sabe cumpl i r con EU o b l i g a c i ó n y tiene quien 
la recomiende Informes Carmen 6. Cuarto 
n ú m e r o 40. 17962 4-8 
U N A C R I A N D E R A P E N Í N S U L A R D E Dos 
me.ses, con buena y abundante leche, y su 
n iño que se puede ver desea colocarse á 
media ó á leche entera. En la misma \ina se-
ñ o r a que se hace cargo de cuidar n i ñ o s . Tie-
nen recomendaciones. Informes Calle 8 es-
quina á 13 Cuarto 36, Vedado 
rr964 4-8 
L A STVÍTA. A N G E L A QOICÉZ VBqUÍÁ. í i á 
Qiunta n ú m e r o 29. Vedado, desea saber el 
paradero de la Sra Mercedes H e r n á n d e z Co-
lomé, que habitaba en San J o s é de las Lajas, 
para un asunto de fami l i a . 
17942 4-8 
D E S E A N COLOCARSE U N PENINSULAR 
de ayudante adelantado de cocina, y un 
criado de manos: ambos tienen buenas re-
ferencias. Agu i l a 124. 
18004 4 - f 
U N A JOVEN R E C I E N L L E G A D A D E MA-
drid desea colocarse de criada de manos: 
sabe coser á m á q u i n a , cortar y cumpl i r con 
su obl igación. San Ignacio n ú m e r o 86, acce-
soria. 18003 4-9 
C R I A D A D E MANO. E N CONSULADO 20 
altos se solici ta una buena, que entienda a l -
go de costura y tenga quien la recomiende. 
Sueldo 3 centenes. 
18001 4-9 
D E S E A N COLOCARSE UNA JOVEN PE-
r i n s u l a r para criada de manos: prefiere el 
Vedado Creapo 43A. 
18040 4-9 
S E SOLICITA U N A C R I A D A D E MAÑOS 
aue sepa coser bien y vest ir s e ñ o r a s : se p i -
4» r e c o m e n d a c i ó n de las casa»- en que haya 
trabajado. Vedado. Calzada 103. 
1 7 9 » 4-9 
TTNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S K A CO-
locarae de criada de mano: tiene quien l«i 
recomiende y responda pur el la: sat»e cuín-
nllr con su ob l i gac ión . I n f o r m a r á n Carmsn 
n ú m e c o 46 1S084 4-3 
D E S E A COLOCARSE - ' V H A . I T C C H A C H A 
de criada de manos 6 maneajdorji : sabe 
fcien au ob l igac ión y es c a r i ñ o s a >Pra con 
«»8 niños D a r á n razón en yirtudes n ú m e -
ro 173 cuarto " h ú m e r o 4. bajo», 
18035 4-9 
SE NECESITA SABER F.L P A R A D E R O 
<1<» D Ignacio Infanta que l'.-'p/. á la Habana 
«1 IdOtf á bordo dt; 1M I hnmpuKrir. pera 
asunto que le Interesa. Dl*X R'nire/ . 12. Re-
gla ] 41039 4-9 
SE SOLICITAN D O s T í R l A D A S UNA PA-
ra cocinar yot ra para criada de manu. Pue-
den pasar á t ra ta r á Pa^eu 4. Veda fio, pero 
es para trabajar en la Víbora 
18088 4-9 
U N JOVEN P E N I N S U L A R DESEA COLO-
carse de criado en casa formal y que atipan 
apreciar lo que es un buan jjlrvlfcrite «orno 
pueden informar en las casas dond« ha esta-
do y donde responden de su conducta .Dan ra 
x6n en O b r a p í a 14. cuar tu í» . 
18000 4-9 
U N A JOVEN P E N I N S U L A R f ^ S E A CO-
locars»» de manejadoru 6 « riada <lc manos 
<ón un mat r imonio : es carlfio.-"!» ron los n i -
ñ o s y tiene quien la garantice: ¿ n t i e n d e a l -
go de cocina. Oficios r.úrxKi-u 82 
18024 
SE SOLICITA U N CRIADO D E MANO 
para el servicio de un caballero Cuba 76. 
Zaldo y C o m p a ñ í a , de 1 á 4. H a de tener 
buenas referencias. 
C. 4035 l t -8 -3d-9 . 
U Ñ A - C R I A N D E R A PEWÍÑSl fLAR R E -
cien l legada de dos meses, con buena y abun 
dante leche, desea colocarse. Tiene quien la 
recomiende. Informes Condesa 4 
17965 4-8 
P A R A SOCIO ó ENCARGADO D E U N A 
cantera solici to persona p r á c t i c a y con ca-
p i t a l . I n f o r m a el d u e ñ o del Hote l Cont i -
nental Mura l l a v Oficios. 
17967 4-8 
DOS JOVENES P E N I N S U L A R E S D E S E A N 
colocarse de criados de manos ó manejadoras 
Saben coser: t ienen personas que las reco-
mienden. In fo rman Dragones 5, Ho te l Las 
Nu evitas. 17926 4-8 
T K N E D O 11 l>r- L I B R O S 
. Se hace cargo de l levar la contabi l idad 
de cuaiquier casa en determinadas horas por 
módica r e t r i b u c i ó n . Así mismo se ofrece 
para efectuar apertura de l ibros. Balances, 
Liquidaciones, etc. etc. Manrique 190. 
SE DESEA S A B I R 
L a residencia de Manuel Mar í a Fc r re i ro 
Magadan y de Pascasio Ferre i ro y Magadan. 
naturales de Lugo Los sol ici ta su hermano 
Enrique, vecino de Teniente Rey n ú m e r o 77, 
fonda 1,0 Europa. 
17838 8-5 
D E L I N E A N T E Y PPAC'TTC^ EN MJJJC*.-
nica, se ofrece joven peninsular Escr ib i r : 
E. R. Planar-, Consulado 81. 
A. 8-4 
DESEA COLOCARSE UNA. G R A N C R I A -
da de manos ó manejadora y una gran cr ian-
dera con buena y abundante leche: las dos 
con buenas recomendaciones. I n f o r m a r á n en 
Morro 24. 17972 " 4-8 
" l J Ñ A ~ c b c i N E R r i > B Ñ l Ñ s ' T T L A R CON R E -
comendaciones. sol ici ta colocarse en casa de 
fami l i a ó de comercio. Dragones n ú m e r o 94 
casi esquina á Campanario lavadurla . 
17930 ' 4-8 
U N B U E N COCINERO PEÑINSULART D E I 
cincuenta a ñ o s d^ edad, que ha estado en j 
las mejores famil ias de esta ciudad, desea 
COlócarse no ••eniendo .Inconveniente en i r á i 
Provincias. No tiene pretensiones con su i 
supld". Prado- y v i r tudes , v id r i e r a de taba-
cos, d a r á n razón 1793S 4-8 
DESEA COLOCARSE UNA S I R V I E N T A 
para los nuphacpre? de una casa, ó manejar 
un n i ñ o en O&Sa de respeto. T a m b i é n se de-
sea que n<-' silsra á mandados á l a calle. 
Cerro calle Sants Catalina, esquina á P i -
fiéis 17929 4-* 
SE SOLICITA UNA C H I Q U I L L A D E D I E Z 
á doce a ñ o s en el Vedado Calle 19 esqui-
na C, la misma esquina. 
17747 8-3 
ROQUE G A L L E G O : E N 16 MINUTOS F A -
c i l l to crianderas, criadas, cocineras, lavan-
deras, dependientes, camareros, criados, co-
cí UTOS, cahallericeros y grandes cuadri l las 
de trabajadores, Santa Clara 39, T e l é f o n o 
n ú m e r o 4S6. 17697 26-3D. 
SE SOLTCÍTAN AGENTES E N T E J A D I -
l lo 45 para un negocio út i l de fácil repre-
s e n t a c i ó n y de gran u t i l i dad . Siendo aptos 
g a n a r á n buen sueldo. 
17643 . 15-2D 
J u n t a s ó s e p a r a d a s 
Se venden tres casas viejas en la calle 
de Vi l legas entre Empedrado y Tejadi l lo . 
Avenid* He E . Palma 43, altos de 9 á 11 
a. m . T e l é f o n o 6155 
J _ 4-11 
P A R A LOS QUE Q U I E R A N É S T A B L E -
cers© se cede el contrato de un e s p l é n d i d o 
local, en punto muy c é n t r i c o propio para es-
tablecimiento, con hermosas vidr ieras , am-
pl io escr i tor io y buena i n s t a l a c i ó n e l é c t r i -
ca: para detalles é informes Concordia n ú -
mero 33 (C l ín ica Denta l ) 
1814S ' 
L U Y A N O 
Esquina nueva, p rop ia para bodega, sala, 
paleta y 4,4. sanidad, calle, aceras y cloaca 
í4A0A-SÍTl r r a v á m e n e s D u e ñ o A m a r g u r a 48. 
4-10 
COLARES Y p e q u e ñ o s TERRENOS E N 
las calles de Munic ip io , Pé rez , R o d r í g u e z , 
Justicia, F á b r i c a . Santa Ana, etc. etc L i -
brea de gravamen. En Enero empiezan los 
trabajos de la l í nea del L u y a n ó Informes 
A m a r g u r a 48. 18088 4-10 
CERCA D E PASO R E A L D E SAN DIEGO 
se vende una finca de 6 c a b a l l e r í a s ; tiene 
mucha arena dulce en sus linderos con el 
Rio de San Diego. Todas sus comunicacio-
nes son por carretera par atravesar la l a 
carretera cental de la Habana á Pinar del 
Río y é s t a cruzar la de San Diego á Paso 
Real, cerca de la finca 
I n f o r m a r á n Real n ú m e r o 31. P laya de Ma-
rianao. 
18063 g . io 
• i • m n üa 
Se vende un café y fonda y otro café con 
v íve r e s , ambos de mucho porven i r y de d i -
ferentes dttefios, el que desee uno de ellos 
se le i n f o r m a r á en el café de L u z de S á 10 
y de 2 á 4. M . F e r n á n d e z . 
18064 4-10 
V E N T A r > E C A S A S 
Virtudes, zaguán y 2 ventanas $17 000: 
Amistad, zaguán y 2 ventanas $14.000; Sol, 
de 2 pisos $13.000; Lealtad, zaguán y 8 cuar-
tos $8.000; también vendo 2 casas modernas 
en el Vedado, de $7.000 v $6,800. M A g ü e r o , 
Chacón 25 de 11 á L 
18046 8-10 
T E R R E N O S E N I N F A N T A 
Se vende la Manzana situada entre San 
J o s é y San Rafael; mide 6,542 metros. L ib re 
de gravamen. I n f o r m a M . A g ü e r o , C h a c ó n 
25 de 11 á 1 18067 8-10 
NEGOCIOS 
E n $8000 vendo tres casas Juntas, mievas 
de m a m p o s t e r í a y azotea, sala, saleta y dos 
habitaciones, cuarto cocina, é inodoro y ba-
ño independiente, sanidad y aceras. Libres 
de gravamen, una sola $3,700. En J e s ú s 
del Monte D u e ñ o A m a r g u r a 48.' 
18089 4-10 
E N $7.500 VENDO TRES CASAS JUNTAS 
nuevas, una de azotea y dos de tejas, todas 
de m a m p o s t e r í a . Tienen sanidad y cloaca. 
Libres de prravamen. Se venden t a m b i é n se-
paradas. D u e ñ o A m a r g u r a 48. 
18086 4-10 
ESQUINA CERCA D E R E I N A . HERMOSA 
y de dos pisos, nueva y con bodega muy 
antigua. Va lo r 4,000 centenes Sin censos 
Dueño Amargura 48. 
1808t> 4-10 
SE V E N D E E N L A V I B O R A . SAN ANAS-
tasio entre Concepc ión y San Francisco, la 
bonita casa de m a m p o s t e r í a compuesta de 
por ta l , sala, saleta, 4 cuarto*:, cocina: b a ñ o 
é inodoro y azotea. Prcelo $3800 oro e s p a ñ o l 
I n f o r m a r á n en la misma ó en Vives n ú m e r o 
135. V ic to r i ano R . 
18045 8-10 
P o r t e n e r q u e a u s e n t a r s e 
Su d u e ñ o , se vende la t ienda de un p r ó s -
pero Central que muele de 50 á 60 m i l sacos 
de a z ú c a r , con sus pagos al corriente. Pa-
ra informes d i r ig i r se á los Ses. M e n é n d e z . 
A r r o i o v C o m p a ñ í a . S. en C. A g u l a r 116, 
Habana. 18103 8-10 
A P R O V E C H E N ESTA G A N G A CUATRO 
ca'as que rentan 25 centenes y ocupando 
1.400 metros de terreno Se dan (por t é r -
mino de ocho d í a s ) en $11.500; pueden d i -
r ig i r se á Cuba 62. el Portero Informará . . 
18107 4-10 
4-9 
SE SOLICITA UNA BUKNA C R I A D A D E 
mana, blanca, que e s t é acostumbrada á ser-
v i r y sepa su o b l i g a c i ó n : debo presentar 
inferencias, sin las cuales no se a d m i t i r á n . 
Cerro 416. i n f o r m a r á n . 
18037 . s-9 
UNA .ÍOVEÑ P E N I Ñ ^ L A R ~ D E S E X CO^ 
locarse de criada de manos para cuartos ó 
manejadora: sabe coser á mano y á m á q u i n a 
un poco; tiene quien la recomiende Vil legas 
aflmero 89. 18028 4-9 
r Ñ ATI OVEN" PEN p t e D L A R . DBSB4 . 6 5 -
^^carae de cr iada dé manos ó manejadora: 
«abe cumpl i r con su ob l igac ión y tiene quien 
la recomiende. Kgido n ú m e r o 9. cuar to n ú -
raero 1?. 18033 4-9 
U N PENINSULAR D E 25 a ñ o s . CON T Í -
tulos acadmicos. desea colocarse en casa de 
••omerclo 6 Farmacia No tiene inconvenicn-
*•» en palir de l a Habana. Sin pret.fnsionef. 
Inmejorables referencias San L á z a r o n ú m e -
l-o ZOO. 18031 4-9 
""""SE SOLÍCITA UN1:ÍÜADO D E MANOS 
run referencias y que seoa su o b l i g a c i ó n . 
ĤKÍO 3S. 17882 4-8 
ITSA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E 3 
Mese-e. sana, joven y de un t r a to esmerado, 
desea colocarse en una casa f o r m a l : tiene 
taeoq abundante y no hay inconveniente en 
í'.T.llr de la Habana. Ancha del Nor te 293 
__rr?<4 4-8 
U N A PENINSLT-AB D E M E D I A N A E D A D 
desea, colocarse de criada de manos: sab* 
coser á mano y íl m á q u i n a y tiene quien 
la garantice en su honradez y t rabaja . I n -
formes Inquis idor n ú m e r o 18. 
17946 4-S 
UÑA C O C l T ^ I ^ ^ p l í N I Ñ S o X ^ D E S E A 
colocarse en casa pa r t i cu la r 6 e« t ab l ec i -
m l r n t o : cocina é la cr io l la y e s p a ñ o l a , con 
10 a ñ o s de p r á c t i c a : tiene quien la garan-
tice. Figuras 66 á todas horas . 
17946 4-8 
UÑA JOVEN e s p a ñ o l a . B U E N A COCINE-
ra y repostera, desea colocarse en casa par-
t i c u l a r : sueldo cuatro centenes, ayuda á la 
limpieza si es corta f ami l i a : tiene quien la 
garant ice . Informes Compostcla n ú m e r o 43 
h a b i t a c i ó n n ú m e r o 6. 
17980 4-8 
Hombre i r t e l i gen te en arboleda, que quie-
ra tomarla en p a r t i c i p a c i ó n Informes Cuba 
n ú m e r o 119. 17691 26 -2D 
Dinero e HiíwtHm 
D I N T . U O 
Tra to directo primeras y segundas hipote-
cas, de ca?ar; y terrenas, en la Habana, an-
ticresis Notar la del í.do, Alar i l l n ú m e r o 98, 
Habana. 17991 13-9D 
V E R D A D 
l ' N A P E N I N S U L A R A C L I M A T A D A D E -
sea colocarse para criada de habitaciones: 
sabe coser á mano y m á q u i n a y dan refe-
rí nclai| «le ella la.s casas en donde ha ser-
vldo. Iceitia n ú m e r o 77. 
17969 4-8 
U N A J O V E N P E Ñ Í Ñ S U L A R QUE PRE^ 
senta referencias, sol ic i ta colocarse de cr ia-
da de mano? en casa de f a m i l i a : es cumpl ida 
y pretende jfanar tres centenes y ropa l i m -
pia. Acosta n ú m e r o 22. 
17950 4-8 
DESEA COLOCARSE UNA C R I A N D E R A 
peninsular de tres meses con buena y abun-
dante leche, puede verse su n i ñ o : informar» 
en la Calzada de la In fan ta , esejuina á Santo 
T o m á s n ú m e r o 45. Bodegra. 
179B1 í r * _ 
" SI5 SOT.UTTA T'Ñ A C n i A D A D E MAÑO 
peninsular de mediana edad que sea fo rmal 
y tenga referencias Sueldo 2 centenes y ro-
pa l i m p i a Cuba 93 bajos. 
17952 5-8 
UÑA"JOVEN PENINSULAR. Q U E T I É N É 
quien la garantice y sabe c u m p l i r con su 
o b l i g a c i ó n , desea colocarse de criada de ma-
nos. Ncptuno n ú m e r o 249. 
17935 4-8 
Se desean imponer en hipotecas sobre 
fincas en la Habana y sus barr ios desde 
S600 ft $10.000 In fo rman en Luz n ú m e r o 90. 
17943 8-8 
DIÍÑERO T A R A HIPOTECAS E N TODA S 
cantidades. Hay part idas al 8 3 - 9 por | 
cient ' ) . segúl i punto y g a r a n t í a P e l e t e r í a L a j 
Esperanza. Monte n ú m e r o 43. Tomen nota ó | 
corten el anuncio; t a m b i é n se f a c i l i t a r á l a ' 
venta y compra de casas, solares yermos, 
ciudadelas. etc Se pasa á domici l io . F . del 
Río . 
17621 26-1D. 
Doy dinero en pr imera y segunda hipote-
ca en la Habana. Cerro, Vedado y J e s ú s 
del Monte , compro censos, negocio a lqui le -
res y vendo fincas urbanas Evel lo M a r t í n e z 
Empedrado 40 de 12 á 4. 
I7:;sñ 24-26N. 
B U E N A O ^ O K T Ü N I D A T > 
En el bar r io del Pilar , muy p r ó x i m a s á la 
Calzada del Monte vendo dos casas, recien-
temente construidas en precio de $6 360 oro 
españo l . Producen D I E Z por 100 l imp io 
Referencias en Habana 1 26A. De 8 á 10 v de 
1 á einco. 18042 8-10 
S E V E N D E 
O se cede en arr iendo por dos a ñ o s L a 
Reguladora del Cambio, de Obisoo y San 
Ignacio, por tener que pasar el personal de 
ella para la nueva casa L a R e p ú b l i c a , Obis-
po ISA Plaza de Armas , frente al Senado 
v serle imposible admin i s t r a r las dos. 
1804 7 35-10D. 
SE V E N D E N V A R I O S CAFES. BODEGAS 
de $600 en adelante. Kioscos. Casillas, V i -
drieras. Hoteles. Fondas, F r u t e r í a s . Barbe-
r í a s y C a r b o n e r í a s : hay buenas fincas r ú s -
ticas y urbanas en arlendo y en venta . I n -
forman Santa Clara 29 
18076 4-10 
~ G A N G A : V E N D O J U N T A S 6 SEPARADAS 
dos casas nuevas de al to y bajo, en uno de 
los mejores puntos de l a capi ta l que ren ta 
29 centenes, en 15 m i l pesos. Centro. I n f o r -
man en la S e c r e t a r í a L a Balear, San Pedro 
24, de 7 á 7 p. m 
18027 8-9 
Se vende una B a r b e r í a , se da á prueba 
en la misma dicen los motivos de la venta . 
I n f o r m a r á n en San Rafael 139E. 
17963 4-8 
SE V E N D E L A B O N I T A CASA C A M P A N A 
r io 176. que tiene sala, comedor, seis hab i -
taciones, pat io, bafio y dos Inodoros Para i n -
formes N o t a r í a del Ldo. Manuel Alvarez 
Garc í a . Cuba 29, altos, de 12 á 5 de l a tardo. 
C. 4023 8-8 
B U E N A C A S A 
Re vende, sin i n t e r v e n c i ó n de corredor, 
una magn í f i ca casa, toda de azotea, suelos 
de,mosaicos y los de la sala de m á r m o l , con 
saleta corr ida , tres grandes habitaciones, 
sa lón do comer al fondo, cuar to de criados, 
tres habitaciones altas, agua. Inodoro, b a ñ o 
de tanque con agua f r ía y caliente, lava-
bos, ar reata con flores y hermosa cocina 
Inmedia ta á Reina. Precio $13.000. I n f o r m a -
r á n au d u e ñ a Escobar 172 
1803« 8-9 } 
B U E Ñ A _ b p O R T U N I D A D ; SE V E N D E - E N 
la Calzada del Monte un acreditado esta-
blecimiento de Loce r í a . Quincal la y S e d e r í a 
r e ú n e buenas condiciones tanto de a lqu i -
ler, como de c o n t r i b u c i ó n , m u y reducidos, 
buen negocio para dos pr inc ip lan tes ; hace 
en estos tiempos un buen d ia r io ; se ven-
de por tener que marcharse para a r reg la r 
asuntos de fami l i a . I n fo rman de esta venta 
en la F e r r e t e r í a E l Candado, Monte 369 
frente á la calle de Estevez. 
17948 8-8 
B A R B E R O S 
Ibí; 
UNA E X C E L E N T E COCINERA DESEA 
colocarse en casa particular ó de comercio, 
entiende de repostería. Tiene buenas reco-
mendaciones. Informarán Calle F número 
86 casita de madera entre 17 y W, Vedado 
17971 4-t 
SE V E N D E 0 a lqu i la una fonda de poco 
precio: e s t á situada en buen punto. I n f o r -
m a r á n Mura l l a esquina á Aguacate. V id r i e r a 
del Café 18115 6-11 
- Ü 3 L S i , 0 0 0 
W n d o casas de madera á 10 minutos del 
paradero. d e . J . del Monte con S. C. y 3|4 
E M a r t í n e z Empedrarlo 40 de 12 á 4 
18137 10-11 
Por tener que ausentarse el d u e ñ o , se ven-
de una buena b a r b e r í a , bien situada y de 
gran porveni r Tiene contrato. Informes 
O b r a p í a 48 de 1 á 3. 17973 4-8 
S E L V E N D E : E N L A V I B O R A U N A CASA 
de ladr i l los y un solar propio para edificar 
o t ra casa todo en $2,600 oro americano M i -
lagros entre San Buenaventura y San L á -
zaro. Víbora , i n fo rman . 
17862 8-5 
SE V E N D E U N M A G N I F I C O C H A L E T en 
la Avenida de Estrada Palma n ú m e r o 12 
con 800 metros de terreno en el cual se puede 
edificar otra casa; su precio nueve m i l pesos 
americanos. R a z ó n Prado 34. a l tos 
17820 15-5D. 
A . " V I S O 
S E V E N D E 
B l famoso CIRCO COLON del que fué 
empresario el Sr. RBQUESENS. 
Se compone de los siguientes elementos: 
Una t ienda de c a m p a ñ a con sus tendidos 
de g r a d e r í a s U n escenario y consiguientes 
decoraciones. 130 Billas de re j i l las . 396 de 
t i je ra . 12 bancos 2 aparatos c l n e m a t ó g r a -
fleos 1 P lan ta e l é c t r i c a de nueve caballos de 
fuerza, sistema P A K E N . 50 á 60 m i l pies 
de p e l í c u l a s y d e m á s accesorios del c i r -
co Todo muy barato. Para Informes A n g e l 
Labrador , Contreras 152. Matanzas 
17169 26-21N. 
DE CARRUAJES 
SE V E N D E N 6 CARRETONES de 4 R U E -
das, vuel ta entera, propios para Tejares ó 
V í v e r e s , con m u í a s ó s in ; en el Tal ler de 
Fer re r 6 Vi r tudes 89. 
18128^ 8-11 
COCHE F A M I L I A R CUATRO ASIENTOS, 
en buen estado Se vende regalado. Paula 
n ú m e r o 76. 18058 4-10 
E N $2.600 Cy SE V E N D E U N AUTOMO-
V I L W I N T O N de 80 H . P. E n Zulueta 28 
puede verse. Su d u e ñ o : Te l é fono 6037 de S 
a m á 5.80 p . m. 
'17927 8-8 
S O L A R E S E N V E N T A 
Dos en el reparto de Rivero. .1 . del Monte 
con 500 metros cada uno baratos. Evelio 
M a r t í n e z , Empedrado 40 do 12 á 4. 
18136 10-11D. 
C A S A S E N V K N T A S 
Leal tad $11 800. Maloja $4,300: Revil lagi-
gedo $5.200; Florida, de alto $7.500; F e r -
mandlna J1.900; Animas, esquina $14000. E 
Martínez, Empedrado 40 12 á 4. 
18185 16-11X). 
L E C H E R I A : SE V E N D E U N A MUY A N -
t l g u a y acreditada por tener au d u e ñ o que 
atender otros negocios. I n f o r m a r á n Sitios 
n ú m e r o 69, de 9 á 12 
J7727 «-3 
C O C H E Y C A B A L L O S 
Se vende un magn í f i co caballo de t i r o 
color a l a z á n , muy noble y un m i l o r d de 
medio uso Teniente Rey 62 
17921 
S E V E N D E N 0 C A M B I A N 
Toda dase de carruajes, como Du-
quesas, Mylords, Familiares, Faeto-
nes, Traps, Tílburys, Cabriolets. 
Los inmejoraibles carruajes del fa-
bricante "Babcock" sólo esta casa 
los recibe, y los hay de vuelta entera 
y media vuelta. 
Taller de carruajes de Federico Do-
mínguez, calle de Manrique número 
138, entre Salud y Reina. 
17905 8-5 
A U T O M O V I L E S 
Se vende uno chico completamente nuevo, 
últ imo modelo de la acreditada marca Ford 
de dos asientos 16 á 20 caballoa. propio 
para diligencias por su solldéz, ligereza, eco-
nomía, fáci l manejo y eficacia en el trabajo 
puede verse en el Garage de San Lázaro 
99B, esquina á Gallano. 
17862 « - í 
A U T O M O V I L E S 
Vendo dos espléndidos de los renombrados 
fabricantes M E R C E D E S Y R E N A U L D , I n -
forma Antonio María de Cárdenas, Cuba n ú -
meros 7« y 78 17748 15-3D. 
S E V E N D E N C A R R O S D E 4 R U E D A S P A -
ra una m u í a y para pareja, nuevos y de 
uso, a d e m á s un f a m i l i a r de vue l t a entera 
y varios T l l b u r l s . Matadero n ú m e r o 1. 
17864 13-21) 
I N F A N T A 48, B O D E G A . S E V E N D E UN 
F a e t ó n con su caballo y arreos, en 30 cen-
tenes. 17285 22-24N. 
Bf MlítES 
30 - C A B I L L O S - 30 
A raban de llegar de Nueva Orleasa, 30 mag-
flnfoos caballos, grandes y de bonitos colo-
res; propios para coches particulares ó de al-
quiler. Todos sanos y maestros en el tiro. 
Vengan á verlos aunque no intenten com-
prarlos por ahora. Mi deseo es que todos los 
que aman las caballerías establezcan su cuar-
tel general en mis establos. 
F r e d W o l f e . 
TEL. 6150. CONCHA y ENSEBADA. 
c 4028 m5-9 tl-14 
SE V E N D E UNA HERMOSA P A R E J A D E 
caballos americanos, aclimatados en el p a í s , 
muy amaestrados y sin resabios. Para in fo r -
mes en la N o t a r í a del Ldo. Manuel Alvarez 
Garc í a . Cuba 29 altos, de 12 á 6 de la tarde 
C 4024 8-8 
V E N D O UNA M A G N I F I C A P A R E J A MO-
ra dr mucho brazo. I n f o r m a n Anton io M a r í a 
de C á r d e n a s Cuba n ú m e r o s 76 y 78. 
1T74Í> 15-3D. 
SE V E N D E una yegua A M E R I C A N A D E 
bastante brazo, puede verse en A g u i a r 108 y 
medio I n f o r m a r á en Cuba 76. Anton io Ma-
rta de C á r d e n a s . 17760 15-3D. 
BE MUEBLES í FHFM 
SE V E N D E U N A M A G N I F I C A V I D R I E R A 
niquelada, propia para s o m b r e r e r í a , casa 
de modas 6 cualquier g i ro fino: se da por la 
mi t ad de su valor . I n f o r m a n Luz 81. 
180S>« 4-10 
PIANO D E M A N U B R I O . SE V E N D E UNO 
propio para c i n e m a t ó g r a f o 6 casa pa r t i cu -
l a r Cuba 79 17949 4-8 
B U E N A OCASION: E N $4.000 S E V E N D E 
1 establecimiento de v íveres y licores con 
buenas existencias, su dueño se retira á E s -
pafia. Informes en «1 mismo Cowcordla y 
Soledad. Enrique P í r e z . 
17736 8-3 
V E N D O L A CASA D E T A B L A T T E J A 
en 1400 pesos oro espaflol, San L&zaro núme-
ro 27 entre Concepción y San Francisco, 
.1. del Monte, con sala, saleta, dos cuartos 
cocina, patio y traspatio^ de 7 meses de 
construido. 17709 1»-3D. 
S U E R E Z N U M E R O 4 5 
P R O X I M A A L C A M P O D E M A f t T B 
Gaspar Víllarino Y Lomalía 
Aprovechen la ocas ión: 200 máquinas de 
coser á mitad de precio, al contado y & pla-
zos. 
Maehles de todas clases sin competencia. 
Si»rtido completo en alhajas finas garan-
tizabas, modernas y antiguas á precios dea-
conocidos. 
Ropas. Inmenso surtido, buena confección 
y hechura moderna. 
L a Zil ia. Suárez 45, Suárez 45. 
Vis i tar esta casa para convencerse. 
C 3924 I D . 
PIANOS EUROPEOS 
En cajas maclsas de cedro, modelos pre-
ciosos, acabo de rec ib i r B . CJSTIÍN, t l A n ^ 
N A 94. 
C. 4007 15-5D. 
P U Ñ O S DE A L Q U I L E R 
Varios de Pleyel y otras marcas: en buen 
estado: precios bajos. E. CUSTIN. H A B A N A 
n ú m e r o 94 
C. 4008 15-5D 
MAGNÍFICOS PIANOS BLÜTHNER 
Una nueva pa r t ida ha llegado, modelos 
Modernista*. E . CUSTIN, H A B A N A 94. 
C. 4009 15-5D. 
SE COMPRAN PIANOS D E POCO USO 
p a g á n d o l o s bien: que no tengan comején , 
SALAS. SAN R A F A E L 14; pianos de a lqui ler 
á t res 'pesos p la ta 
17S60 8-6 
AUTOPIANOS 
Acabo de rec ib i r una nueva remesa de 
ellos. E . CUSTIN, H A B A N A 94,' 
C. 4004 13-5D. 
MUSICA EN ROLLOS 
para toda clase de Instrumentos pneumáti -
cos E . CUSTIN, H A B A N A 94 
C. 4005 15-5D 
PIANOS AMERICANOS 
E n cajas macisas de caoba, muy buenos 
y baratos, al contado y plazos. E. CUSTIN 
H A B A N A 94. 
C 4006 15-5D. 
S A L A S V E N D E P I A N O S 
• pagarlos por meses á un centén dos 
luises y dos centenes. SALAS. SAN R A F A E L 
14. Planos de alquiler á tres pesos plata. 
17788 v 8-4 
PIANOS DE A L Q U I L E R 
• tres pesos plata. Afinaciones uratls 
S A L A S . SAN R A F A E L 14. 
17733 g.a 
B U E N A OCASION- m. _ 
los muebles de una fa^M* ^ T ^ E v J 
na Regente, Juego de (?'alí&: Juego . 
de comedor, un gran n,oarto ^ T - ^ S 
vo cuadros, lám?ar£an,0 ^ e n ^ ^ 3i¿ 
columnas y todo lo drifi3arrones ^ n 
^ ^ - ^ ^ - ^ - — I r 1782? 8aaelVhi n A vr- 4 . i " 1̂ 
SE V E N D E ^ " A R R r í V ^ ^ ^ r r - - - ^ 
ón compuesta de ^ ñ ^ í 
t l i rh inna vi-J5 ¿ «lotoreg " ST 
r r f - . Z " ^ fes Cuba 76. 18112 
A P A R A T O ü F c A i m r ? 
Se vende uno de die. , ^ U R 1 
f o r m a n en esta A S Í ^ ^ S Í , - ^ i f e ^ ^ 
v, NO NECESITAR^F^ i rTr^" ! : ^ - !» 
S E V E N D E 
Una m á q u i n a de imprenta R U 
^ r ^ ^ - e ¿ l ^ „ - N e p U a n ? 1 ? n ^ J pana r io 
17978 Perse\'erancia. entre o»^ 
Vendemos donkeys con válvula , ' ^ ^ 
barras, pistones etc., de bronce J ^ H 
r.0s r í o s y todos servicios. Calderas ^ P0* 
res de v a p c ; las mejores romana* v vT*0* 
las de toda* clases para estabe^ento * 
genios e tc . . tuber ía , fluseS) pü^08;10-. 
tanques y d e m á s accesorios . Bastid ^ 
Para toda clase de industria que R« 
sarlo emplear fuerza motriz InfVrt, ea ^ 
cios los f a c i l i t a r á á s X i t u d í ^ " E 8 / P» 
Amat y Comp. único agent. na-a *nclsco 
Cuba. A l m a c é n de m a q ^ i a ^ C u b a ' 6 ^ * 
C. 2998 
MAQUINARIA: S E V E N D E m s j T v T Z * 
narla muy buena y conveniente na.MAQ,I 
quiera establecerse en d u ^ d * 61 <" 
campo: e s t á bien surtida de herrtmii»en 
t oda^c lases : I ^ a r a í ^ ^ r n ^ 
15-í 
Una segadora Adrtanee Bnckeye núoero'í 
cuesta $65.00 oro en el depósito de maquinJ 
r i a de Francisco P. Amat y Comp cm 
C. 3912 
A LOS HISPANO AMERICANÓSIE j 
vende un secreto, susceptible de acumn 
una for tuna en poco tiempo. Acosta 7 al 
de 9 á 11 y de 1 á 3, dan razón 
18122 «-11 
SE V E N D E N CUATRO CERTIFICADv 
de E l Guardian, serie H , dos con cera 
a ñ o s de pago y los otros con dos v medli 
Habana n ú m e r o 37, bajos 
18104 cío 
DE CARACOL 
Escalera usada se compra una Habana H 
17990 4.» 
N A R A N J O S 
Procedentes de la Florida, injertados cía*, 
superior, 12 en $5 00 Cy. porte gratis U 
cualquier punto de la Isla. Pidan list» l»\ 
precios al por mayor J . B. Carrillo, Mere* 
deres 11. 17907 26-6D. 
TOSTADORES D E C A F E T CACAO "S 
R E K A " marca registrada, á llama dir 
ta Puede verse funcionar en el Tostad» 
L a Mexicana de Ensebio Amat San Nic 
109, y se reciben órdenes en el almacén 
maquinaria de Francisco P. Amat y con 
Cuba 60. Habana. 
C. 4017 D> 
J A R D I N " E L CLAVEL" 
NARANJOS y frutales extranjeros fr, 
jertad-js de todas clases. Melocotones, 
ras, Ciruelos, Higos, Parras, Casta 
etc. ARMAND & HNO. MARIANAO. 
17851 26-5D 
E L T A L L E R DONDE S E HACEN 7 
ques de hierro acerado y corriente: 
neas de tudas medidas. Antiguo del >e 
do, p r imera cuadra Los hay desde ¿o P 
que los da á cualquier precio f 3 - ™ ™ ^ 
dad del comprador, depósito Infanta »' 
Zulueta 8, frente al Trust, J . Prieto y ** 
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